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PLANTEAMIENTO DE UN MODELO DE FIJACIÓN DE SALARIO PARA LA 
INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 
MADERA 
 
APPROACH TO A MODEL OF WAGE FIXING FOR THE WOOD INDUSTRY AND 





La presente investigación pretende llevar a cabo el Planteamiento de un Modelo de fijación de 
salario para los trabajadores de la Industria de producción de madera y fabricación de productos de 
madera, a través de un análisis de serie de tiempo y un estudio de corte transversal, este último con 
la finalidad de investigar si la variable capital humano influye en la productividad del mencionado 
sector. Además de identificar a través de regresiones en el tiempo, cuales son las variables que 
explican el modelo y en qué medida. Por otra parte examinar el comportamiento del sector de la 
Industria forestal sostenible y su sensibilidad frente a un incremento del salario vía negociación 
colectiva, en las llamadas comisiones sectoriales, considerando que el mayor número de 
trabajadores se concentra en la estructura ocupacional más baja. 
 
 














The present investigation tries to carry out the Exposition of a Model of fixation of wage for the 
workers of the Industry of wood production and wood product manufacture, through an analysis of 
series of time and a study of cross section, this last one with the purpose of investigating if human 
the capital variable influences in the productivity of the mentioned sector. Besides to identify 
through regressions in the time, as they are the variables that explain the model and to what extent. 
On the other hand to examine the behavior of the sector of the sustainable forest Industry and its 
sensitivity as opposed to an increase of the wage via collective negotiation, in the calls sectorial 
commissions, considering that the greater number of workers concentrates in the occupational 
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CAPÍTULO I: PLAN DE TESIS 
 
 
TEMA: PLANTEAMIENTO DE UN MODELO DE FIJACIÓN DE SALARIO PARA LA 







―Desarrollar mayores y mejores capacidades especializadas en la mano de obra: que se 
remuneren con mayores salarios y permitan ampliar las oportunidades de las personas y su goce 





En el Ecuador a través del Acuerdo Ministerial No. 395 del 10 de septiembre de 1999, publicado en 
el Registro Oficial Nro. 288, se organizaron 17 Comisiones Sectoriales con sede en las ciudades de 
Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato. En virtud a lo cual, mediante el ejercicio que le 
confiere la Ley, el Señor Ministro de Trabajo y Recursos Humanos acordó: 
―…Fijar las remuneraciones mínimas sectoriales (sueldos o salarios), para los trabajadores que 
laboran  protegidos por el Código del Trabajo en las diferentes ramas de trabajo o actividades 
económicas, de conformidad con las estructuras ocupacionales o escalafones sectoriales…‖2 
Según lo previsto en el artículo 2 del Acuerdo Ministerial en referencia, el 18 de febrero del año 
2000, se estableció que los trabajadores cuyas ocupaciones o puestos de trabajo no consten en la 
estructura ocupacional a la que pertenezcan, percibirán por lo menos la menor remuneración ( 





                                                          
1 Plan Nacional del Buen Vivir; 6. Estrategias para el periodo 2009-2013; 6.3. Aumento de la productividad real; pág. 
110. 
2
 Acuerdo Ministerial No. 395 del 10 de septiembre de 1999, publicado en el Registro Oficial Nro. 288 del 30 de 
septiembre de 1999, Art. 1. 
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TABLA Nro. 1 
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL AÑO 2002 
Código  Ramas de Actividad Económica 
01 Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca  
02 Explotación de Minas y Canteras 
03 Industrias Manufactureras 
04 Construcción 
05 Comercio al por mayor y al por menor 
06 Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 
07 Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y 
Servicios prestados a las empresas. 
08 Servicios Comunales, Sociales y personales. 
                    FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
                    ELABORADO POR: LA AUTORA  
 
En el año 2002 se fijan las remuneraciones sectoriales para los trabajadores protegidos por el 
Código del Trabajo, los mismos que se encontraban distribuidos en 8 ramas de actividad 
económica (véase tabla Nro. 1) las mismas que se encontraban clasificadas en 113 sub ramas. 
TABLA Nro. 2 
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL AÑO 2003 Y 2004 
Código  Ramas de Actividad Económica 
01 Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca  
02 Explotación de Minas y Canteras 
03 Industrias Manufactureras 
04 Construcción 
05 Comercio al por mayor y al por menor ,restaurantes y hoteles 
06 Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 
07 Establecimientos Financieros, Seguros, Bines Inmuebles y Servicios 
prestados a las empresas. 
08 Servicios Comunales, Sociales y personales. 
             FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
             ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
En los años 2003 y 2004, período de gobierno del presidente Lucio Gutiérrez, mediante Registro 
Oficial Nro. 25 de 19 de febrero del 2003 y Registro Oficial Nro. 296 de 19 de marzo del 2004, se 
realizó una modificación dentro de la rama de actividad Nro. 6, se añade al Comercio al por mayor 
y menor la sección de restaurantes y hoteles (véase tabla Nro. 2). 
Mediante Acuerdo Ministerial No. 00269 y 009 del 1 de diciembre del 2004 y 28 de enero del 
2005, respectivamente, se procedió a la conformación de 113comisiones sectoriales, requerimiento 
que fue acogido únicamente por 20 de ellas, las mismas que fueron legalmente constituidas 
mediante acuerdo Ministerial 00021 del 6 de febrero del 2006, luego de haberse acatado lo 
acordado dentro del proceso. 
Para el año 2005, según el Art. 2 del Acuerdo Ministerial No. 0028, publicado en el Registro 
Oficial No. 542, de viernes 11 de Marzo del 2005, se estableció un incremento del 2% a las 
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remuneraciones determinadas en las 113 tablas sectoriales para las diferentes ramas o actividades 
económicas del sector privado, sin que este valor pueda ser inferior a 150 USD. 
Una vez instauradas las 20 comisiones sectoriales para la revisión de salarios, y a pedido del sector 
de trabajadores, no se consideró la estructura ocupacional dentro de las respectivas negociaciones. 
 
TABLA Nro. 3 
REPRESENTANTES DEL SECTOR TRABAJADOR PARA COMISIONES SECTORIALES 2007 
CÓD. RAMA DE ACTIVIDAD SEDE
REPRESENTANTES 
SECTOR TRABAJADOR
0601 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENORGUAYAQUIL




ESCOGIDA Y ESTIBA DE CAFÉ, 
CACAO Y OTROS PRODUCTOS 
DESTINADOS A LA EXPORTACIÓN
GUAYAQUIL




PROCESOS DE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE DE FRUTAS EN 
BUQUES DE ALTO BORDO
GUAYAQUIL




ESTIBADORES DE MERCADERÍAS 
EN BUQUES DE ALTO BORDO
GUAYAQUIL
U.G.T.E; C.T.E., C.E.O.S.L.; 
C.E.D.O.C.U.T.; C.E.D.O.C-
CLAT
0702 RECINTOS PORTUARIOS GUAYAQUIL
U.G.T.E; C.T.E., C.E.O.S.L.; 
C.E.D.O.C.U.T.; C.E.D.O.C-
CLAT  
                 FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
                 ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
En el año 2007, en la conformación de las Comisiones Sectoriales, se contó con la participación de 
Organizaciones del sector trabajador como la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), 
Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), Confederación de Organizaciones 
Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT), Confederación de Organizaciones Clasistas de 
Trabajadores (CEDOCLAT). 
Entre otras, las Comisiones Sectoriales tratadas en el año 2007 fueron:  
TABLA Nro. 4 
ALGUNAS COMISIONES SECTORIALES 2007 
 




CHOFERES PROFESIONALES 240,00 360,00 




FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO CONFECCIÓN DE 
PRENDAS DE VESTIR, CORTINAS, MOCHILAS Y OTRAS 
CONFECCIONES EN TELA 
185,47 186,38 
FABRICACIÓN DE TEXTILES, HILADO, TEJIDO Y 






FABRICACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, 
APARATOS ELÉCTRICOS Y NO ELÉCTRICOS Y 
ARTEFACTOS DE LA LÍNEA BLANCA 
180,60 189,92 
INDUSTRIALIZACIÓN DE CAFÉ 181,23 184,22 
FABRICACIÓN DE OBJETOS DE BARRO, LOZA Y 
PORCELANA, A EXCEPCIÓN DE LA ELABORACIÓN DE 
LADRILLOS Y TEJAS 
181,99 182,90 
FABRICACIÓN DE LLANTAS Y OTROS PRODUCTOS DE 
CAUCHO 
180,00 197,09 
OPERADORES Y MECÁNICOS DE EQUIPO PESADO Y 
CAMINERO, DE EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN, 
INDUSTRIA Y OTRAS SIMILARES 
209,83 230,96 
PLANTACIONES DE PALMA AFRICANA Y EXTRACTORAS 
DE ACEITE ROJO CRUDO DE PALMA 
182,24 185,40 
HOSPITALES, SANATORIOS, CLÍNICAS, CONSULTORIOS, 
LABORATORIOS Y OTRAS INSTITUCIONES DE 
ASISTENCIA SOCIAL 
187,49 207,31 
OPERADORES Y MECÁNICOS DE EQUIPO PESADO EN 
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, AGROPECUARIAS Y 
AGROINDUSTRIALES 
173,77 181,44 
.ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE 
ALOJAMIENTO TURÍSTICO, HOTELEROS Y NO 
HOTELEROS, ALOJAMIENTOS HOTELEROS, HOTELES, 
HOSTALES, RESIDENCIALES , HOTEL APARTAMENTOS 
(APART-HOTEL), HOSTALES, RESIDENCIAS, PENSIONES, 
HOSTERÍAS, MOTELES, REFUGIOS, CABAÑAS 
175,87 182,54 
FABRICACIÓN DE CEMENTO 203,81 213,04 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 183,68 207,62 




EXTRACCIÓN DE METALES Y MINERALES Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
173,13 259,61 
FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
El ingreso laboral en el Ecuador 
 
En el Ecuador para el año 1999, la magnitud de la población en situación de pobreza medida según 
NBI
3
 era del 53%. Para el año 2006 este porcentaje se reduce al 38% como consecuencia del 













                                                          
3
El método directo o de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) define a un hogar como pobre cuando adolece de 
carencias graves en el acceso a educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo (para 
una definición detallada de los indicadores utilizados en su cálculo, véase SIISE 2001) . 
4
Plan Nacional del Buen Vivir; Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 
diversidad, Diagnóstico, pág. 143. 
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GRÁFICO  Nro.1 
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1 /Canasta básica familiar promedio Salario Digno 2/ Ingreso Mínimo para 1.6 perceptores sin Fondos de Reserva
 
                              FUENTE: INEC, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
                              ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
El ingreso proveniente del trabajo no le posibilita al trabajador la satisfacción de necesidades 
básicas, es así que la brecha entre el costo de la canasta básica y el ingreso mínimo para junio del 
2008 alcanzaba el 26,3% (véase Gráfico Nro.1). 
CUADRO Nro. 1 
2008 2009 2010 2011
Cuenta propia 221 214 232 256
Empleado del Gobierno 662 676 713 804
Empleado doméstico 157 180 193 226
Empleado privado 309 321 357 385
jornalero o peón 164 170 192 209
patrono 825 671 1020 815
FUENTE: ENEMDU
ELABORADO POR: LA AUTORA
Ingreso laboral promedio por categoría de ocupación 2008-2011
 
 
Entre categorías de ocupación existen diferencias marcadas, mientras un empleado del gobierno 
ganaba 662 USD (2008) con tendencia creciente en los siguientes años (Ver Cuadro 1) un 
empleado privado ganaba en promedio 309 USD. 
A partir del año 2010 se ha fomentado la dignificación del trabajo estableciéndose un solo salario 
básico (240 USD; Registro Oficial Nro. 241 de fecha 22 de Julio de 2010) para el trabajador en 
general, servicio doméstico y artesanos, contrario a lo que se tenía en años anteriores con tres 
diferentes mínimos sectoriales por cada tipo de trabajador. Se ha promovido la campaña de 
contrato de jornada parcial permanente
5
, por lo que se puede evidenciar que el promedio presentado 
                                                          
5
Reglamento para la Aplicación del Mandato 8 de fecha Julio del 2008; CAPITULO IV PROHIBICIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN LABORAL POR HORAS: CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE JORNADAS PARCIALES; Art. 
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en el gráfico Nro.2para el caso de trabajadoras del servicio doméstico es inferior al rubro 
establecido en el Registro Oficial en mención. 
 
GRÁFICO Nro. 2 









































            FUENTE: ENEMDU 
            ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
CUADRO Nro.  2 
Sector Económico 2008 2009 2010 2011
Sector Formal 491 488 547 560
Sector Informal 232 223 246 269
Sector Doméstico 167 194 211 236
FUENTE: ENEMDU
ELABORADO POR: LA AUTORA




En un 47% fue superior el salario formal respecto al informal (Ver Cuadro 2) en el año 2008, lo 
que evidencia que el salario de los trabajadores no profesionales ni técnicos es inferior al de 












                                                                                                                                                                                
18.- Contratación de trabajadores, a través de jornadas parciales. ―El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deberá 
establecer inmediatamente la normativa para el régimen de aportaciones mensuales proporcionales correspondiente a 





GRÁFICO Nro. 3 













Sector Formal Sector Informal Sector Doméstico
2008 2009 2010 2011
           FUENTE: ENEMDU 
              ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 
CUADRO Nro. 3 
2008 2009 2010 2011
Administración pública y defensa 744 803 821 862
Intermediación financiera 590 516 585 575
Explotación de minas y canteras 566 643 647 624
Suministros de electricidad, gas y agua 551 718 892 712
Enseñanza 496 515 570 666
Actividades de servicios sociales y de 
salud 
467 546 574 695
Actividades inmobiliarias, empresariales 436 381 463 440
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 
373 348 405 441
Hoteles y restaurantes 321 263 300 329
Construcción 319 288 338 361
Industrias manufactureras 320 316 357 367
Comercio, reparación de vehículos y 
efectos personales
315 314 344 348
Pesca 286 260 268 333
Otras actividades comunitarias sociales y 
personales 
245 214 255 310
Agricultura, ganadería caza y silvicultura 193 182 202 231
Hogares privados con servicio doméstico 167 194 211 238
FUENTE: ENEMDU
ELABORADO POR: LA AUTORA




El crecimiento del gasto corriente ha reflejado que el ingreso laboral de la administración pública y 
defensa presente una constante tendencia al alza; sin embargo la variable mencionada por ramas de 
actividad es considerada más sensible en sectores como la construcción, manufactura, pesca y 
agricultura, de estas la agricultura es la que en promedio a lo largo de los cuatro años presenta el 
rubro más bajo (202 USD); lo que indica que por ejemplo actividades como la estiba de banano son 







GRÁFICO Nro. 4 













































Ingreso laboral promedio por rama de acitvidad económica 2008-2011 
2008 2009 2010 2011
              FUENTE: ENEMDU 
                 ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
La Industria de manufactura ha presentado a lo largo de los años 2008-2012 un crecimiento 
constante en el salario, de 300 USD. 
Una de las metas de las Políticas y Lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir (6.4) claramente 
indica: 
―Disminuir en un 27% el porcentaje de personas que recibe un salario menor al mínimo vital al 
2013.” Para cumplir con esta meta, el Ministerio de Relaciones Laborales cuenta con una 
parametrización, que no permite ingresar salarios mínimos sectoriales inferiores al mínimo. 
ACUERDO No. 00125 
 
Art. 1.-Fijar las remuneraciones mínimas sectoriales legales, a nivel nacional, que recibirán los 
trabajadores protegidos por el Código del Trabajo que laboran en la rama o actividad económica 
de: INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA EXCEPTO MUEBLES, 
de acuerdo a lo siguiente: 
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CUADRO Nro. 4 
INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, EXCEPTO MUEBLES 
 
              FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES (2008) 
 
 
Art. 1.-Fijar las remuneraciones mínimas sectoriales legales, a nivel nacional, que recibirán los 
trabajadores protegidos por el Código del Trabajo que laboran en la rama o actividad económica 
de: EXTRACCIÓN DE LA MADERA, de acuerdo a la estructura siguiente: 
CUADRO Nro. 5 
EXTRACCIÓN DE LA MADERA 
 






La presente investigación se justifica al analizar como en nuestro país se ha fijado el salario para la 
Industria de "Producción de madera y fabricación de productos de madera" en las llamadas 
negociaciones colectivas, – según la OIT -  más conocidas en el Ecuador como ―comisiones 
sectoriales” las mismas que constituyen la ―mesa de negociación‖ para la fijación del salario por 
sector, actividad económica y ocupación de los trabajadores que se acogen al Código del Trabajo. 
El tema permitirá plantear de forma técnica la fijación del salario en el Ecuador para este tipo de 
actividad económica. Mediante un modelo econométrico, con una serie de tiempo que comprende 
el periodo de 1968-2013. 
El salario ha sido tema de discusión a lo largo de toda la carrera de economía, dada la importancia 
que esta tiene en el círculo virtuoso económico, sin embargo, es tiempo de ser más que 
observadores, por lo que la presente investigación pretende ser generadora de una propuesta técnica 
para la fijación del salario mínimo del sector de la Industria de madera y fabricación de productos 
de madera. 
La presente investigación tendrá como beneficiarios a los trabajadores del sector privado que 
pertenecen a esta rama de actividad económica, siendo una de las 24 ramas de la comisión sectorial 
Nro. 6 publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 867 de fecha 10 de enero de 2013. 
 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Una de las dificultades planteadas en la presente investigación es la fijación del salario mínimo en 
las mesas de negociación por ramas de actividad económica, la falta de consenso entre el comité 
tripartito conformado por un miembro de la Autoridad pública, por representantes de la Cámara de 
Industrias (sector empleador) y, por el sector trabajador representado por las diferentes 
Organizaciones y Sindicatos de trabajadores legalmente reconocidas, ha llevado en varias 
ocasiones a que la Cartera de Estado encargada de regular los conflictos en materia laboral termine 
por tomar la decisión final en la fijación del salario. 
Por lo tanto el problema de la presente investigación radica en plantear un modelo que permita de 
forma técnica realizar una propuesta de fijación de salario para los trabajadores relacionados con la 
producción de madera y fabricación de productos de madera. 
Por consiguiente, con la presente investigación se pretende responder a las siguientes preguntas: 
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¿Cómo se fija el salario en la actualidad para la Rama de Producción de madera y fabricación de 
productos de madera? 
¿La variable, índice de precios al consumidor, considerada de acuerdo al artículo 118 del Código 
de Trabajo para la fijación del salario mínimo es suficiente? En caso de no ser así dar una 
propuesta. 
¿Cuáles son las variables que determinan la fijación del salario para esta rama de actividad?  
 
1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La presente investigación considera el periodo comprendido entre el año 1982 y 2013 a nivel 
nacional para el sector de la Industria de producción de madera y fabricación de productos de 
madera. 
La metodología escogida es exploratoria correlacional, gracias al análisis de regresión de las 
variables que intervienen en el modelo; y, a su vez cuantitativa porque conlleva a la presentación 
de datos estadísticos que identifican la productividad de la rama de actividad económica y el 





1.5.1 Objetivo General 
 
Plantear de forma técnica a través de un modelo econométrico la fijación de salario para la 
Industria de Producción de madera y fabricación de productos de madera. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
• Describir el comportamiento de la Industria de producción de madera y fabricación de 
productos de madera. 
• Investigar cómo se fijan los salarios en la actualidad. 
• Realizar una propuesta técnica para la fijación de salario de la Industria de producción de 
madera y fabricación de productos de madera. 
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1.6 PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 
 
 
1.6.1 Hipótesis General 
 
Planteando de forma técnica la fijación del salario para la Industria de Producción de madera y 
fabricación de productos de madera, se podrá establecer de forma genérica la fijación para otro tipo 
de industrias afines. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
• Describiendo el comportamiento de la Producción de madera y fabricación de productos de 
madera, analizaremos la sensibilidad del sector ante una variación del salario. 
• Investigando como se fijan los salarios en la actualidad se podrá identificar si ha sido el método 
más efectivo. 
• Determinando las variables de fijación de salario en la estudiada rama de actividad, permitirá 




1.7.1 Tipo de Investigación 
 
 
La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que describe el comportamiento del sector y su 
sensibilidad ante el movimiento de alguna de las variables analizadas. Con la información 
proporcionada de este tipo de investigación podemos obtener una visión amplia de la rama de 
actividad a estudiar, así como conocer, como se han fijado los salarios mínimos sectoriales en las 
mesas de negociación tripartita. 
La investigación es de tipo correlacional debido a que proporciona indicios de la relación entre el 
salario, la inflación, la productividad y el capital humano. 
1.7.2 Método 
 
El Método utilizado es el Inductivo, debido a que partimos a nivel micro de la fijación de salarios 
mínimos sectoriales, para la rama de actividad económica producción de madera, a evaluar de 
forma general el procedimiento de fijación de los mismos, es decir de lo particular a lo general. 
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Y Deductivo porque de forma generalizada podremos identificar por rama el salario mínimo 
sectorial. 
 
1.7.3 Técnicas a emplear 
 
 
El tema investigado conlleva la utilización de las técnicas de tipo econométrico para el respectivo 
análisis correlacional de las variables identificadas como significativas. 
Se utilizarán fuentes estadísticas de las Cuentas Nacionales anuales del Banco Central del Ecuador, 
para la obtención del PIB, Nivel general de precios. Así como también la utilización de 
información del INEC, como la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano para 
identificar variables como ingreso promedio y, la Encuesta de Manufactura para la obtención de 
variables como VAB, FBKF, personal ocupado propio de la rama de actividad. 
Se requerirá de los resultados obtenidos de la Encuesta a los trabajadores propios de la Industria, en 
base a una muestra obtenida del Ministerio de Relaciones Laborales. Los resultados de dicha 
encuesta servirán para medir el comportamiento de la variable capital humano. 
1.7.4 Procesamiento de la Información 
 
El análisis de los datos de fuente especializada, será procesado en el programa STATA 12.0, 
Eviews 3.0 y Excel para el proceso de regresiones y propiamente el modelo econométrico, y para la 
depuración de la base de trabajadores del Ministerio de Relaciones Laborales se utilizará el 
programa SPSS, como también para la tabulación de los datos propios de la Encuesta de la rama de 
actividad Producción de madera y fabricación de productos de madera. 
1.7.5 Variables e Indicadores 
 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CÁLCULO 









por Rama de 
Actividad 




Índice de Capital 
Humano 
Nivel de Educación/PEA 
 
Costo Laboral 
Índice de Costo 
Laboral Unitario 
Remuneraciones/Productividad Laboral 







Remuneración Nominal/VAB Rama 
Producción de madera 

























Tasa de Inflación 
de los Salarios 
Salario1 – Salario añobase /Salario añobase 
 
Crecimiento del 




Costo del Capital1 – Costo del 
Capital0/Costo del Capital0 
 Crecimiento del 






IPC bien primario1 – IPC bien primario0/IPC bien 
primario0 





Salario Nominal1 – Salario 
Nominal0/Salario Nominal0 
 
1.8 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.8.1 Marco Teórico 
 
La Convención del Salario Mínimo celebrada en 1970 por la Organización Internacional del 
Trabajo definió al mismo, como ―El salario piso aplicado para todos los asalariados 
asegurándose que dicho pago garantice el nivel mínimo de protección…”6 
Uno de los insumos fundamentales que permite mejorar el entendimiento en una diversidad de 
criterios y que también provee coherencia, constituye el rol de la negociación colectiva o trato 
colectivo. Este ha sido un factor fundamental en el proceso de fijación del salario sea para 
compensarlo porque es muy reducido, para reducirlo, establecerlo o desarrollarlo. 
                                                          
6
The Fundamentals of Minimum Wage Fixing, 1970; ILO (International Labour Office).Francois Eyraud and Catherine 
Saget. 
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En muchos casos el salario mínimo es el punto de partida para el proceso de negociación colectiva, 
dicha negociación trata temas relacionados con mejorar las condiciones del trabajo en las diferentes 
ramas de actividad lo que más adelante en la presente investigación será el ―salario mínimo 
sectorial”. Sin embargo la influencia de la negociación colectiva disminuye principalmente como 
resultado de la presión que ejerce la ―competitividad internacional‖, es por esta razón que la 
injerencia que ha tomado la legislación laboral en la fijación del salario mínimo a lo largo de todo 
el mundo ha sido cada vez mayor.  
―El objetivo principal de la Organización Internacional del Trabajo hoy en día es promover 
oportunidades para hombres y mujeres para obtener un trabajo decente y productivo en 
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.”7 
Se ha establecido la intervención de la Organización Internacional del Trabajo con uno de sus 
Objetivos, como lo es el ―Dialogo Social”8en su participación como ente que promueva el trabajo 
seguro y digno; por lo que a continuación se presentan algunos de los antecedentes sobre los 
fundamentos para la fijación del salario mínimo. 
En algunos países el salario mínimo puede ser percibido como el asegurar un estilo de vida 
estándar decente, lo que en nuestro país se conoce como el buen vivir
9
, mientras que en otros países 
su principal lucha es contra la inflación. Sin embargo algo que si tienen en común los países es que 
la determinación del salario mínimo es el mayor instrumento de política económica y social debido 
a que puede ser manipulado para alcanzar diferentes tipos de metas desde lograr una mejor 
distribución del ingreso hasta la competitividad económica. 
 
Fundamentos para la fijación del salario mínimo 
 
La Organización Internacional del Trabajo menciona diferentes tipos de procedimientos para la 
fijación del salario mínimo, cuatro categorías han sido identificadas: 
• Una tarifa base para todo el país o por región con la participación del Estado como cabeza 
de la decisión final. 
• Múltiples tarifas que varían por sector o por ocupación con el Estado como cabeza de la 
decisión final. 
• Una tarifa base para todo el país o por región determinada por la negociación colectiva. 
                                                          
7
(Tomado de http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm; 6 de mayo 2012). Juan 
Somavia, ILO Director-General 
8
Tomado de: www.ilo.org. 
9
―…La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida…lo que cada uno valora como objetivo de 
vida deseable tanto material como subjetivamente…”; Plan Nacional del Buen Vivir, pág. 9. 
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• Múltiples tarifas que varían por sector u ocupación determinados por la negociación 
colectiva.   
El método más utilizado por 67
10
 de los países miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo es: ―Una tarifa base nacional o por región fijada por el Estado o por un cuerpo 
tripartito”. 11 
 
1.- Tarifa nacional o regional fijada por el Estado o por un cuerpo tripartito 
 
Los países que pertenecen a esta categoría para la fijación del salario mínimo entre otros en 
América son: Argentina; Bolivia, Chile, Colombia, Estados Unidos, tienen como líder de la 
negociación tripartita a una Autoridad Pública quién generalmente toma la decisión final. 
En muchos de estos países en una red de sectores o empresas, el nivel de salarios acordado vía 
tripartita determina el salario actual pagado en las empresas. Estos salarios son generalmente 
mayores a los fijados por la Autoridad pública. 
Este método tiene dos sub categorías: 
• Fijación del salario mínimo a nivel regional.- es a menudo utilizada en sistemas federales, 
donde ciertos estados mantienen un grado de autonomía, países como Indonesia y China 
aplican este método. 
• Fijación del salario mínimo a nivel nacional.- como su nombre lo indica difiere del 
anterior porque no se fija por estados sino a primer nivel simplificado. 
 
2.- Múltiples tarifas fijadas por la Autoridad Pública 
 
Este es el segundo y más utilizado método, las múltiples tarifas son fijadas por la Autoridad de 
Gobierno o por un comité tripartito por sector y ocupación. Este sistema existe en 29 Estados que 
se encuentran en la base de datos de la Organización Internacional del Trabajo. Ecuador, Camboya 
y varios países de Latinoamérica se acogen a este procedimiento. 
En países como Japón, Malta y México los mínimos sectoriales determinados por la Autoridad 
Pública son combinados con un salario mínimo nacional o regional. 
                                                          
10
Tomado de la Base de Datos de la Organización Internacional del Trabajo para la fijación del salario mínimo con corte 
2004. 
11
(Tomado: The fundamentals of minimum wage fixing, ILO International Labour Office by Francois Eyraud and 
Catherine Saget; pag. 6). 
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Este sistema indica la fijación del salario mínimo a través de negociación colectiva por sectores con 
bien organizadas Uniones de Comercio – lo que más adelante en la investigación serán las Cámaras 
de Comercio e Industria -. 
Una de las ventajas de este método planteada por la OIT es que es aplicable directamente y provee 
más detalles concernientes a la política actual de salarios de cada empresa. 
El salario mínimo se ha transformado de proveer una base de tarifas de salarios para la mayoría a 
riesgo de los trabajadores, a influenciar o, aún más determinar una política de salario a nivel de 
empresa. 
Un sistema tripartito o de negociación colectiva es establecido con la participación del Estado el 
mismo que juega un papel muy importante. 
La diferencia entre optar por una tarifa simple y múltiples tarifas, constituye las diferentes formas 
en las cuales el salario mínimo es usado por el Estado para proteger a los trabajadores más 
vulnerables o establecer la tarifa de salario actual en sectores o empresas. 
El salario mínimo por este método hace más que proveer protección para los salarios más bajos de 
los trabajadores, aplica para un amplio rango de trabajadores con diferente calificación y 
experiencia y es el modelo anfitrión para las diferentes actividades -  más adelante la investigación 
reconocerá este tema como las comisiones sectoriales por ramas de actividad económica-. 
Las dos categorías restantes no se han aplicado en nuestro país, la penúltima categoría ha sido 
aplicada en dos países, Grecia y Bélgica; mientras que las múltiples tarifas fijadas vía negociación 
colectiva se han aplicado en países de Europa como Alemania e Italia y en uno del continente 
africano, Namibia. 
 
La dinámica y lógica detrás de diferentes métodos de fijación de salario mínimo 
 
En ausencia de una bien organizada estructura de negociación colectiva la demanda por un 
incremento del salario a menudo ha llevado a que el Estado lidere los conflictos y delibere. 
Es decir para compensar la falta de negociación colectiva a través de la cual las soluciones puedan 
ser encontradas de forma pacífica, el gobierno ha tenido que intervenir en numerosos casos para 
resolver disputas respecto al salario. 
Según la OIT en muchos países la negociación colectiva se ha desarrollado de sobremanera, tanto 
así que ésta ha proveído del suficiente acuerdo para entre las partes lograr el manejo de las disputas 
del salario. En otros países el Estado ha sido la figura dominante en la determinación del salario. 
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A lo largo de la historia los países miembros de la OIT raramente han experimentado una fijación 
de los salarios mínimos solo a través de la negociación colectiva.  Entre tomar la decisión, el 
gobierno o de forma conjunta, según International Labour Office existen cinco métodos: 
• El gobierno decide solo; 
• El gobierno consulta directa y separadamente a cada uno de los involucrados; 
• El gobierno debería buscar la opinión de un comité especializado; 
• Un comité tripartito que fije las tarifas de salario mínimo; o  




Según la base de datos consultada de la Organización Internacional del Trabajo el sistema más 
popular es la determinación del salario mínimo por el gobierno siguiendo un periodo de consulta 
con un comité bipartito o tripartito. 
El segundo sistema más comúnmente utilizado se organiza por un comité tripartito que fije las 
tarifas de salario mínimo y el gobierno simplemente confirme el acuerdo alcanzado. 
El siguiente sistema consiste en consultar a los involucrados directamente. En la práctica estos tres 
métodos son muy similares. En todos ellos el papel del gobierno juega un rol muy importante en el 
proceso, pero la importancia de la consulta es todavía reconocida. 
En el Ecuador el cuerpo especializado en el proceso de fijación del salario mínimo es el llamado 
Consejo Nacional de Salarios, siendo este  un comité tripartito. Los salarios mínimos sectoriales 
son fijados por el gobierno y aprobados por Acuerdo Ministerial. Por citar algunos casos en México 
existe la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en Haití el Comité para consulta y arbitraje, en 
Panamá la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en Perú el Consejo Nacional para la 
promoción del trabajo y el empleo, y en Venezuela la Comisión tripartita para la fijación del salario 
mínimo. 
 
La productividad y la tasa de variación de los salarios monetarios 
 
 
―Lester Thurow, economista de prestigio internacional, sostiene que la productividad, es el corazón 
de la economía. Para él, nuestra habilidad de consumir se encuentra supeditada a nuestra habilidad 
para producir. Si producimos más por hora, cada uno de nosotros tenemos más poder de compra 
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IBÍDEM; pág. 29. 
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para adquirir las cosas que deseamos. Para Thurow existen tres factores que determinan el 
crecimiento de la productividad: 1) ¿Qué tan rápido está la frontera económica conduciendo a 
actividades de mayor productividad?; 2) ¿Qué tan rápido la economía está rechazando actividades 
de poca productividad? y 3) ¿Cuál es la distribución de las actividades entre estos dos extremos?‖13 
La tasa de crecimiento salarial entre las diferentes ramas de actividad puede ser distinta porque 
enfrentan condiciones desiguales de oferta y demanda de fuerza de trabajo. 
Cuando la tasa de desempleo efectiva
14
 es mayor que la tasa de desempleo natural
15
, el salario 
disminuye de un periodo a otro. A su vez, cuando el salario disminuye en el mercado de trabajo, 
esta tendencia se relaciona con una disminución de los costos de producción por lo que la 
producción tenderá a aumentar vía el mayor empleo que absorben las empresas. Al aumentar el 
empleo, disminuye el desempleo efectivo y por consiguiente, la tasa de desempleo efectiva hasta 
que converja  con la tasa de desempleo natural. 
Es decir una tasa de desempleo efectiva mayor que la tasa de desempleo natural se relaciona con 
menores salarios y un mayor empleo. 
En las ramas industriales más dinámicas en términos de generación de empleo experimentarán una 
mayor tasa de aumento salarial, a su vez  una rama con mayor productividad generará mayores 
salarios. Sin embargo en el Ecuador las condiciones de oferta y demanda no constituyen un factor 
explicativo importante de la variación de los salarios monetarios promedio. 
De acuerdo con los estudios realizados por el Departamento de Estudios Laborales de la OIT, 
existe una relación directa entre salarios reales y productividad. Los salarios reales no aumentan, 
salvo que la productividad aumente. Un aumento en la producción se traduce en un aumento del 
ingreso real. El aumento de la productividad hace que la demanda de trabajo aumente con relación 
a la oferta, lo que causa un aumento en el salario real.  
 
La economía tradicional y la productividad 
 
 
La  visión económica tradicional entiende el funcionamiento del mercado laboral como el de 
cualquier otro mercado, es decir, determinado por la interacción entre la oferta y la demanda de 
trabajo. De acuerdo a este enfoque, el nivel salarial y el empleo se determinan automáticamente por 
el mercado. El trabajador es remunerado de acuerdo a su productividad marginal, por lo que 
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Tasa efectiva de desempleo.- Proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones legales de hacerlo 
pero no encuentran un puesto de trabajo. Se halla dividiendo los desempleados entre la población activa. 
15
Tasa de desempleo natural.-Surge inevitablemente como consecuencia de las fricciones del mercado de trabajo 
cuando dicho mercado está en equilibrio (personas que cambian de empleo, que buscan empleo por vez primera, 
empresas que están en expansión o que reducen su plantilla). 
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exigencias de un salario superior que el de mercado lo llevarán a quedar sin empleo. Asimismo 
bajo esta perspectiva, si el empleador le ofreciera un salario inferior al de mercado el trabajador 
reaccionaría cambiándose a otra empresa que sí le pagaría una remuneración acorde con su 
productividad. 
En esta perspectiva, el funcionamiento de los sindicatos, el proceso de negociación colectiva, los 
salarios mínimos y, en general, la institucionalidad laboral, no tienen espacio, puesto que se trata de 
distorsiones al funcionamiento de los mercados que solo traen como consecuencia pérdidas en el 
empleo. 
Sin embargo en el Ecuador entre las principales sugerencias de política económica, se considera 
importante incorporar un indicador de productividad nacional y sectorial, y eliminar el criterio de la 
inflación futura para la determinación de los incrementos salariales. 
Determinación de los salarios 
 
GRÁFICO  Nro. 5 
DETERMINACIÓN DEL SALARIO Y EL EMPLEO 
 
 
                                                      FUENTE: http://www.aplicate.net/material/139K6-Capitulo%204.pdf 
 
 
En el gráfico Nro.5 el salario W0 y L0 se obtienen en la intersección entre la oferta y demanda de 
trabajo. Un exceso de demanda de L1-L2 se produciría al salario W ed. Un exceso de oferta de L1-L2 
se produciría al salario W es 
Lo que indica que al incrementarse la demanda de trabajo conllevaría a que el empleador reduzca el 
salario en un nivel (W0-Wed). Mientras que viceversa un incremento de la oferta de trabajo llevaría 
a subir el salario.  
En la práctica esto ocurriría en situaciones de pleno empleo, y bajo la libre oferta y demanda del 
trabajo sin embargo bajo las condiciones de América Latina y de nuestro país específicamente 
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donde el salario se fija por decreto y salvo en algunas ocasiones vía negociación colectiva, bastaría 
realizar en tales condiciones una propuesta más técnica dirigida no solo a incrementar el salario 
sino a verificar la productividad de cada sector.  
En un Mercado Competitivo 
 
Los mercados de trabajo perfectamente competitivos tienen las siguientes características: 
• Existe un gran número de empresas que intentan contratar el mismo tipo de trabajo. 
• Numerosas personas cualificadas que ofrecen sus servicios independientemente (no hay 
sindicatos). 
• Ni las empresas ni los trabajadores tienen control sobre el salario de mercado (salario 
aceptante). 
• La información y la movilidad del trabajo son perfectas y sin costes. 
GRÁFICO Nro. 6 
SALARIO Y EMPLEO EN UNA EMPRESA PERFECTAMENTE 
COMPETITIVA 
 
FUENTE: IBÍDEM, et. al. 
 
En el gráfico Nro. 6, este mercado quiere decir que hay varios compradores pequeños de recursos, 
y ninguno de ellos tiene influencia en el mercado. 
Tomemos el trabajo de oficina como ejemplo, todos los negocios necesitan mecanógrafos, y hay 
muchos empleados potenciales disponibles. La compañía no tiene necesidad de ofrecer un salario 
más alto que el habitual para este tipo de trabajo. Tampoco debe ofrecer menos, porque si lo 
hiciera, no encontraría a nadie dispuesto a realizarlo. 
En un Mercado Monopsónico 
 
Este tipo de mercado se plantea en una situación de largo plazo, bajo las siguientes características:  
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• El monopsonista se enfrenta a una función de oferta de trabajo creciente respecto al 
salario. 
1.1.-  No se permite la discriminación salarial. 
1.2.- El gasto marginal asociado a la contratación de un trabajador adicional es mayor que 
el gasto medio. 
1.3.- La cantidad de trabajo demandada por el monopsonista se determina a partir del 
problema de maximización de beneficios. 
Cuando la empresa se enfrenta a una curva de oferta con pendiente positiva (como es el caso del 
trabajo), sólo puede asegurarse la oferta de una unidad adicional del mismo si paga un precio más 
alto por todas las unidades compradas (tanto la nueva, como por las que ya tenía contratadas). El 
coste de una unidad extra de trabajo es el precio pagado por esa unidad más el incremento en el 
coste de los trabajadores previamente contratados. A este coste lo denominamos gasto marginal. 
En equilibrio, la empresa maximiza sus beneficios igualando el ingreso del producto marginal del 
trabajo con el gasto marginal. 
 
 
GRÁFICO Nro. 7 
SALARIO Y EMPLEO DE UN MONOPSONISTA 
 
                               FUENTE: IBÍDEM, et. al. 
 
 
Una situación típica de monopsonio se produce cuando sólo hay una compañía que ofrezca trabajo 
en una región. Para un monopsonio, la curva de costo de beneficio marginal está por encima de la 
curva de oferta. 
En Ecuador, es difícil sostener la teoría del monopsonio, pues es difícil encontrar empresas con tal 
poder de mercado en la demanda de trabajo. Ninguna empresa en el Ecuador es lo suficientemente 
grande para tener este poder; el caso de Daewoo en Corea del Sur, que emplean a una parte 
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importante de la población o como Mc.Donalds en EEUU que contrata a gran cantidad de la 
población adolescente de ese país. 
Los medios de información hablan de casos en los que los empleados se quejan de sus bajos 
salarios por ser su compañía la dominante o la única empleadora en una ciudad. Por ejemplo, en 
Estados Unidos se conocen los casos de General Electric, Hormel (una conservera) y West Point-
Pepperel (una industria textil). En todas estas empresas, la dirección puede ofrecer un salario menor 
porque los residentes locales no tienen más opción que trabajar para esa compañía. 
El salario pagado por un monopsonio es menor al salario pagado por una empresa en 
competencia perfecta en el mercado laboral. Además, la cantidad de trabajo utilizada también es 
menor. 
Dimensiones que se han considerado en América Latina para la evolución de salarios 
 
• Factores macroeconómicos 
 
• Crecimiento económico 
• Inflación 
 
• Situación del mercado de trabajo 
 
• Tasa de desempleo abierto, subempleo e informalidad 
• Incorporación de mujeres y jóvenes 
 
•  Factores institucionales 
 
• Política de salario mínimo 
• Negociación colectiva 
 
 
La curva de Phillips y su relación con el salario 
 
William Phillips plantea en 1958 su teoría sobre la relación entre el desempleo y el cambio de los 
sueldos adaptándola posteriormente a la relación inversa entre la inflación y el desempleo, bajo la 
suposición de que el coste laboral es el componente que más impactaba la inflación. Esta teoría se 
conocería como la Curva de Phillips la misma que llamó la atención de economistas como Paul 
Samuelson y Robert Solow. 
Para llegar a su teoría, el profesor Phillips analizó la relación entre el desempleo y el desarrollo de 
los salarios durante varias décadas y vio que, cuando había desempleo, el nivel de salarios se 
estabilizaba o bajaba y vice versa. Tras este análisis, desarrolló su teoría de la relación inversa entre 
la inflación y el desempleo, es decir que cuando subía la inflación bajaba el desempleo y vice 
versa. Este análisis sirvió de herramienta a los gobiernos para impactar el nivel de desempleo 
ajustando el nivel de inflación. 
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GRÁFICO Nro. 8 
CURVA DE PHILLIPS Y SU RELACIÓN CON EL SALARIO 
 
 
                                                                            FUENTE: IBÍDEM, et. al. 
 
La última teoría, también conocida como la de tasa natural de desempleo distinguía entre una 
Curva de Phillips (CP) a corto plazo y otra a largo plazo.  En el Gráfico Nro. 8 la CP a corto plazo 
sería como una CP normal pero desplazada según las expectativas cambian. A largo plazo, sólo una 
tasa de desempleo (la NAIRU o tasa natural) es coherente con una tasa de inflación estable. La CP 
a largo plazo, por lo tanto, sería vertical, así que no habría relación entre la inflación y el 
desempleo. 
Capital humano como factor de producción 
 
La idea de introducir las habilidades humanas en la función de producción es una idea procedente 
de los trabajos de Uzawa (1965) y Lucas (1988). De acuerdo con sus trabajos la función de 
producción de una economía podría representarse por una función de Cobb-Douglas. 
 
Donde: 
, es la producción u output total de la economía. 
, representa la cantidad de capital físico. 
, representa la cantidad de capital humano. 
 
 
, es el porcentaje de participación del capital físico. 
 
Estos dos autores usaron esa función para representar una economía de dos sectores con 
crecimiento endógeno, en los que la evolución temporal del capital físico y el capital humano 




, indica el valor de una magnitud en el instante t. 
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, es el consumo en el instante t. 
, son las tasas de depreciación del capital físico y humano. 
 
Lucas y Uzawa propusieron que formar capital humano (conocimientos y mano de obra más 
cualificada) se forma tanto más favorablemente cuanto más capital físico exista, para hacer posible 
ese proceso. 
1.8.2 Marco Conceptual 
 
Canasta básica alimentaria.- Se define como el conjunto de productos básicos que conforman la 
dieta usual de una población en cantidades suficientes para cubrir adecuadamente, por lo menos las 
necesidades energéticas de todo individuo.
16
 
Capital humano.- El capital humano es un término usado en ciertas teorías económicas del 
crecimiento para designar a un hipotético factor de producción dependiente no sólo de la cantidad, 
sino también de la calidad, del grado de formación y de la productividad de las personas 
involucradas en un proceso productivo.
17
 
Categoría de ocupación.- Es la relación de dependencia en la que una persona ejerce su trabajo
18
. 
Se han establecido las siguientes: 
• Patrono.- Trabaja sin relación de dependencia, son únicos dueños o socios activos de la 
empresa. Emplean como mínimo una persona asalariada. 
• Trabajador por cuenta propia.- No dependen de un patrono ni hacen uso de personal 
asalariado. Pueden estar auxiliados por trabajadores familiares no remunerados. Se 
incluyen bajo esta categoría los socios de cooperativas de producción o de sociedades de 
personas que no emplean asalariados. 
• Asalariado.- Personas que trabajan en relación de dependencia sea en el sector público o 
privado y reciben un pago por su trabajo sea sueldo, salario o jornal. 
C.E.D.O.C.L.A.T.- Central de Organizaciones Clasistas. 
 
C.E.D.O.C.U.T.- Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de 
Trabajadores.
19
 Fue fundada el 15 de mayo de 1976 y legalmente reconocida en octubre de 1988. 
C.E.O.S.L.- Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres nace en 1962, 
auspiciada por la Alianza para el Progreso, como alternativa al sindicalismo marxista de la CTE. 
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CIIU.- Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Clasificación que agrupa con un criterio 
único las distintas actividades industriales de los países. Sistema de Clasificación del conjunto de 
actividades económicas hecha por las Naciones Unidas. 
C.T.E.- En 1944, se funda la Confederación de Trabajadores Ecuatorianos, como brazo laboral de 
la izquierda marxista ecuatoriana, liderada por Pedro Saad. La CTE tuvo su apogeo en los 
cincuenta, cuando controlaba los sindicatos más importantes, pero sufrió un duro revés con la 
separación de la Federación Nacional de Choferes y más tarde con el nacimiento de la CEOSL.
20
 
Coste salarial marginal.- Es la variación del coste salarial total provocada por la utilización de 
una unidad adicional de trabajo.
21
 
Costo de oportunidad.- El costo de oportunidad de una decisión económica que tiene varias 
alternativas, es el valor de la mejor opción no realizada. Es decir que hace referencia a lo que una 
persona deja de ganar o de disfrutar, cuando elije una alternativa entre varias disponibles. El 
economista austríaco Friedrich von Wieser acuñó el concepto de costo de oportunidad en su obra 
Teoría de la Economía Social (1914), por oposición a los clásicos ingleses, que consideraban que el 
costo era el gasto explícito para producir o recibir un bien o servicio.
22
 
Crecimiento endógeno.- La teoría del crecimiento endógeno asigna un papel importante al capital 
humano como fuente de mayor productividad y crecimiento económico. Asimismo, los modelos de 
Romer (1986), Lucas (1988), y Barro (1991) establecieron que por medio de externalidades, o la 
introducción del capital humano, se generaban convergencias hacia un mayor crecimiento 
económico en el largo plazo. Así, el conocimiento se constituye en un nuevo factor acumulable 
para el crecimiento, sin el cual el capital físico no se ajusta a los requerimientos del entorno 
económico. 
Desempleo abierto.- Las personas que buscaron trabajo en las cuatro semanas anteriores al Censo 
de Población y Vivienda 2010, pero que no lo encontraron.
23
 
Desempleo oculto.- Las personas que se encontraban sin empleo las cuatro semanas anteriores al 
Censo de Población y Vivienda y que en ese tiempo no lo buscaron.
24
 
Desocupados.- Según la OIT es toda persona que para un período de referencia dado cumple 
simultáneamente con las siguientes características: 
• No tener trabajo. 




23 Fuente: INEC. 
24
IBÍDEM, et. al. 
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• Estar disponible para trabajar. 
• Estar realizando gestiones concretas para lograr un trabajo. 
Escalafón.- Clasificación de los individuos de una corporación, una empresa o una institución 
ordenados según su grado, antigüedad o méritos.
25
 
Estructura Ocupacional.- Según Rosemary Crompton, una de las figuras hoy internacionalmente 
prominentes en el campo de investigación de las clases sociales y la estratificación social, la 
subdivisión de la población en un cierto número de grupos distintos, en términos de recompensas 
materiales, se designa comúnmente con el término ―estructura de clase‖. En la sociedad industrial 
moderna, esta subdivisión se efectúa generalmente sobre la base de la estructura ocupacional.
26
 
Factor exógeno.- Se entiende por exógeno a todo factor que no depende de la voluntad de quien 
―está a cargo‖ de los resultados: el agricultor no puede decidir cuándo va a llover, a qué precio 
podrá vender su cosecha, ni tampoco puede saber si le fallará el tractor. 
Factor endógeno.- Se entiende por endógeno a todo factor que depende de la voluntad de quien 
―está a cargo‖ de los resultados, bien sea en forma directa, o al menos como claro efecto de 
decisiones anteriores. Por ejemplo, si el agricultor se va a la playa en vez de sembrar, o si riega más 
de lo necesario, el rendimiento de su cosecha será más bajo de lo que pudiera haber sido. 
Frontera de Posibilidades de Producción.- Es una curva que muestra las cantidades en que 
aumenta la producción de un bien cuando se reduce la producción de otro, para unos insumos 
dados. La Frontera de Producción muestra el límite máximo de lo que es posible obtener con los 
factores existentes en una situación.
27
 
Gasto Corriente.- Erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la 
creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinan a 
la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el 
desarrollo propio de las funciones administrativas.
28
 
Gasto Marginal.- El coste de una unidad extra de trabajo es el precio pagado por esa unidad más 
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Inflación.- Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y 
servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. En la práctica, la evolución 
de la inflación se mide por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
Ingreso del producto marginal.- Ingreso generado por la utilización de una unidad adicional de 




IPC.- Es un índice en el que se valoran los precios de un conjunto de productos (conocido como 
"canasta familiar" o "cesta") determinado sobre la base de la encuesta continua de presupuestos 
familiares (también llamada Encuesta de gastos de los hogares), que una cantidad de consumidores 
adquiere de manera regular, y la variación con respecto del precio de cada uno, respecto de una 
muestra anterior. Todo IPC debe ser: 
• Representativo, que cubra la mayor población posible. 
• Comparable, tanto temporalmente como espacialmente, o sea con otros IPC de otros países 
o períodos en un mismo país. 
Ley de Rendimientos Decrecientes.- Se define como, a medida que aumenta la cantidad utilizada 
de un factor variable, mientras que los otros factores permanecen fijos, el Producto Marginal 




Modelo de Oferta agregada dinámica basada en la curva de Phillips con expectativas de 
inflación.- Considera la tasa de desempleo como diferencia entre las tasas de desempleo efectiva 




Monopsonio.- Mercado en el cual existe un solo comprador (monopsonista) de un producto frente 
a numerosos vendedores (fuerza de trabajo).
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NBI.-  El método directo o de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) define a un hogar como 
pobre cuando adolece de carencias graves en el acceso a educación, salud, nutrición, vivienda, 
servicios urbanos y oportunidades de empleo. (Para una definición detallada de los indicadores 
utilizados en su cálculo, véase SIISE 2001). 










Negociación Colectiva.- Se considera tanto aquella destinada a establecer un convenio colectivo 
en el sentido estricto del término, como a toda negociación destinada a establecer salarios y 
condiciones generales de trabajo dentro del cuadro de los procedimientos de cooperación tripartita 
o de solución de conflictos.
34
 
Ocupados.- Aquellas personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de 
referencia o pese a que no trabajaron, tienen trabajo del cual estuvieron ausentes por motivos tales 
como: vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, etc. 
Ocupados plenos.- Persona ocupadas de 10 años o más que cumple con las características 
presentadas en el cuadro Nro. 6: 
 
CUADRO Nro. 6 




 JORNADA 40 HORAS O MAS
JORNADA DE 40 HORAS O MENOS x
JORNADA DE 40 HORAS
INGRESO >= AL SALARIO UNIFICADO LEGAL x
INGRESO < AL SALARIO UNIFICADO LEGAL
DISPONIBLES A TRABAJAR MÁS HORAS
NO DISPONIBLE A TRABAJAR MÁS HORAS x  
                                            FUENTE: INEC 
                                            ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
Otras formas de subempleo.- A continuación se sintetizan estas formas de subempleo. 
CUADRO Nro. 7 
OTRAS FORMAS DE SUBEMPLEO 
VARIABLES: 1ERA 2DA 3ERA 4TA
 JORNADA 40 HORAS O MAS x x x
JORNADA DE 40 HORAS O MENOS
JORNADA DE 40 HORAS x
INGRESO >= AL SALARIO UNIFICADO LEGAL x
INGRESO < AL SALARIO UNIFICADO LEGAL x x x
DISPONIBLES A TRABAJAR MÁS HORAS x x
NO DISPONIBLE A TRABAJAR MÁS HORAS x x
OTRAS FORMAS DE SUBEMPLEO
 
         FUENTE: INEC 
        ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
Población Económicamente Activa.- Son todas las personas de 10 años y más que trabajaron al 
menos una hora en la semana de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o 
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Oficina Internacional del Trabajo. ―La Negociación Colectiva en América Latina”,0lT, Ginebra, Suiza, 1978, pág.1 
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Producción.- La producción es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y 
suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o servicios y, al 
mismo tiempo, la creación de valor. 
Productividad Marginal.- Es el aumento en el producto total, atribuible a la adición de una unidad 
de un factor productivo, cuando la cantidad utilizada del resto de los factores permanece constante 
(véase gráfico 9). Este concepto da lugar a la Ley de los Rendimientos Marginales Decrecientes. 
Producto marginal, es el incremento de la producción que se obtiene al incrementar un determinado 




GRÁFICO Nro.  9 
LEY DE RENDIMIENTOS DECRECIENTES 
 
                                                                     FUENTE:www.aulafacil.com/Microeconomia 
 
Productividad.- Un salario más alto suele explicarse por la obtención de una mayor productividad 
del trabajo, lo que resulta cierto para el alto nivel de salarios y productividad de los trabajadores 
americanos. Esta mayor productividad se atribuye a 1) grandes capitales, 2) tecnología avanzada, 
3) conocimientos y educación, y 4) motivación y cultura.
37
 
Rama de Actividad.- Se trata de una característica de los establecimientos definida por las 
actividades de la empresa o negocio.
38
 
Se clasifica de acuerdo a la Revisión 3.1 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 
(CIIU). La estructura esquemática por secciones (literales) es la siguiente: 
• Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 
• Pesca. 
• Explotación de minas y canteras. 
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• Industrias manufactureras. 
• Suministro de electricidad, gas y agua. 
• Construcción. 
• Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, 
efectos personales y enseres domésticos. 
• Hoteles y restaurantes. 
• Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 
• Intermediación Financiera. 
• Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 
• Enseñanza. 
• Actividades de servicios sociales y de salud. 
• Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios. 
• Hogares privados con servicio doméstico. 
• Organizaciones y órganos extraterritoriales. 
 
Salario mínimo.- Es el monto mínimo que debe pagarse a la mayoría de los trabajadores de un 
país, generalmente en base horaria, diaria o mensual. Idealmente se fija de manera tal que se cubran 




Salario nominal.- Es aquel en el que se encuentra incluida la inflación. Es lo que recibe un 
trabajador en dólares. 
Salario real.- El salario real es el salario nominal ajustado a la inflación. Se calcula dividiendo la 
cantidad de dólares por 1 más la tasa de inflación.
40
Salario expresado en medios de vida y servicios 
de que dispone el trabajador; indica la cantidad de artículos de consumo y de servicios que puede 
comprar un trabajador con su salario nominal (en dinero). La magnitud del salario real es 
determinada por la dimensión del salario nominal y también por el nivel de los precios de los 
artículos de consumo y servicios, por el costo de los alquileres, por los tributos que se impone a los 
obreros. Está representado por lo que realmente puede adquirir el trabajador. 
Salario.- Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El salario es una 
cantidad de dinero específica pagada semanal, quincenal o mensualmente. La magnitud del salario 
está determinada por el valor de los medios de subsistencia del obrero y de su familia, vale decir 
por el precio de aquellos bienes que el obrero y su familia deben consumir para sobrevivir.
41
 
Sector informal.- Grupo de unidades de producción que, según las definiciones y clasificaciones 
del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas, forman parte del sector de los hogares 
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El sector informal comprende: 
• Empresas informales que trabajan por cuenta propia. 
• Empresas de empleadores informales. 
Sector formal.- Personas ocupadas que trabajan en establecimientos con más de 10 trabajadores y 
aquellas personas que trabajan en establecimientos de hasta 10 trabajadores, que tienen RUC y 
llevan registros contables completos.
43
 
Subempleo.- Son las personas que han trabajado o han tenido un empleo durante el periodo de 
referencia considerado, pero estaban dispuestas y disponibles para modificar su situación laboral a 
fin de aumentar la "duración o la productividad de su trabajo". Este conjunto se divide en 
subempleados visibles y en otras formas de subempleo.
44
 
Subempleo visible.- Son considerados las personas que involuntariamente trabajan menos de 40 
horas a la semana.
45
 
Sueldo.- Es el pago que los empleados reciben por su trabajo, antes de deducir sus contribuciones a 
la seguridad social, impuestos y otros conceptos análogos. El sueldo se emplea para designar la 
remuneración asignada a un individuo de forma periódica por razón de su cargo o trabajo.
46
 
Ambos están tomados del vocabulario de las milicias: sueldo (soldada, soldado), salario 
(asignación de sal). 
Tasa de crecimiento salarial.- La tasa de crecimiento de los salarios nominales es realmente una 
inflación salarial toda vez que el modelo - oferta agregada dinámica basada en la curva de Phillips 
con expectativas de inflación- asume como el insumo más influyente en la estructura de costos de 
las empresas el salario o el sueldo de las personas.
47
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PLAZA VIDAURRE, Marco Antonio; LA OFERTA AGREGADA CON EXPECTATIVAS”; pág. 4. 
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Tasa efectiva de desempleo.- Proporción de personas que desean trabajar y están en condiciones 
legales de hacerlo pero no encuentran un puesto de trabajo. Se halla dividiendo los desempleados 
entre la población activa.
48
 
Tasa natural de desempleo.-  Blanchard y Fisher (1989)
49
 asimilan la TND a la tasa media de 
desempleo (pág. 349) y luego la asimilan a la tasa de desempleode equilibrio (pág. 345). Hahn 
(1980) define la TND como el nivel de desempleo existente en pleno empleo. Clark y Summers 
(1979) sugieren que la TND es la tasa de desempleo ―eficiente‖. Auerbach y Kotlikoff (1995) se 
refieren a la TND como ―la más baja tasa de desempleo sostenible‖. 
1.8.3 Marco Legal 
 
De la Constitución de la República del Ecuador: 
 
Art.328.-La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades 
básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia…‖ 




Del Código de Trabajo: 
 
Parágrafo 1ro 
De las Remuneraciones y sus garantías 
 
Art.81.- Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores 
a los mínimos legales, de conformidad con lo prescrito en el artículo 117 del presente código.
51
 
―Se entiende por Salario Básico la retribución económica mínima que debe recibir una persona 
por su trabajo de parte de su empleador, la cual forma parte de la remuneración y no incluye 
aquellos ingresos en dinero; especie o en servicio que perciba por razón de trabajos 
extraordinarios y suplementarios...” 
El monto del salario básico será determinado por el Consejo Nacional de Salarios CONADES, o 
por el Ministerio de Relaciones Laborales en caso de no existir acuerdo en el referido Consejo. 




Cabe anotar que Blanchard (1997), en su texto de macroeconomía de pregrado realiza la siguiente definición: ―..la tasa 
de desempleo con la que las decisiones de precios y de salarios son coherentes se denomina tasa natural de desempleo. 
Esta terminología se ha convertido en la habitual, por lo que la adoptamos, pero el término ―natural‖ es poco apropiado. 
Sugiere que se trata de una constante de la naturaleza, es decir, una constante a la que no le afectan las instituciones y la 
política económica. Como pone de manifiesto la manera en que se obtiene, la tasa ―natural‖ de desempleo es todo menos 
natural‖. Pág. 295. 
50
Constitución de la República del Ecuador, Capítulo sexto- sección tercera: Formas de trabajo y su retribución, pág. 149. 
51
Código del Trabajo, SECCIÓN I, pág. 51; Reformado SECCIÓN II pág. 8. 
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La revisión anual del Salario básico se realizará con carácter progresivo hasta alcanzar el salario 
digno
52
 de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República en el presente código. 
Parágrafo 4to 
De la Política de Salarios 
 
Art.117.- Remuneración Unificada.- ―…El Estado, a través del Consejo Nacional de Salarios 
(CONADES), establecerá el sueldo o salario básico unificado para los trabajadores privados…‖ 
―El valor del salario básico unificado (SBU) servirá de base para el cálculo de los salarios mínimos 
sectoriales que tratarán actualmente las comisiones sectoriales, los cuales en ningún caso podrán 
ser inferiores al SBU.‖53 
Art.118.- Consejo Nacional de Salarios.- Como organismo técnico del Ministerio de Relaciones 
Laborales, funcionará el Consejo Nacional de Salarios, constituido en la siguiente forma: 
• El Subsecretario de Trabajo, quién lo presidirá; 
• Un representante de las Federaciones Nacionales de Cámaras de Industria, de Comercio, de 
Agricultura, de la Pequeña Industria y de la Construcción; y, 
• Un representante de las Centrales de Trabajadores legalmente reconocidas. 
Por cada delegado se designará al respectivo suplente. Los representantes mencionados en los 
literales b) y c) serán designados conforme el reglamento.
54
 
Si el Consejo Nacional de Salarios no adoptare una resolución por consenso en la reunión que 
convocada para el efecto, se auto convocará para una nueva reunión que tendrá lugar a más tardar 
dentro de los cinco días hábiles siguientes; si aún en ella no se llegare al consenso, el Ministerio de 
Relaciones los fijará en un porcentaje de incremento equivalente al índice de precios al 
consumidor proyectado, establecido por la entidad pública autorizada para el efecto.  
Art.119.- Atribuciones del Consejo Nacional de Salarios.- Corresponde al Consejo Nacional de 
Salarios asesorar al Ministerio de Relaciones Laborales en el señalamiento de las remuneraciones y 
en la aplicación de una política salarial acorde con la realidad que permita el equilibrio entre los 
actores productivos, con miras al desarrollo del país. 
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TÍTULO II del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones; De la Promoción del Trabajo Productivo 
Digno.- Art. 8.- Salario Digno.- El salario digno mensual es el que cubra al menos las necesidades básicas de la persona 
trabajadora así como las de su familia, y corresponde al costo de la canasta básica familiar dividido para el número de 
perceptores del hogar. El costo de la canasta básica familiar y el número de perceptores del hogar serán determinados por 
el organismo rector de las estadísticas y censos nacionales oficiales del país, de manera anual, lo cual servirá de base para 
la determinación del salario digno establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales. 
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Acuerdo Ministerial 00249, Registro Oficial 358 de fecha 8 de enero de 2011: Artículo 1. 
54
Reglamento del Consejo Nacional de Salarios, CONADES; Acuerdo Ministerial 59, Publicado en el  Registro Oficial 
92 de fecha 6 de Junio de 2000; Artículo 21. 
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Art.120.- Reglamento del Consejo Nacional de Salarios.- El Ministro de Relaciones Laborales 
dictará el Reglamento para el funcionamiento del Consejo Nacional de Salarios. 
Art.122.- Comisiones Sectoriales.- Las comisiones sectoriales de fijación y revisión de sueldos, 
salarios básicos y remuneraciones básicas mínimas unificadas, estarán integradas de la siguiente 
manera: 
• Un vocal nombrado por el Ministerio de Relaciones Laborales, quién las presidirá; 
• Un vocal nombrado en representación de los empleadores; y, 
• Un vocal que represente a los trabajadores. 
Le corresponde a las Comisiones Sectoriales, proponer al CONADES (Consejo Nacional de 
Salarios) la revisión de los salarios de los trabajadores del sector privado que laboren en las 
distintas ramas de actividad, a tal efecto se enmarcará su gestión dentro de la política y orientación 
de dicha entidad que tienda a la simplicidad del régimen salarial considerando aspectos como la 
eficiencia y productividad. 
Art.123.- Convocatoria a las Comisiones Sectoriales.- El Consejo Nacional de Salarios es el 
encargado de convocar a las comisiones sectoriales, de existir justificaciones técnicas dispondrá 
que se conformen las mismas de acuerdo a las ramas de actividad que sean necesarias y conforme a 
lo establecido en el artículo 122 del código en mención, como también cuidar de contar con vocales 
tanto del sector trabajador como empleador que contenga los conocimientos técnicos necesarios. 
Durante los tres meses siguientes a la convocatoria del Consejo Nacional de Salarios, las 
comisiones realizarán una revisión de los salarios por rama de actividad económica y una vez 
concluido el estudio y las investigaciones remitirá su informe para conocimiento del CONADES el 
mismo que analizará las recomendaciones efectuadas así como la estructura ocupacional o sus 
modificaciones y con su criterio lo enviará para resolución al Ministerio de Relaciones Laborales.  
Art.124.- Acuerdo de Aprobación.- La fijación de sueldos y salarios que fueran establecidas de 
conformidad con las disposiciones de este Parágrafo, serán aprobadas mediante Acuerdo 
Ministerial. 
Art.125.- Representantes en el Consejo Nacional de Salarios y en las comisiones sectoriales.- 
Los representantes tanto del lado empleador como del trabajador tanto en el Consejo Nacional de 
Salarios como en comisiones sectoriales que se constituyan en cada rama de actividad, tendrán su 
respectivo suplente. 
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Art.126.- Consideraciones para las fijaciones de sueldos, salarios y remuneraciones básicas 
mínimas unificadas.- Para la fijación de sueldos, salarios y remuneraciones básicas mínimas 
unificadas las comisiones tendrán en cuenta: 
• Que el sueldo, salario o remuneración básica mínima unificada baste para satisfacer las 
necesidades normales de la vida del trabajador, considerándole como jefe de familia y 
atendiendo a las condiciones económicas y sociales de la circunscripción territorial para la 
que fuere a fijarse; 
• Las distintas ramas generales de la explotación industrial, agrícola, mercantil, 
manufacturera, etc., en relación con el desgaste de energía biosíquica, atenta la naturaleza 
del trabajo; 
• El rendimiento efectivo del trabajo55; y, 
• Las sugerencias y motivaciones de los interesados tanto empleadores como trabajadores. 
Los criterios citados anteriormente sobre las ―necesidades normales de vida del trabajador, o la 
energía biosíquica manifiestan un conflicto, por una parte en las negociaciones salariales se ha 
considerado por parte de los trabajadores que: ―…satisfacer las necesidades normales de la vida 
tienen que ver con cerrar la brecha del salario mínimo y la canasta familiar básica –medida por el 
INEC-. Y por parte los empleadores en general han insistido en fijar el incremento de los salarios 
en un monto igual a la proyección de la inflación –pero con un sesgo a la baja-…‖56 
Art.127.- Recurso de Apelación.- Si las resoluciones de la comisión no fueren tomadas por 
unanimidad, los miembros no conformes podrán apelar de ellas, en el término de tres días ante el 
Consejo Nacional de Salarios, el que después de oír el dictamen de la unidad correspondiente, 
decidirá lo conveniente. 
Art. 128.- Atribuciones de la Unidad Técnica Salarial.- La Unidad Técnica Salarial tendrá las 
siguientes atribuciones: 
En los literales a) y f) del presente artículo habla sobre intervenir, dar las instrucciones y 
orientaciones que sean necesarias y suministrar los datos de que disponga para la fijación de 
sueldos y salarios mínimos por parte de las respectivas comisiones; así como intervenir en la 
publicación de sueldos, salarios o remuneraciones básicas mínimas unificadas que, para su validez, 
necesariamente deben promulgarse en el Registro Oficial. 
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Del Plan Nacional del Buen Vivir 
Del Salario Digno 
―…La nueva Constitución consagra el respeto a la dignidad de las personas trabajadoras, a través 
del pleno ejercicio de sus derechos. Ello supone remuneraciones y retribuciones justas…”57 
“…El reconocimiento y la retribución social del trabajo reproductivo, del trabajo inmaterial y de 
las diversas formas de auto producción, desde la transformación del modo de organizar 
socialmente el trabajo para la producción, la distribución, las formas de propiedad, de circulación 
y de consumo (Coraggio, 2008). Por ello, resultan imprescindibles la garantía del salario digno y 
la generación de condiciones favorables para el ejercicio del derecho de asociación libre de 
individuos, unidades domésticas, comunidades…”58 
Textualmente se establece en las Políticas y Lineamientos del Objetivo 6, en la Política 6.4 del Plan 
Nacional del Buen Vivir:  
―…Promover el pago de remuneraciones justas sin discriminación alguna, propendiendo a la 
reducción de la brecha entre el costo de la canasta básica y el salario básico. 
Del Acuerdo Ministerial 0005 
Ministerio de Relaciones Laborales 
Mediante acuerdo ministerial 0005 publicado el 13 de enero del presente año, se determina el 
salario digno al dividir el costo promedio de la canasta básica familiar 2011 para el número de 
perceptores
59
 del hogar determinados por el INEC, ―…el mismo que servirá de base para calcular la 
compensación económica que deberá pagar el empleador al trabajador hasta el 31 de marzo del 
2012. El salario digno para el 2011 fue de USD 350,70…‖ Entiéndase como tal al que cubra al 
menos las necesidades básicas de la persona trabajadora así como las de su familia. El salario digno 
del año 2012 es de USD 368,05. 
El código de la producción indica en su artículo 9 los componentes del salario digno, los mismos 
que servirán para calcular la compensación correspondiente en caso de no percibir un salario digno. 
Dichos componentes a tomar en cuenta son: 
• El sueldo o salario mensual; 
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Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013; Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de 
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• La decimotercera remuneración dividida para doce, cuyo período de cálculo y pago estará 
acorde a lo establecido en el Art. 111 del Código del Trabajo; 
• La decimocuarta remuneración dividida para doce, cuyo período de cálculo y pago estará 
acorde a lo señalado en el Art. 113 del Código del Trabajo; 
• Las comisiones variables que pague el empleador a los trabajadores que obedezcan a 
prácticas mercantiles legítimas y usuales; 
• El monto de la Participación del trabajador en utilidades de la empresa de conformidad con 
la Ley, divididas para doce; 
• Los beneficios adicionales percibidos en dinero por el trabajador por contratos colectivos, 
que no constituyan obligaciones legales, y las contribuciones voluntarias periódicas hechas 
en dinero por el empleador a sus trabajadores; y, 
• Los fondos de reserva;  
En caso de que el trabajador haya laborado por un período menor a un año, el cálculo será 
proporcional al tiempo de trabajo. 
1.9 PLAN ANALÍTICO 
 
CAPÍTULO I: PLAN DE TESIS 
1.1 Antecedentes 
1.2 Justificación 
1.3 Planteamiento del Problema 
1.4 Delimitación de la Investigación 
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo General 
1.5.2 Objetivos Específicos 
1.6 Planteamiento de las Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
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CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN DE MADERA Y 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA 
 
El recurso natural renovable se define como aquel que es explotado por el hombre y que tiene 
capacidad para auto regenerarse, pero que no está en cantidades infinitas. Cuando la velocidad de 
utilización es mayor que la tasa de renovación pueden pasar a convertirse en no renovables. 
Algunos recursos naturales tienden a ser relativamente agotables y tienen un comportamiento de 
―fondo” por ejemplo los recursos mineros pueden ser consumidos rápidamente. Otros recursos 
tienen el carácter de ―flujos”, es decir solo se agotarán si se extraen a una tasa superior a la de 
renovación
60
. Estos últimos hacen referencia a recursos bióticos
61
tales como: Biomasa: bosques y 
madera, productos de la agricultura, pesquerías, etc., cuyo uso excesivo puede convertirlos en un 
recurso extinto.  
2.1 COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN DE MADERA Y LA 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA EN EL ECUADOR. 
 
―La industria maderera es el sector de la actividad industrial que se ocupa del procesamiento de la 
madera, desde su plantación hasta su transformación en objetos de uso práctico, pasando por la 
extracción, corte, almacenamiento, tratamiento bioquímico y moldeo. El producto final de esta 
actividad puede ser la fabricación de mobiliario, materiales de construcción o la obtención de 
celulosa para la fabricación de papel, entre otros derivados de la madera‖.62 
2.1.1 Empresas madereras en el Ecuador 
 
La industria maderera nació en el Ecuador hace aproximadamente cuatro décadas, la firma pionera 
fue Plywood Ecuatoriana en el año 1962.
63
Actualmente operan varias empresas dedicadas a la 
elaboración de tableros, aglomerados, molduras, puertas, muebles y otros artículos derivados de la 
madera considerada como materia prima. 
La industria procesadora de balsa es una de las más antiguas del país, es importante indicar que 
Ecuador es el primer país productor y exportador de balsa en el mundo. 
Este segmento industrial está representado por las empresas: 
                                                          
60
Tasa de generación (o regeneración) y ritmo de uso o consumo. 
61
Recursos con ciclos de regeneración por encima de su extracción. 
62
Wikipedia, la enciclopedia libre.mth, Costa, F., & Magnusson, W. (2002). "Selective logging effects on abundance, 
diversity, and composition of tropical understory herbs". Ecological Applications, 12, 807‐819. 
63
Revista gestión: Las astillas del sector maderero, Henry Chávez, en http://www.gestion.dinediciones.com 
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 BALMANTA, BALPLANT, Cia. Ecuatoriana de Balsa, EBAGEC, MASECA, PROPAC.; 
entre las de mayor tamaño; y otras más pequeñas como: BALSABOT, INHAR, INVEGA, 
MADERA EXPORT, PLANTABAL, PROBALSA, que están localizadas en Los Ríos, 
Guayas, Manabí y Santo Domingo de los Colorados. 
La Industria de chapas, tableros y contrachapados listoneados yace del año 1972. Existen en el país 
5 plantas industriales de este segmento: 
 ENDESA y PLYWOOD ECUATORIANA localizadas en Quito, las mismas que se 
abastecen de su materia prima propia y de terceros, proveniente de Esmeraldas y las 
provincias del centro y norte de la Amazonía; 
  CODESA ubicada en la ciudad de Esmeraldas, que se abastece de materia prima propia y 
de terceros; 
 BOTROSA, localizada en el cantón Quinindé-Esmeraldas, se abastece de madera propia y 
de terceros, proveniente primordialmente de la provincia de Esmeraldas; y, 
 ARBORIENTE localizada en la ciudad del Puyo, que se abastece de madera de terceros y 
propia, proveniente principalmente de la Amazonía. 
La materia prima utilizada por estas plantas industriales proviene de bosque nativo y plantaciones, 
en su mayoría de especies tropicales. En pequeña escala, de plantaciones de coníferas (Pinos 
Radiata o Pátula). 
La Industria de la elaboración de tableros aglomerados, agrupa dos empresas: 
 ACOSA - Aglomerados Cotopaxi S.A - Localizada en Lasso, Cotopaxi, que se abastece 
principalmente de plantaciones de su propiedad y de terceros; y, 
 Novopan del Ecuador S.A.- ubicada en Itulcachi, Provincia de Pichincha, que consume 
materia prima proveniente de plantaciones propias y de terceros. En la actualidad opera a 
un 90 % de su capacidad instalada. 
Dentro de este tipo de tableros se incluyen los de fibra, la única compañía que produce este tipo de 
tableros es ACOSA (Aglomerados Cotopaxi S.A) localizada en Lasso-Cotopaxi, consume madera 
de sus plantaciones propias de pino, aledañas a la planta, y de terceros. Opera alrededor del 80 % 
de su capacidad instalada. 
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2.1.2 Producción, comercialización y venta de productos derivados de la madera 
 
La industria forestal en el Ecuador comprende la transformación primaria y secundaria de la 
madera y contempla también la comercialización de los productos que provienen de esta. 
 
 
CUADRO Nro. 8 
Industria de la madera Ecuatoriana y sus procesos 
 
         FUENTE: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, TRANSFORMACIÓN  Y COMERCIALIZACIÓN  
                            DE MADERA EN EL ECUADOR  2007-2012 
 
Del cuadro Nro. 8 se desprende que la comercialización de los productos de la industria de 
transformación primaria tiene como principales importadores a los mercados internacionales, de 




(PMVA) de la industria de la transformación secundaria relacionados a muebles 
modulares son dirigidos a mercados internacionales, mientras que los talleres y pequeñas fábricas 
de muebles colocan sus productos en el mercado interno. 
CUADRO Nro. 9 
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ACUERDO AL ORIGEN DE LA MADERA 
 
FUENTE: MINISTERIO DE AMBIENTE 
 
 
En el cuadro Nro. 9 se observa que en promedio desde los años 2007 hasta el 2011 se registró la 
aprobación de 2’901.666,93 m3 de madera autorizada proveniente de plantaciones forestales, 
bosques nativos, sistemas agroforestales y regeneración natural. Lo que representa porcentualmente 




En la provincia de Esmeraldas que contiene apenas el 6.43% de bosque húmedo tropical a nivel 
nacional, se aprovecha cerca del 40% de la madera de bosque nativo aprovechada en el país, lo que 
indica la grave presión y el riesgo al que está sometido el bosque tropical de esta región, obligando 




Se estima que toda la producción de la industria secundaria es procesada por 12 empresas grandes, 
100 empresas medianas, 500 empresas pequeñas y 50.000 microempresas. Los productos primarios 
madereros concentran mayoritariamente la producción de la industria forestal nacional. 
El sector forestal, madera y muebles, genera alrededor de 200.000 plazas de  trabajo directo y 
100.000 puestos adicionales indirectos, principalmente en el sector rural y en la actividad artesanal, 
cifras que se distribuyen, para las labores de forestación y reforestación 2.500, para las labores de 
                                                          
64
El valor agregado es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso 
productivo. 
65
Tomado de ―Aprovechamiento de los Recursos Forestales en Ecuador 2011‖; Ministerio del Ambiente, pág. 4. 
66
CLIRSEN. 2003. Centro de Levantamientos Integrados por Sensores Remotos. Quito, Ecuador. 
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apeo, troceado, aserrado y extracción manual 20.000, para la gran industria 7.500, para la pequeña 
y mediana 74.000; y, carpintería y artesanos de la madera 96.000.
67
 
La representación del subsector de la transformación primaria y secundaria; y comercialización de 
madera en Ecuador, se concentra en instituciones gremiales, como la Asociación Ecuatoriana de 
Industriales de Madera (AIMA), Cámaras de la Pequeña Industria en todo el País (CAPEIPI, 
CAPIA, CAPICH, CAPIG, CAPIT), Corporación de Manejo forestal sustentable (COMAFORS), 
Fundación Forestal de la Pequeña Industria Maderera de Pichincha (FUNDEPIM), Federación 
Nacional de Artesanos Profesionales de la Madera y Conexos (FENARPROME) y la Federación 
Nacional de Artesanos (FENACA). 
2.1.3 La variable empleo en la Industria de la madera 
 
En el Ecuador se determina que los empleos se relacionan a los procesos de transformación 
primaria de la madera que se detallan a continuación: 
CUADRO Nro. 10 
El empleo en la Industria primaria 
    FUENTE: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, TRANSFORMACIÓN  Y COMERCIALIZACIÓN  
                          DE MADERA EN EL ECUADOR  2007-2012 
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CUADRO Nro. 11 
El empleo en la Industria secundaria 
 
FUENTE: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, TRANSFORMACIÓN  Y COMERCIALIZACIÓN  
                   DE MADERA EN EL ECUADOR  2007-2012 
 
En el cuadro Nro. 11, los empleos en la industria secundaria se refieren a los procesos de 
elaboración de los productos de mayor valor agregado (PMVA), donde predomina la pequeña 
industria, microempresa y artesanías de la madera y es en el segmento de la industria de muebles 
donde se concentra la mano de obra. 
GRÁFICO Nro. 10 
NÚMERO DE TRABAJADORES POR PROVINCIA DE LA RAMA DE ACTIVIDAD PRODUCCIÓN DE MADERA 
Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA 
 
                                          FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 














En el gráfico Nro. 10, se observa que las plazas de trabajo que genera el subsector de la 
transformación de la madera benefician principalmente, a las ciudades de Quito, Guayaquil , Los 
Ríos y Cuenca y artesanalmente a nivel de todo el país. 
En la presente investigación se recopilaron datos provenientes de la Base de Decimotercera 
remuneración del periodo 2011 que maneja el Ministerio de Relaciones Laborales, y se procesaron 
los correspondientes a la rama de actividad económica: Producción de madera y fabricación de 
productos de madera, y los resultados corroboran lo mencionado en el párrafo anterior, las 
provincias de Pichincha, Guayas y Cuenca manejan un porcentaje significativo de mano de obra 
concentrada en diversas actividades relacionadas con la fabricación de productos derivados de la 
madera ( Ver Anexo Nro. 3), 36%,33% y 7% respectivamente. 
CUADRO Nro. 12 




ASERRADO DE MADERA EN BRUTO, TRONCOS Y TROZAS, O ASERRADO DE TROZAS ESCUADRADAS Y COSTEROS PARA PRODUCIR 
MADEROS. ACEPILLADURA Y ASERRADO EN COMBINACION O POR SEPARADO PARA PRODUCIR TRONCOS Y MADEROS DESBASTADOS Y 
PIEZAS O CORTES CORRIENTES. 
D201002 FABRICACION DE ARTICULOS DE MARQUETERIA Y TARACEA DE MADERA.
D201004 FABRICACION DE ESTATUILLAS Y OTROS ADORNOS DE MADERA.
D201009 FABRICACION DE JOYEROS, ESTUCHES DE CUBERTERIA Y ARTICULOS SIMILARES DE MADERA.
D202101
FABRICACION DE MADERA TERCIADA, TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA, TABLEROS DE PARTICULAS Y DE FIBRA Y PRODUCTOS 
SIMILARES DE MADERA LAMINADA ETC.
D202109
FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA  PARA EL HOGAR, OFICINA U OTROS USOS: EXCEPTO MUEBLES PARA MEDICINA O AFINES: 
MUEBLES DE SALA, COMEDOR, DORMITORIO, ESCRITORIOS, PAPELERAS, ETC.
D202200 FABRICACION DE OTRAS HOJAS DE MADERA, TABLEROS, PANELES, ETC.
D202201
FABRICACION DE OTRAS PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES: DOSELES Y MOLDURAS DE MADERA, 
TABLETAS Y RIPIAS, TABLEROS DE MADERA CELULAR, ETC.
D202203 FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE MADERA: PALILLOS, PALETAS PARA HELADOS, PINCHOS, BAJA LENGUAS, ATAUDES, ETC.
D202209 FABRICACION DE PALETAS, PALETAS-CAJA Y OTRAS BANDEJAS DE MADERA PARA OPERACIONES DE CARGA.
D202302
FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERIA: PUERTAS, VENTANAS, CONTRAVENTANAS Y SUS MARCOS, CON O SIN HERRAJES 
(BISAGRAS, CERRADURAS, ETC.), ESCALERAS PORTICOS, BARANDALES,  BLOQUES, LISTONES, ETC.
D202900
FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA UTILIZADOS CON FINES ESTRUCTURALES O EN EL SUSTENTAMIENTO DE VANOS, 
ANDAMIOS Y OTROS APEOS PROVISIONALES PARA LA CONSTRUCCION: VIGAS, CABIOS, JABALCONES (PUNTALES), POSTES, ETC.
D202903
FABRICACION DE TABLETAS PARA LA ENSAMBLADURA DE  PISOS DE MADERA, DUELA, MEDIA DUELA, INCLUSO PISOS DE PARQUET.
D202906 FABRICACION DE UTENSILIOS DE COCINA Y PARA USO DOMESTICO DE MADERA.
D202907 IMPREGNACION DE MADERA CON PRESERVATIVOS U OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS (MADERA PREPARADA).
D202909 INSTALACION DE PARTES O PIEZAS DE CARPINTERIA DE FABRICACION PROPIA.
D361000 OTRAS ACTIVIDADES EN ASERRADERO Y ACEPILLADURA DE MADERA.
FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
En el cuadro Nro. 12 se sitúan algunas de las actividades registradas en la base de salarios, 
relacionadas con la Industria de madera. Se observa un CIIU a siete niveles, cuyo código padre está 
distinguido por la letra D que tiene relación con la Industria de la Manufactura. 
 
Por otro lado, la comercialización de los productos de madera, genera empleo en los procesos de 
exportación y comercialización interna, como se muestra en el cuadro Nro. 13: 
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CUADRO Nro. 13 
COMERCIALIZACIÓN DE LA MADERA 
 
          FUENTE: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, TRANSFORMACIÓN  Y COMERCIALIZACIÓN  
                              DE MADERA EN EL ECUADOR  2007-2012 
2.1.4 Terminología de la Industria Forestal 
 
Aglomerados.- Son planchas (placas, tableros, etc.) hechas con una mezcla de partículas de 
madera (generalmente pinos) y colas especiales, prensadas en condiciones de presión y temperatura 
controladas. Obteniéndose planchas de aglomerado, de medidas fijas estandarizadas, con 
características mecánicas y físicas uniformes y bien definidas. Estas planchas de aglomerado 
pueden ser enchapadas, melaminizadas, o decoradas para diversas aplicaciones. 
Aserraderos.- Son las instalaciones industriales donde se efectúa la elaboración de la madera en 
rollo para obtener madera aserrada, reciben el nombre de serrerías o aserraderos que pueden ser de 
dos tipos: instalaciones fijas e instalaciones móviles. 
Astillas.- Es el fragmento irregular que salta o queda de una pieza u objeto de madera que se parte 
o rompe violentamente. 
Contrachapado.- Es un material que está compuesto de chapas pegadas de madera extraída por el 
método del desenrollado, sobrepuesta en capas impares con la veta perpendicular entre ellas, 
proporcionándole mayor resistencia mecánica que madera sólida de igual superficie y grosor. En 
algunos países es conocido también con el nombre de tripley, triplay o triplex. 
Industria Forestal Primaria.- Es toda industria que realiza el primer proceso a la madera en rollo 
o cualquier otra materia prima proveniente directamente del bosque. 
Industria Forestal Secundaria.- Es toda industria que procesa productos provenientes de la 
industria forestal primaria. 
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MDF (Medium DensityFiberboard).- Las placas MDF, son construidas con una mezcla de 
pequeñas partículas de madera (generalmente pinos) y colas especiales, prensadas en condiciones 
de presión y temperatura controladas. Obteniéndose planchas, de medidas fijas estandarizadas, con 
características mecánicas y físicas uniformes y bien definidas. Estas placas MDF, a diferencia del 
aglomerado, pueden ser mecanizadas obteniendo excelentes terminaciones. Generalmente son de 
color claro y de superficie lisa y uniforme. Se la utiliza para múltiples propósitos como muebles, 
molduras, puertas, divisiones, etc. 
Plantación Forestal.-Cultivos de árboles  maderables establecidos para el aprovechamiento 
racional de la madera y otros subproductos o para la protección y/o recuperación de elementos 
ambientales como vida silvestre, suelo y agua. 
Productos de mayor valor agregado (PMVA).- Corresponden a los productos madereros 
transformados por la industria secundaria, como son los muebles, puertas, duelas, etc. 
2.2 ELASTICIDAD DE BIENES PRIMARIOS 
 
―La elasticidad, es un concepto económico introducido por el economista inglés Alfred Marshall, 
para cuantificar la variación experimentada por una variable al cambiar otra. La elasticidad se 
puede entender o definir como la variación porcentual de una variable X en relación con una 
variable Y. Si la variación porcentual de la variable dependiente, demanda es mayor que la variable 
independiente precio, se dice que la relación es elástica, ya que la variable dependiente, demanda 
varía en mayor cantidad que la de la variable precio. Por el contrario, si la variación porcentual de 
la variable precio es mayor que la demanda, la relación es inelástica.‖68 
Muchos productos forestales son inelásticos porque son bienes que no pueden ser sustituidos con 
facilidad como es el caso de la madera para la construcción de casas. 
En el año 2005 el crecimiento económico se explica fundamentalmente por la fuerte demanda 
externa de: petróleo crudo (15.6%); bebidas (6.5%); productos de la madera (6.3%); pesca (3.4%); 
otros productos manufacturados (3.6%); transporte (2.8%); otros productos agrícolas (1.2%, que 










Banco Central del Ecuador, Boletín Nro. 56; ―Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador‖. 
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CUADRO Nro. 14 
EXPORTACIONES DE MADERA  







2007 14.321.316 10.637.660 92.994 
2008 18.818.327 14.334.775 113.942 
2009 13.863.058 10.525.452 99.473 
2010 17.489.928 13.520.561 131.476 
2011 22.322.353 17.336.785 150.510 
FUENTE: BCE 
   ELABORADO: POR LA AUTORA 
   
El comportamiento de las exportaciones de madera en el periodo comprendido entre los años 2007-
2011indica una variación porcentual constante, representada en promedio porcentual 0.89% del 
total de exportaciones de productos primarios. En cambio respecto al total de exportaciones dicha 
variación porcentual representa el 0.68%. 
El comportamiento interno del deflactor del PIB
70
en el periodo comprendido entre diciembre del 
2000 y diciembre del 2008 para los bienes fabricados con madera se ha mantenido constante entre 
los años 2000 al 2002, y en los años posteriores se ha ido estabilizando gradualmente registrándose 
un promedio de 135.00
71
. En relación a la cantidad demandada lo que se puede evidenciar es que 
este tipo de bienes considerados primarios
72
 tienen un comportamiento de tipo inelástico; es decir 
que independientemente de que se incremente su precio, la demanda no se reduce y si lo hace sufre 
una variación mínima. El cuadro Nro. 15 representa el Índice Deflactor del PIB, por industria. 
No se puede dejar de lado los bienes sustitutos, los mismos que pueden utilizarse de forma 
alternativa, el incremento en el precio de uno de ellos provoca el aumento de la cantidad 
demandada del otro.
73
 Por ejemplo el caso de los bienes producidos con plástico podrían 
considerarse de acuerdo a las preferencias del consumidor
74
, y a la restricción presupuestaria
75
, 
sustitutos de los bienes fabricados con madera. 
                                                          
70
Deflactor.- es un Índice, simple o compuesto, que permite desagregar las series en sus dos componentes de precios y 
cantidades. Este deflactor resulta el índice más apropiado para medir la evolución de los precios de una Economía ya que 
está midiendo las variaciones de todos los bienes y servicios producidos en la economía en el periodo de referencia, a 
diferencia de otros indicadores, como el IPC, que sólo incluye una cesta representativa de los bienes y servicios 
consumidos por los hogares. 
71
Banco Central del Ecuador, “Cuentas Nacionales”. 
72
Los productos primarios son utilizados como materia prima en las producciones industriales. Las principales 
actividades del sector primario son la agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la 




Los consumidores tienen preferencias sobre los bienes y servicios, esto es, dadas dos colecciones de bienes, también 
llamadas cestas de bienes (en las que, de cada tipo de bien puede haber cero, uno u otra cantidad de bienes, incluso una 
cantidad no entera), un consumidor preferirá a una sobre la otra (también puede ser indiferente entre ellas), si le dieran a 




CUADRO Nro. 15 
DEFLACTOR IMPLÍCITO DEL PIB- INDUSTRIA DE LA MADERA 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
D
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (EXCLUYE REFINACION
DE PETROLEO)
100,0 109,1 111,1 112,1 114,4 119,8 125,5 132,1 149,8
9
Producción, procesamiento y conservación de camarón,
pescado, carne y productos cárnicos
100,0 94,5 94,7 93,4 90,9 94,7 96,5 96,5 113,3
10 Elaboración de Cereales y panadería 100,0 120,5 134,8 142,9 158,2 168,2 176,8 179,7 211,2
11 Elaboración de Azúcar 100,0 102,2 103,9 106,2 104,3 105,6 115,6 119,7 134,5
12 Elaboración de otros Productos alimenticios diversos 100,0 113,1 117,4 125,8 126,9 130,0 135,6 145,2 166,8
13 Elaboración de Bebidas 100,0 179,6 195,9 200,2 183,9 196,9 196,5 206,0 210,6
14 Elaboración de productos de tabaco 100,0 99,7 101,2 122,1 142,1 176,2 197,9 208,2 216,8
15
Fabricación de productos textiles, prendas de vestir,
fabricación de cuero y artículos de cuero
100,0 113,9 104,5 104,6 105,7 105,9 109,3 116,6 125,1
16 Producción de madera y fabricación de productos de madera 100,0 109,8 109,8 113,2 127,5 140,4 155,1 170,3 189,3
17 Fabricación de papel y de productos de papel 100,0 123,0 136,9 140,2 156,6 162,2 167,3 179,8 205,2
18 Fabricación de Productos químicos, plásticos y de caucho 100,0 112,0 119,8 123,1 123,3 129,2 131,2 137,6 137,7
19
Fabricación de Productos minerales básicos, metálicos y no
metálicos
100,0 98,9 112,4 105,1 108,4 129,8 151,9 165,1 201,6
20 Fabricación de Maquinaria, equipo y material de transporte 100,0 96,8 96,6 109,4 126,0 145,0 167,7 184,9 197,8
21 Otros productos manufacturados 100,0 75,5 87,5 94,5 83,7 94,8 210,6 255,0 326,6
FUENTE: BCE 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 
2.3 LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y SU RELACIÓN CON EL PIB 
 
La participación de la rama de actividad: Producción de madera y fabricación de productos de 
madera ha representado a lo largo de la última década un valor promedio porcentual del 9.33% ( 
ver gráfico Nro. 11) con respecto a la Industria Manufacturera, lo que la ubica en el tercer puesto 
del ranking de las Industrias Manufactureras con mayor participación, siendo las dos primeras: 
Elaboración de Productos Alimenticios y de Bebidas; y Fabricación de productos textiles, prendas 
de vestir, Fabricación de cuero y artículos de cuero, cada una con una participación promedio 
porcentual 
76
respecto del total de la Industria Manufacturera, del 44% y 13% respectivamente. (Ver 






                                                                                                                                                                                
75
La restricción presupuestaria es la que nos indica qué cestas de bienes son las que el consumidor puede elegir y 
conseguir, teniendo en cuenta el dinero de que dispone y los precios del mercado. 
76
El promedio porcentual corresponde al periodo 2002-2010, Fuente: BCE; Cuentas Nacionales. 
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CUADRO Nro. 16 
RELACIÓN INDUSTRIA DE LA MADERA RESPECTO A LA MANUFACTURA 
Industria               Años 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS
2.737.289 3.348.394 3.404.052 3.783.491 3.738.807 3.614.591 2.913.913 2.917.842 3.151.089 3.331.676 3.677.117 3.919.991 4.087.226 4.436.039 5.214.106
Producción de madera y
fabricación de productos
de madera
271.728 298.538 354.847 336.206 383.117 371.761 251.026 228.653 252.882 265.735 272.955 317.002 381.300 434.142 496.827
% Participación Industria 
de madera/Industrias 
Manufactureras
9,93% 8,92% 10,42% 8,89% 10,25% 10,29% 8,61% 7,84% 8,03% 7,98% 7,42% 8,09% 9,33% 9,79% 9,53%
FUENTE: BCE 





GRÁFICO Nro. 11 
% PARTICIPACIÓN INDUSTRIA DE MADERA RESPECTO A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
 
                                                        FUENTE: BCE 
                                                        ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 
La participación de la Industria Manufacturera con respecto del PIB en la última década, ha 
mantenido un promedio del 13.48%, mientras que la Industria de la madera ha participado en un 
1.24%, como lo podemos observar en el gráfico Nro. 12. A pesar de ser numéricamente no muy 
representativa, detrás de esta, se encuentra mano de obra tanto directa como indirecta, dedicada su 








































































GRÁFICO Nro. 12 
% PARTICIPACIÓN INDUSTRIA DE MADERA/PIB 
 
 
                                      FUENTE: BCE 
                                      ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
2.4 LA CURVA DE PHILLIPS, EL EMPLEO EN LA RAMA DE ACTIVIDAD DE 
PRODUCCIÓN DE MADERA Y LOS SALARIOS 
 
William Phillips, economista británico que publicó en 1958 su artículo" La relación entre el 
desempleo y el tipo de cambio de la moneda y la tasa del salario en el Reino Unido entre1861-




A esta relación la teoría económica la denomina la curva de Phillips, que sugiere es imposible 
conseguir un alto nivel de empleo con bajas tasas de inflación, tal como lo explica el gráfico 
Nro.13. La explicación de dicha relación reside en que a medida que aumenta la demanda 
agregada, la tensión sobre los precios es mayor, es decir suben los mismos, mientras que el 
desempleo disminuye.  
Es necesario aclarar que dicha situación solo se produce en economías de pleno empleo
78
.La 
inflación provoca el descenso de los salarios reales sin que los nominales desciendan. Se menciona 
que dicha inflación solo significa un deseo de lograr y mantener tasas de ganancia 
79
excesivas. Si la 
tasa de ganancia fuera razonable, se podría  lograr una situación de pleno empleo sin necesidad de 
recurrir a la inflación como mecanismo de reducción de los salarios. 




El pleno empleo.- es aquella situación en la que la demanda de trabajo es igual a la oferta, al nivel dado de los salarios 
reales. La expresión «pleno empleo» empezó a utilizarse de forma general en la economía después de la depresión de los 
años treinta. Se aplicó a aquellas economías industrializadas en las que la inmensa mayoría de la población activa se 
encontraba empleada. 
79
La tasa de ganancia.- mide la rentabilidad del capital total invertido. Indica cómo éste último se valoriza y expresa así 
el grado de realización de la finalidad capitalista. Es ―la cuota de plusvalía medida por el capital total, es decir que, 







En el corto plazo, cuando suben los precios bajan los salarios reales, lo que vuelve barata a la mano 
de obra y por tanto las empresas demandan más trabajo. 
GRÁFICO Nro. 13 
CURVA DE PHILLIPS Y EL EMPLEO 
 
                                      FUENTE: http://www.slideshare.net 
                    ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 
Por el contrario la relación que describe la curva de Phillips pierde validez en el largo plazo. En el 
largo plazo los salarios nominales terminan por recoger todo el aumento de precios, por lo que la 
caída inicial de los salarios reales desaparece y las empresas terminan despidiendo a parte de sus 
trabajadores. 
Observemos si se cumple la teoría económica para la realidad ecuatoriana, a continuación se 
construirá dicha curva en el largo plazo. 
GRÁFICO Nro. 14 
TASA DE INFLACIÓN EN EL ECUADOR 
 
 
                            FUENTE: INEC 
                            ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
En el gráfico Nro. 14 se observa que la inflación acumulada en julio de 2012 se ubicó en 2.67%, 
porcentaje inferior al de igual mes del año 2011. Las divisiones de consumo de mayor incremento 
acumulado fueron: Bebidas Alcohólicas, tabaco y estupefacientes (13.99%); Restaurantes y Hoteles 
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GRÁFICO Nro. 15 





                       FUENTE: INEC 
                       ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
 
GRÁFICO  Nro. 16 
CURVA DE PHILLIPS - ECUADOR 
2001-2012 
 
                                          FUENTE: INEC 
                                          ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
En el gráfico Nro. 16 se observa que en el largo plazo - periodo comprendido de junio 2001 a junio 
del 2012 - al incrementar la inflación se incrementa el desempleo, es decir no se cumple con la 
relación explicada por el economista británico William Phillips, y más bien se evidencia que con 
altas tasas de inflación lo que se llegaría a ocasionar sería una estanflación.
80
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La estanflación indica el momento o coyuntura económica en que, dentro de una situación inflacionaria, se produce un 


































En consecuencia a largo plazo la tendencia en el mercado laboral conlleva a que las empresas 
prescindan de mano de obra, como resultado de un incremento en el salario nominal. 
Por lo tanto se ve necesaria interpretar la relación entre el personal ocupado de la rama de actividad 
dedicada a la madera, y el empleo, lo que conlleva a mediante una regresión obtener los siguientes 
resultados, que nos acercan a plantear un modelo de fijación de salarios y por ende, a determinar 
las variables que explican la fijación en esta rama de actividad. 
La regresión toma en cuenta las siguientes variables:  
𝑓 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 = 𝑆𝑅𝑎𝑚𝑎 + 𝐶 + 𝑉𝑎𝑏 
Donde: 
Empleo= personal ocupado de la rama de actividad ―Fabricación de hojas de madera‖, 
SRama= gasto en salarios de la rama de actividad, 
C= Consumo final de los hogares, 
Vab= Valor agregado bruto de la Industria de la madera 
 
Las series de tiempo de personal ocupado y salarios de la rama de actividad fueron obtenidas de la 
base de datos por  CIIU (Codificación Internacional Industrial Unificada) de la Superintendencia de 
Compañías; mientras que las series de Consumo final de los hogares y de Valor agregado bruto se 
obtuvieron de las Cuentas Nacionales del Banco Central del Ecuador. 
La serie de tiempo se encontraba disponible desde el año 2001 hasta el año 2010, por lo que para 
mejorar la serie con una mayor frecuencia se utiliza el método de Lisman y Sandee (1964) para 
transformar datos anuales a trimestrales. 
Método De Lisman Y Sandee (1964) 
Este método se basa en obtener la serie trimestral en función de los valores anuales. Para ello los 
autores desarrollaron una matriz en función de una serie de condiciones a cumplir por la serie 
trimestralizada. Hay que tomar en cuenta que, tanto el primer como el último año de la serie, no se 
pueden obtener debido a la propia construcción del método. De esta forma, los valores trimestrales 








Una vez trimestralizadas las series se plantea un modelo de tipo log - log, para obtener 
elasticidades. 
𝑓 𝑙𝑜𝑔𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 = 𝑙𝑜𝑔𝑆𝑅𝑎𝑚𝑎 + 𝑙𝑜𝑔𝐶 + 𝑙𝑜𝑔𝑉𝑎𝑏 
En el programa econométrico STATA 12.0 corremos la serie a través del comando: 
𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑙𝑜𝑔𝑆𝑅𝑎𝑚𝑎 𝑙𝑜𝑔𝐶 𝑙𝑜𝑔𝑉𝑎𝑏 
CUADRO Nro. 17 
REGRESIÓN DE LA RAMA FABRICACIÓN DE HOJAS DE MADERA 
ELABORADO POR: LA AUTORA, PROGRAMA ECONOMÉTRICO STATA 12.0 
Se observa que la docimación global es aceptable (Prob>F=0.0000), el coeficiente de 
determinación
82
es de 0.95, la prueba t de student en valor absoluto del salario de la rama, del 
consumo y del valor agregado bruto es satisfactoria.  
Ante un incremento de un 1% en el salario se incrementa en un 0.1% el empleo. Este análisis se lo 
ha realizado partiendo de la teoría económica del excedente bruto de explotación
83
. 
2.5 PRINCIPIOS DE LA DEMANDA DERIVADA DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS 
 
                                                          
82
El coeficiente de determinación, R2.- Es una medida de bondad de ajuste que indica la proporción de la varianza de la 
variable dependiente que es explicada por la regresión. 
83
Excedente Bruto de Explotación.-Es el pago al factor capital de las empresas formalmente constituidas, más conocido 
por la empresa como Utilidad neta. 
 65 
Los factores de la producción se demandan porque son necesarios para obtener un bien final u otros 
intermedios. Esto hace que la demanda de un factor por ejemplo, la compra de una máquina, el 
arrendamiento de una cierta cantidad de tierra por un periodo determinado, o los servicios del 
trabajo, etc. sea una demanda derivada. 
Para nuestra investigación la función de producción es trascendental, ya que  considera al factor 
recurso natural, el bosque, el que a su vez es escaso a pesar de que se regenere a una tasa mayor a 
la tasa con la que el recurso disminuye mediante su utilización y desperdicios. Es decir puede dejar 
de ser un recurso renovable si su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación, por lo tanto 
es necesario el uso racional que permita la sostenibilidad de dicho recurso.
84
 
La función de producción en este caso se representaría como una función monótona creciente en 
las variables capital (K), trabajo (L) y recursos naturales (RN), siendo la producción f(x) se tiene: 
𝑓(𝑥) = 𝑓(𝐾, 𝐿, 𝑅𝑁) 
La importación que los empresarios están dispuestos a pagar por los factores o por sus servicios 
dependerá de su productividad, esto es, de la producción que sean capaces de generar y del valor de 
los bienes de consumo final en cuya producción intervienen.
85
 
2.5.1 La sustitución entre los factores. 
 
Para alcanzar la eficiencia económica
86
 la empresa tiene en cuenta los distintos factores que 
intervienen en la producción y sus precios. 
Dado que cualquier bien puede producirse con diversas combinaciones de cantidades de varios 
factores es posible sustituir unos por otros para minimizar los costos. La empresa elegirá aquella 
combinación de factores que permita alcanzar el costo más bajo posible para una determinada 
cantidad de producto. 
Esta posibilidad contribuye a explicar el proceso de sustitución de trabajo por capital, así los 
incrementos salariales que han tenido lugar a lo largo de la historia, si bien han permitido elevar las 
condiciones de vida de los trabajadores, también han actuado como elemento dinamizador para la 
introducción de tecnologías intensivas en capital y ahorradoras de mano de obra. 
En las disertaciones de Solow (1974a), Stiglitz (1974) y Dasgupta y Heal (1974), se toma la forma 
típica del modelo de Solow - Swancon, cambio tecnológico exógeno en el que se incluye junto con 
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Eficiencia económica.-Producir al menor costo posible. Condiciones productivas que proveen el máximo producto con 
los recursos y la tecnología disponibles. 
 66 
el capital y el trabajo, un recurso agotable en la función de producción.
87
 Sobre esta base, se 
concluye en palabras de Dasgupta y Heal (1979) que la existencia de un acervo finito de recursos 
necesarios para la producción no implica que la economía deba estancarse si coexiste una tasa 
positiva constante de progreso tecnológico aumentativo de recursos.
88
 
Este tipo de progreso tecnológico permite generar la misma cantidad de producto con relativamente 
menos recursos naturales, debido a que incrementa la eficiencia en el uso de éstos al propender por 
su mejor aprovechamiento y la reducción de desechos por unidad de producción. 
Así, se regula la eventual desaparición de los recursos, incluso si la elasticidad de sustitución entre 
capital reproducible y recursos agotables es nula. 
2.5.2 Los salarios. 
 
De acuerdo a la teoría neoclásica, el precio se determina en el mercado de acuerdo al libre juego de 
la oferta y la demanda.
89
 En este caso considerando al precio de la fuerza de trabajo, el salario. Esta 
situación se produce solo en un mercado de competencia perfecta, donde se tiene iguales oferentes 
y demandantes y toda la mano de obra ofertada se demanda. 
La realidad en el Ecuador contempla la fijación del salario de acuerdo a la negociación colectiva, 
más conocida como la sesión que se lleva a cabo en las denominadas comisiones sectoriales, cuyo 
ente ejecutor es el Consejo Nacional de Salarios. En los dos últimos años se han considerado 
variables como la inflación (IPC que contempla el Art. 118 del Código de Trabajo), añadiéndose a 
esta un estudio de productividad por rama de actividad económica. 
Las empresas solo demandarán trabajo cuando les sea rentable. Una empresa contratará 
trabajadores siempre que ello añada más a sus ingresos que a sus costos. Esto quiere decir que la 
empresa comparará el valor de lo que produce un trabajador por unidad de tiempo digamos en una 
hora con lo que le cuesta contratarlo. 
Como regla general podemos decir, que la empresa solo se decidirá a contratar a un trabajador en el 
caso de que el valor de lo producido sea mayor que el costo en que incurre al contratarlo. 
2.5.3 Determinantes de la demanda de trabajo 
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Solow (1979), al enunciar el modelo de rendimientos a escala, puso de manifiesto que ―Esto equivale a suponer que no 
hay ningún recurso escaso no aumentable, como la tierra. El rendimiento constante a escala parece el supuesto natural a 
formular en una teoría de crecimiento. El caso de la tierra escasa conduciría a rendimientos decrecientes a escala del 
capital y la mano de obra‖ (p. 153). 
88
Tomado de http://www.revista.unal.edu.co/index.php/gestion/article/download/1436/2066 
89
Adam Smith usó esta frase en su libro de 1776 ―La riqueza de las naciones‖, y David Ricardo, en su libro ―Principios 
de política económica e impositiva‖ de 1817, tituló un capítulo "Influencia de la demanda y la oferta en el precio". 
 67 
Para establecer el monto de los salarios debemos analizar la demanda y la oferta de trabajo. 
La demanda de trabajo, es la cantidad de personas que están dispuestas a contratar las empresas a 
cada nivel de salarios. 
Es lógico pensar que si a partir de una determinada situación el salario se reduce, entonces los 
empresarios estarán dispuestos a demandar una mayor cantidad de trabajo, por lo que la curva de la 
demanda de trabajo (en el gráfico Nro. 17) deberá tener una inclinación descendente. 
GRÁFICO Nro. 17 
CURVA DE DEMANDA DE TRABAJO 
 
                                                                        FUENTE: www.slidershare.com 
 
“La demanda de trabajo que llevan a cabo las empresas la realizan en función de los siguientes 
factores: Niveles de los salarios, la productividad del factor
90
 y los precios de los bienes y servicios 
producidos.”91 
2.5.4 Determinantes de la oferta de trabajo. 
 
En un mercado de competencia perfecta, en este caso en el del trabajo, el salario de equilibrio se 
determina mediante el análisis conjunto de la demanda y la oferta de trabajo. 
La oferta de trabajo que realizan los trabajadores, es el número de personas que están dispuestas a 
ofrecer su tiempo para realizar un trabajo, según el nivel de salarios. 
La oferta de trabajo aumenta conforme el nivel de salarios es mayor, en otras palabras, se supone 
que la disposición a trabajar aumenta conforme los salarios crecen. 
“La oferta de trabajo en un país viene determinada por una serie de factores demográficos y 
estructurales que se pueden concretar en los puntos siguientes: El tamaño de la población total y 
la proporción de la población que está en edad de trabajar. 
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GRÁFICO Nro. 18 




FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
En el gráfico Nro. 18 se observa la asociación progresiva de trabajadores relacionados con las 
actividades de la Industria maderera. El crecimiento del número de trabajadores asociados con la 
mencionada industria en el periodo comprendido del año 2000 al año 2009, ha sido del 57.48%. 
2.5.5 El capital humano 
 
―El capital humano es un término usado en ciertas teorías económicas del crecimiento para 
designar a un hipotético factor de producción dependiente no sólo de la cantidad, sino también de 
la calidad, del grado de formación y de la productividad de las personas involucradas en un proceso 
productivo.‖ 
―A partir de ese uso inicialmente técnico, se ha extendido para designar el conjunto de recursos 
humanos que posee una empresa o institución económica. Igualmente se habla de modo informal 
de "mejora en el capital humano" cuando aumenta el grado de destreza, experiencia o formación de 
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CAPÍTULO III: FIJACIÓN DEL SALARIO EN LA ACTUALIDAD 
3.1 FUNDAMENTOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA SEGÚN LA OIT. 
 
La Organización Internacional del Trabajo menciona diferentes tipos de procedimientos para la 
fijación del salario mínimo, cuatro categorías han sido identificadas: 
• Una tarifa base para todo el país o por región con la participación del Estado como cabeza 
de la decisión final. 
• Múltiples tarifas que varían por sector o por ocupación con el Estado como cabeza de la 
decisión final. 
• Una tarifa base para todo el país o por región determinada por la negociación colectiva. 
• Múltiples tarifas que varían por sector u ocupación determinados por la negociación 
colectiva.  
 
1.- Tarifa nacional o regional fijada por el Estado o por un cuerpo tripartito 
 
Los países que pertenecen a esta categoría para la fijación del salario mínimo entre otros en 
América: Argentina; Bolivia, Chile, Colombia, Estados Unidos, tienen como líder de la 
negociación tripartita a una Autoridad Pública quién generalmente toma la decisión final. Los 
salarios pagados en las empresas son generalmente mayores a los fijados por dicha Autoridad. 
Este método tiene dos sub categorías: 
 
• Fijación del salario mínimo a nivel regional.- es a menudo utilizada en sistemas federales, 
donde ciertos Estados mantienen un grado de autonomía, países como Indonesia y China 
aplican este método. 
• Fijación del salario mínimo a nivel nacional.- este no se fija por Estados sino a primer 
nivel simplificado. 
 
2.- Múltiples tarifas fijadas por la Autoridad Pública 
 
Este es el segundo y más utilizado método, las múltiples tarifas son fijadas por la autoridad de 
gobierno o por un comité tripartito por sector y ocupación. Este sistema existe en 29 Estados que se 
encuentran en la base de datos de la Organización Internacional del Trabajo. Ecuador, Camboya y 
varios países de Latinoamérica se acogen a este procedimiento. 
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Este sistema es generalmente combinado con la fijación del salario mínimo a través de negociación 
colectiva por sectores con bien organizadas Uniones de Comercio. Estos salarios mínimos son 
aplicables directamente y proveen más detalles concernientes a la política actual de salarios de cada 
empresa. 
El sistema de múltiples tarifas constituye una herramienta utilizada por el Estado para proteger a 
los trabajadores más vulnerables o establecer la tarifa de salario actual en sectores o empresas. 
El salario mínimo por este método hace más que proveer protección para los salarios más bajos de 
los trabajadores, aplica para un amplio rango de trabajadores con diferente calificación y 
experiencia y es el modelo anfitrión para las diferentes actividades. 
De las dos categorías restantes la penúltima, una tarifa base para todo el país o por región 
determinada por la negociación colectiva, se ha aplicado en Grecia y Bélgica; mientras que las 
múltiples tarifas fijadas vía negociación colectiva se han aplicado en países de Europa, como 
Alemania e Italia y en uno de del continente africano, Namibia. 
3.2  MÉTODO UTILIZADO EN NUESTRO PAÍS PARA LA FIJACIÓN DEL SALARIO 
MÍNIMO. 
 
En nuestro país se ha venido desarrollando la fijación del salario mínimo conforme uno de los 
fundamentos de la Organización del Trabajo, que señala la fijación a través de una negociación 
colectiva tripartita, donde intervienen tres actores participantes: sector oficial, sector empleador y 
sector trabajador. 
El Consejo Nacional de Salarios al ser un Organismo Técnico del Ministerio de Relaciones 
Laborales,  tiene como atribuciones fundamentales ―la fijación de los sueldos, salarios y tarifas por 
sectores que propongan las comisiones sectoriales
93
; y el disponer de los incrementos generales de 
las remuneraciones…”94 
 
3.3  ACTORES PARTICIPANTES EN LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN. 
 
Una vez remitidas las nóminas tanto de las Centrales Sindicales como de las Cámaras de la 
Producción e Industrias, se designan de entre tantos participantes fueren, los delegados a participar 
                                                          
93
 Las comisiones sectoriales son organismos tripartitos integrados por delegados de los sectores empleador, laboral y del 
sector oficial, constituidas para la fijación de los sueldos o salarios y tarifas sectoriales de los distintos sectores o ramas 
de trabajo del sector privado. 
94
 Reglamento del Consejo Nacional de Salarios, Art. 1. 
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en la negociación colectiva más conocida como comisión sectorial, tanto del sector empleador 
como trabajador. 
Se elige también a los representantes por parte del sector oficial, secretario y presidente. 
Las centrales sindicales que participan son: CEOSL (Central Ecuatoriana de Organizaciones 
Sindicales Libres), UGTE (Unión General de Trabajadores del Ecuador), CETOSS (Central 
Ecuatoriana de Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social), CEDOCLAT (Central 
Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas de Trabajadores), entre otras. 
Las organizaciones que participan representando al sector empleador han sido: Cámara de la 
Pequeña Industria de Pichincha, Cámara de Comercio de Guayaquil, Cámara Nacional de 
Acuacultura, Cámara de Agricultura, Cámara de la Construcción, etc. 




Una vez recibida la nominación de los delegados principales como suplentes de las centrales 
sindicales legalmente reconocidas como también de aquella proveniente de las cámaras de 
producción, le corresponde al Ministerio de Relaciones Laborales la designación de los 
representantes principal y suplente de empleadores y trabajadores, así como también la designación 
del delegado ministerial para cada una de las comisiones sectoriales.
96
 
En caso de no contar con un solo delegado principal como suplente, se lleva a cabo el llamado 
Colegio Electoral. Posterior a la elección, el Ministro autoriza el acuerdo ministerial donde constan 
los vocales principales y suplentes de los dos sectores, como también el presidente y secretario de 
las 22 comisiones sectoriales. 
Las comisiones sectoriales iniciarán sus actividades a partir de su fecha de constitución dispuesta 
por el Ministro, mediante acuerdo ministerial.
97
 
Las comisiones sectoriales serán presididas por el representante del sector oficial.
98
 El mencionado 
presidente tiene bajo sus funciones el supervisar la elaboración de actas, informes, resoluciones; así 
como proceder a la convocatoria a reuniones de trabajo. 
99
El secretario será designado por la 
Dirección Regional del Trabajo, de una terna elaborada por el Departamento de Salario. 
                                                          
95
 Las comisiones sectoriales son organismos tripartitos conformados por: sector oficial, empleador, y trabajador. 
96
 IBÍDEM, Art. 19. 
97
 IBÍDEM, Art. 20. 
98
 IBÍDEM, Art. 24 
99
 IBÍDEM, Art. 28 
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3.5 TEMAS A NEGOCIARSE EN LAS COMISIONES SECTORIALES. 
3.5.1 Aprobación del Plan de Trabajo 
 
La sesión inicial de comisiones sectoriales conlleva la aprobación del plan de trabajo, es decir los 
temas a tratar en cada una de las sesiones en las que participarán el sector empleador, trabajador y 
oficial. 
Cada sesión dará inicio quince minutos posteriores a la convocatoria, dicha sesión está validada 
con la presencia del presidente y por lo menos uno de los dos vocales sea del sector trabajador o 
empleador.  
Los vocales se pueden incorporar en cualquier momento en el transcurso de la sesión. Las 
convocatorias deben realizarse mediante oficio, al menos cuarenta y ocho horas antes de la sesión. 
A falta de secretario titular el presidente de la comisión podrá nombrar secretario ad-hoc. Cada 
comisión podrá mantener invitados técnicos. 
Se da inicio en la primera sesión con el siguiente orden: 
a) ―Lectura del acuerdo ministerial de conformación de la comisión, 
b) Integración de los vocales principales y suplentes designados; y, 
c) Elaboración del plan de trabajo de la comisión.‖101 
El secretari@ distribuye la documentación necesaria elaborada por la Dirección de Salarios. 
Una vez conocido el plan de trabajo se elabora un acta, la misma que contiene la fecha en la que se 
sesiona, el nombre de la comisión, los nombres de los integrantes de la comisión. También se cita 
los oficios de las convocatorias, los puntos a tratar y finalmente la resolución del acta, esta última 
contiene conforme hayan negociado las partes involucradas la conclusión final, sea por: 
a) Unanimidad, en caso de que los planteamientos de los tres sectores concuerden.102 
b) Mayoría, en caso de que dos de los tres sectores integrantes de la comisión estén de 
acuerdo, o 
                                                          
100
 IBÍDEM, Art. 27. 
101
 IBÍDEM, Art. 34 
102
 IBÍDEM, Art. 40. 
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c) Se sentará razón, cuando los criterios de los tres sectores sean diferentes e impidan adoptar 
una resolución, tomando además los criterios emitidos por el presidente y los vocales. 
Es necesario mencionar que en las mesas de negociación, voz y voto únicamente tienen los vocales 
principales y suplentes principalizados. 
El común general de las resoluciones de la primera sesión es aprobar por unanimidad/mayoría el 
llevar  cabo tres reuniones adicionales o las que sean necesarias para llegar al objetivo final, el cual 
es la fijación de remuneraciones mínimas sectoriales. 
En los dos últimos años, la tendencia ha sido tratar en las sesiones adicionales temas relacionados 
con: Estructuras Ocupacionales, Códigos CIIU
103
 y finalmente el planteamiento vía porcentajes de 
los incrementos que se aplicarían a cada uno de los cargos/actividades de las 22 comisiones 
sectoriales. 
Actualmente las comisiones sectoriales se encuentran definidas de la siguiente manera: 
GRÁFICO Nro. 19 





     FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
     ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS SALARIAL 
 
                                                          
103
 Clasificación Internacional Industrial Uniforme.- es la clasificación sistemática de todas las actividades 
económicas cuya finalidad es la de establecer su codificación armonizada a nivel mundial. Es utilizada para conocer 
niveles de desarrollo, requerimientos, normalización, políticas económicas e industriales, entre otras utilidades. 
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3.5.2 Aprobación de la estructura ocupacional
104
de los cargos que comprende cada comisión 
sectorial. 
 
En la presente sesión se evalúan los cargos/actividades que se encuentran vigentes en el 
Suplemento del Registro Oficial.  
Cada grupo ocupacional puede presentar uno de cinco niveles de complejidad en su desempeño, 
como se observa en el cuadro Nro. 18: 
CUADRO Nro. 18 
CLASIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS OCUPACIONALES 
 
 
 código Estructura Instrucción Tareas Estructura Instrucción Tareas 
        
1.- Limitada gama de tareas 
que en su mayoría son 
rutinarias y predecibles. 
E 




Escritas  y 
físicas básicas 





2.- Variada gama de tareas, 
poco rutinarias, cierto 
grado de responsabilidad. 
D 

















3.- Variada gama de tareas, 
poco rutinarias, 




C1 – Operación 
Especializada 
Especializada 








respecto a su 
trabajo 
específico 
4.- Amplio rango de tareas, 
considerable autonomía 
individual y 
responsabilidad sobre el 


















5.- Técnicas complejas, 
variedad de tareas, alto 
grado de autonomía y de 
responsabilidad sobre el 
trabajo de otros. 
A 
A1 – Jefatura 
Administrativa 
Especializada 
Jefe de la 
empresa 
administrativa 
A1 – Jefatura 
técnica 
Especializada  
Jefe de la 
empresa a 
nivel técnico 
FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
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 Estructura ocupacional.- Es la cantidad y categorización del personal que ocupa los puestos de una organización, 
presentada en relación con la división de actividades, que permiten el cumplimiento de una función y que se respaldan 




Continuación CUADRO Nro. 18 
CLASIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS OCUPACIONALES 
 
 
 Estructura Ocupacional Instrucción Tarea 
    
3.- Variada gama de tareas, poco 
rutinarias, considerable grado de 
responsabilidad y autonomía 
individual. 
C3 – Operación Básica 
Requiere instrucción o por 
experiencia 
Autonomía respecto a su trabajo 
específico 
4.- Amplio rango de tareas, 
considerable autonomía 
individual y responsabilidad sobre 
el trabajo de otros. 
B3 – Supervisión Operativa Requiere instrucción especializada Supervisa personas 
FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS SALARIAL 
 
Para la aprobación de las estructuras ocupacionales cada comisión sectorial realizará 
investigaciones, estudios y evaluaciones, las que sean necesarias para el mejor cumplimiento de su 
obligación. (Tomado del Reglamento para el funcionamiento del Consejo Nacional de Salarios  y 
de las Comisiones Sectoriales; Acuerdo Nro. 059, Art. 37). 
Las estructuras ocupacionales de interés para la presente investigación, se encuentran vigentes en la 
comisión sectorial Nro. 6 (cuadro Nro. 19), específicamente en la rama de actividad  Nro. 9: 
―INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, EXCEPTO MUEBLES DE 
FABRICACIÓN ARTESANAL”, que se encuentra publicada en el Suplemento del Registro Oficial 




























CUADRO Nro. 19 
COMISIÓN SECTORIAL Nro. 6 
PRODUCTOS INDUSTRIALES, FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS 




DEL CARGO O ACTIVIDAD
CÓDIGO IESS FINAL COMENTARIO
6 SUPERINTENDENTE A1 0604314001061
6 JEFE DE PLANTA A1 0604314001062
6 JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL B1 0604314001063
6 JEFE DE ÁREA DE MANTENIMIENTO B2 0604314001064
6 JEFE DE ÁREA DE PRODUCCIÓN / CALIDAD B3 0604314001065
6 INSPECTOR / SUPERVISOR / ASESOR TÉCNICO C1 0604314001066
Incluye Visitador 
médico.
6 ANALISTA TÉCNICO C2 0604314001069
6 OPERADOR DE MAQUINARIA C3 0604314001070
6 AYUDANTE DE MAQUINARIA / INSTRUMENTISTA D2 0604314001072
6 LUBRICADOR D2 0604314001073
6 TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN PROPIO DEL SECTOR E2 0604314001079
23.- CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN, ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALES; INCLUYE, SERVICIO TÉCNICO
24.- FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE FIBRAS NATURALES EXCEPTO PRODUCTOS DE FIBRAS NATURALES DE ELABORACIÓN ARTESANAL
18.- FABRICACIÓN DE JABONES Y PREPARADOS DE LIMPIEZA, PERFUMES, COSMÉTICOS Y OTROS PRODUCTOS DE TOCADOR
19.- FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MEDICINALES
20.- FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (PRODUCTOS DE AMIANTO-CEMENTO Y FIBROCEMENTO; 
PRODUCTOS ABRASIVOS Y DE USO CALORÍFICO; PRODUCTOS DE CEMENTO, YESO, HORMIGÓN Y PIZARRA)
21.- FABRICACIÓN DE LADRILLOS Y TEJAS DE ARCILLA
22.- FABRICACIÓN DE JOYAS Y ARTÍCULOS CONEXOS EXCEPTO JOYAS DE ELABORACIÓN ARTESANAL
13.- FABRICACIÓN DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
14.- FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS
15.- FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO
16.- FABRICACIÓN DE LÁPICES, ESFEROGRÁFICOS Y AFINES
17.- ÓPTICAS Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS AFINES
12.- FABRICACIÓN DE LLANTAS Y OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
11.- ELABORACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS: ABONOS Y PLAGUICIDAS, TINTAS, ADHESIVOS, COLAS, FÓSFOROS, VELAS Y AFINES
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:
6.- FABRICACIÓN DE CEMENTO
7.- FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICA
8.- FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL
9.- INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, EXCEPTO MUEBLES DE FABRICACIÓN ARTESANAL
10.- ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES
1.- FABRICACIÓN DE ACUMULADORES (BATERIAS Y PILAS)
2.- FABRICACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS, ACCESORIOS, APARATOS ELÉCTRICOS Y NO ELÉCTRICOS, ARTEFACTOS DE LA LÍNEA 
BLANCA Y SERVICIO TÉCNICO
3.- FABRICACIÓN DE ACCESORIOS, SUMINISTROS ELÉCTRICOS (CABLES, ALAMBRES, BOMBILLOS, TUBOS FLUORESCENTES, 
INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, ENCHUFES, BOTONES DE TIMBRE, CAJETINES Y SIMILARES) Y SERVICIO TÉCNICO
4.- IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS
5.- FABRICACIÓN DE BROCHAS
FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 




El cuadro Nro. 19 es el resultado de un exhaustivo trabajo realizado en el año 2011, cada comisión 
sectorial depuró, homologó y eliminó estructuras ocupacionales; por ejemplo en la comisión 
sectorial mencionada anteriormente se especificaron los cargos propios de la misma. Por otra parte 
los cargos comunes/ homónimos se estandarizaron en cargos transversales  y se los ubicó en la 
comisión sectorial Nro. 19 de Actividades tipo servicios. De 3800 cargos en el 2010 se limitaron a 
2380 en el 2011y en el 2012 pasaron a ser alrededor de 2000. 
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El procedimiento para la aprobación de estructuras ocupacionales conlleva la utilización de la 
llamada ―hoja de ruta‖105, la misma que permite: 
a) Analizar los cargos/actividades aprobados según acuerdo ministerial106. 
b) Identificar cargos/actividades comunes en todas las ramas de actividad. 
c) Revisar las estructuras ocupacionales de cada cargo/actividad. 
Cada uno de los cargos/ actividades van desde una estructura ocupacional E2, es decir desde un 
Auxiliar Operativo, hasta una estructura ocupacional A1, Jefatura administrativa o técnica, tal 
como lo indica el cuadro Nro. 20.  
CUADRO NRO. 20 
CARGOS/ ACTIVIDADES VIGENTES DE LA RAMA PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS DE MADERA 
 




6 JEFE DE PLANTA A1
6 JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL B1
6 JEFE DE ÁREA DE MANTENIMIENTO B2
6 JEFE DE ÁREA DE PRODUCCIÓN / CALIDAD B3
6 INSPECTOR / SUPERVISOR / ASESOR TÉCNICO C1
6 ANALISTA TÉCNICO C2
6 OPERADOR DE MAQUINARIA C3
6 AYUDANTE DE MAQUINARIA / INSTRUMENTISTA D2
6 LUBRICADOR D2
6 TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN PROPIO DEL SECTOR E2  
                                FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
                                ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS SALARIAL 
 
 
En las mesas de negociación de comisiones sectoriales se analizan los cargos /actividades vigentes. 
Este análisis conlleva en algunos casos a renombrar cargos, esto suele suceder cuando en la nómina 
que manejan las empresas ha existido una ampliación con el mismo nivel ocupacional, con el 
mismo nivel de responsabilidad, instrucción y tareas afines. 
Puede darse el caso de eliminar cargos, cuando ya ha quedado obsoleta su utilización, o porque ha 
sido reemplazado por otro. Como también puede crearse un cargo, en caso de que en la Industria de 
                                                          
105
 La hoja de ruta es un plan que establece a grandes rasgos la secuencia de pasos para alcanzar un objetivo. 
106
 Para el año 2012, según Acuerdo Ministerial Nro. 370. 
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la madera se hayan presentado nuevas necesidades propias de la misma, es decir necesita un cargo 
específico con un nivel de capacitación, instrucción, responsabilidad especializada. 
La resolución del acta de la segunda sesión, de estructuras ocupacionales, tiene el mismo 
tratamiento que la primera en cuanto a ser de carácter unánime, por mayoría o sin acuerdo. 
En el año 2011 se aprobaron por unanimidad las 24 ramas de actividad económica (ver cuadro Nro. 
19) vigentes, con sus cargos/actividades respectivos. En el año 2012 se mantiene vigente la tabla 
sectorial publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 368, únicamente en las mesas de 
negociación se renombraron tres cargos/actividades, sin cambiar su estructura ocupacional. 
3.5.3 Aprobación de ramas de actividad económica e incorporación del código CIIU. 
 
Cada uno de los cargos/actividades de la comisión sectorial mantienen un código, el mismo que se 
encuentra hilado al CIIU, este le permite al empresario, como al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social identificar al trabajador, el código CIIU más conocido como código IESS se observa en la 
tercera columna del cuadro Nro. 21. 








JEFE DE PLANTA A1 0604314001062
JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL B1 0604314001063
JEFE DE ÁREA DE MANTENIMIENTO B2 0604314001064
JEFE DE ÁREA DE PRODUCCIÓN / CALIDAD B3 0604314001065
INSPECTOR / SUPERVISOR / ASESOR TÉCNICO C1 0604314001066
ANALISTA TÉCNICO C2 0604314001069
OPERADOR DE MAQUINARIA C3 0604314001070
AYUDANTE DE MAQUINARIA / INSTRUMENTISTA D2 0604314001072
LUBRICADOR D2 0604314001073
TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN PROPIO DEL SECTOR E2 0604314001079  
                                         FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 









CUADRO Nro. 22 
CIIU A SIETE NIVELES INDUSTRIA DE LA MADERA 
descripcion codigo_padre nivel
ASERRADO DE MADERA EN BRUTO, TRONCOS Y TROZAS,O 
ASERRADO DE TROZAS ESCUADRADAS Y COSTEROS PARA 
PRODUCIR MADEROS, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS.
D201000 7
ACEPILLADURA Y ASERRADO EN COMBINACION O POR SEPARADO 
PARA PRODUCIR TRONCOS Y MADEROS DESBASTADOS Y PIEZAS O 
CORTES CORRIENTES, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS.
D201000 7
TABLEADO, DESCORTEZADO O DESMENUZAMIENTO DE TRONCOS, POR 
CUENTA PROPIA O DE TERCEROS.
D201000 7
FABRICACION DE LANA, HARINA O PARTICULAS DE MADERA, CUANDO 
CONSTITUYE UNA ACTIVIDAD PRIMARIA.
D201001 7
FABRICACION DE TABLETAS PARA LA ENSAMBLADURA DE  PISOS DE 
MADERA, DUELA, MEDIA DUELA, INCLUSO PISOS DE PARQUET.
D201002 7
FABRICACION DE TRAVIESAS DE MADERA PARA VIAS FERREAS. D201003 7
IMPREGNACION DE MADERA CON PRESERVATIVOS U OTRAS 
SUSTANCIAS QUIMICAS (MADERA PREPARADA).
D201004 7
OTRAS ACTIVIDADES EN ASERRADERO Y ACEPILLADURA DE MADERA.
D201009 7
FABRICACION DE HOJAS DE MADERA PARA PRODUCIR MADERA 
ENCHAPADA O TERCIADA O PARA OTROS FINES
D202100 7
FABRICACION DE MADERA TERCIADA, TABLEROS DE MADERA 
ENCHAPADA, TABLEROS DE PARTICULAS Y DE FIBRA Y PRODUCTOS 
SIMILARES DE MADERA LAMINADA.
D202101 7
FABRICACION DE MADERA COMPACTADA. D202102 7
FABRICACION DE OTRAS HOJAS DE MADERA, TABLEROS, PANELES, 
ETC.
D202109 7
FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA UTILIZADOS CON FINES 
ESTRUCTURALES O EN EL SUSTENTAMIENTO DE VANOS, ANDAMIOS Y 
OTROS APEOS PROVISIONALES PARA LA CONSTRUCCION: VIGAS, 
CABIOS, JABALCONES (PUNTALES), POSTES, ETC.
D202200 7
FABRICACION DE PUERTAS, VENTANAS, CONTRAVENTANAS Y SUS 
MARCOS, CON O SIN HERRAJES (BISAGRAS, CERRADURAS, ETC.), 
ESCALERAS PORTICOS, BARANDALES,  BLOQUES, LISTONES, ETC.
D202201 7
FABRICACION DE COMPONENTES DE EDIFICIOS PREFABRICADOS, 
PRINCIPALMENTE DE MADERA.
D202202 7
INSTALACION DE PARTES O PIEZAS DE CARPINTERIA DE FABRICACION 
PROPIA.
D202203 7
FABRICACION DE DOSELES Y MOLDURAS DE MADERA, TABLETAS Y 
RIPIAS, TABLEROS DE MADERA CELULAR, ETC.
D202209 7
FABRICACION CON MADERA DE: TONELES, BARRICAS, CUBAS, TINAS Y 
OTROS PRODUCTOS DE TONELERIA Y PARTE DE ELLOS.
D202300 7
FABRICACION DE CAJAS, CAJONES, JAULAS, BARRILES Y ENVASES 
SIMILARES DE MADERA.
D202301 7
FABRICACION DE PALETAS, PALETAS-CAJA Y OTRAS BANDEJAS DE 
MADERA PARA OPERACIONES DE CARGA.
D202302 7
FABRICACION DE OTROS RECIPIENTES DE MADERA. D202309 7
FABRICACION DE ARTICULOS DE MARQUETERIA Y TARACEA DE 
MADERA.
D202900 7
FABRICACION DE ARTICULOS DE MADERA PARA MOBLAJE DEL TIPO 
APLIQUE COMO: PERCHEROS PARA ROPA Y SOMBREROS, PERO NO 
MUEBLES EN PIE.
D202901 7
FABRICACION DE CARRETES, TAPAS, CANILLAS DE BOBINAS, 
CARRETES PARA HILOS DE COSER Y ARTICULOS SIMILARES DE 
MADERA TORNEADA.
D202902 7
FABRICACION DE ESTATUILLAS Y OTROS ADORNOS DE MADERA. D202903 7
FABRICACION DE HERRAMIENTAS, MONTURAS Y MANGOS DE 
HERRAMIENTAS.
D202904 7
FABRICACION DE MANGOS Y MONTURAS DE CEPILLOS Y ESCOBAS DE 
MADERA.
D202904 7
FABRICACION DE HORMAS Y TENSORES PARA CALZADO DE MADERA.
D202905 7
FABRICACION DE JOYEROS, ESTUCHES DE CUBERTERIA Y ARTICULOS 
SIMILARES DE MADERA.
D202906 7
FABRICACION DE UTENSILIOS DE COCINA Y PARA USO DOMESTICO DE 
MADERA.
D202907 7
FABRICACION DE PALILLOS, PALETAS PARA HELADOS, PINCHOS, 
BAJA LENGUAS, ETC.
D202909 7
FABRICACION DE ATAUDES. D202909 7
ELABORACION DE CORCHO NATURAL, PARA OBTENER CORCHO 
DESCORTEZADO O ESCUADRADO, BLOQUES, HOJAS, PLANCHAS O 
TIRAS DE CORCHO.
D202910 7
FABRICACION DE CORCHO AGLOMERADO. D202911 7
FABRICACION DE ARTICULOS DE CORCHO NATURAL O AGLOMERADO.
D202912 7
FABRICACION DE CESTOS, ARTICULOS DE MIMBRE, ETC. D202920 7
FABRICACION DE ESTERAS, ESTERILLAS O PERSIANAS DE PAJA Y 
MATERIALES TRENZABLES.
D202921 7
FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAJA, MATERIALES 
TRENZABLES O CON CINTAS, RAMALES O TRENZAS.
D202929 7
 
               FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
               ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS SALARIAL 
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En el cuadro Nro. 22 se puede identificar la codificación CIIU a siete niveles específicamente de la 
Industria de la madera, la descripción de la misma es utilizada en la base del Ministerio de 
Relaciones Laborales para identificar la actividad económica de la empresa, y al mismo tiempo 
llevar datos estadísticos. 
La codificación IESS se encuentra hilada internamente al código CIIU. 
3.5.4 Propuesta para el porcentaje del incremento salarial. 
 
Esta constituye la última reunión de comisiones sectoriales, la misma que está encaminada a 
analizar en la mesa de negociación las propuestas de incremento del salario planteadas por el sector 
empleador y trabajador. 
Desde el año 2011 se vienen planteando los incrementos vía porcentajes, de acuerdo a variables 
como el índice de precios al consumidor, la inflación y la productividad y conforme a la realidad 
del país. 
El sector oficial plantea su sugerencia a través del método de productividad, la misma que se 
obtiene de la relación entre los ingresos operacionales y el número de personas ocupadas, de cada 
rama o actividad económica. Dicho análisis se lo ha venido realizando desde el año 2011 para un 
sustento técnico de comisiones sectoriales. 
Se obtiene un factor relativo de representatividad de cada una de las 22 comisiones sectoriales. Este 
porcentaje viene de la relación entre las ventas del sector empresarial para el número de 
trabajadores de la rama o actividad económica. 
Para el año 2012 según datos de la Superintendencia de Compañías el factor de representatividad 
para la comisión sectorial Nro. 6 fue de 4.59%. Siendo la productividad media nacional de 4.76%. 
Es decir lo que soporta toda la Industria de la manufactura, farmacéutica y química es de hasta un 
4.59%, porcentaje que es menor a la productividad nacional. 
Este se consideraría el punto de partida para el incremento salarial de acuerdo a las estructuras 
ocupacionales que se hayan aprobado. 
Para el análisis realizado en el año 2012 se consideró una inflación proyectada de 5.37%, que se 




CUADRO Nro. 23 
INFLACIÓN ANUAL 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
Ante todo este análisis realizado por el sector oficial, en su mayoría el  comportamiento del 
empresario en las mesas de negociación es de cautela en cuanto a su propuesta, debido a la 
incidencia que puede tener el realizar un incremento en los gastos de mano de obra directa e 
indirecta sobre la Utilidad del Ejercicio, por citar una de las variables. 
En los cuadros Nro. 24, 25 y 26, respectivamente se observa el análisis realizado a nivel de 
comisiones sectoriales para obtener la productividad media a nivel nacional, considerando el VAB 
y la PEA ocupada. Se ha realizado una homologación a nivel de ramas de actividad para ubicarlas 
en cada una de las comisiones. 
CUADRO Nro. 24 
VALOR AGREGADO BRUTO 
2008 2009 2010 2011  2012 (p)
1. AGRICULTURA Y PLANTACIONES 1.590.777,00    1.683.633,01   1.705.342,42    1.742.645,94   1.838.317,20    
2. PRODUCCIÓN PECUARIA 368.638,00       378.123,62      370.802,66       383.114,35      404.147,33       
3. PESCA, ACUACULTURA Y MARICULTURA 386.464,00       411.615,65      433.814,96       457.466,21      482.581,10       
4. MINAS, CANTERAS Y YACIMIENTOS 3.061.742,00    3.061.725,09   2.961.408,99    2.924.393,70   3.084.942,91    
5. TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS  (INCLUYE 
AGROINDUSTRIA) 1.626.306,00    1.712.200,28   1.690.303,76    1.737.694,12   1.833.093,53    
6. PRODUCTOS INDUSTRIALES, FARMACÉUTICOS 
Y QUÍMICOS 1.139.724,75    1.277.597,92   1.273.524,33    1.195.142,26   1.260.755,57    
7. PRODUCCION INDUSTRIAL DE BEBIDAS Y 
TABACOS 110.797,00       129.274,02      139.195,48       142.202,02      150.008,91       
8. METALMECÁNICA 43.829,00         48.207,53        49.881,36         230.676,77      243.340,92       
10. PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y CALZADO 253.419,18       259.944,14      269.700,02       480.184,28      506.546,39       
11. VEHICULOS, AUTOMOTORES, CARROCERÍAS Y 
SUS PARTES 35.610,69         41.962,19        39.657,34         41.026,47        43.278,82         
12. TECNOLOGÍA: HARDWARE Y SOFTWARE 
(INCLUYE TIC'S) 749.848,00       803.317,76      817.029,87       896.409,20      945.622,07       
13. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 199.792,00       240.195,90      211.001,62       225.766,56      238.161,15       
14. CONSTRUCCIÓN 1.865.553,00    2.123.901,27   2.238.027,04    2.692.775,52   2.840.608,89    
15. COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS 3.365.406,00    3.586.582,46   3.503.293,26    3.632.571,37   3.831.999,54    
16. TURISMO Y ALIMENTACIÓN 286.462,00       306.888,88      312.127,27       334.285,18      352.637,44       
17. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
LOGÍSTICA 1.639.215,00    1.728.525,17   1.792.314,70    1.929.624,64   2.035.561,03    
18. SERVICIOS FINANCIEROS 477.125,00       530.783,83      539.693,68       587.669,00      619.932,03       
19. ACTIVIDADES TIPO SERVICIOS 1.480.781,00    1.586.371,74   1.613.450,07    1.727.988,87   1.822.855,46    
20. ENSEÑANZA 657.891,00       704.803,54      716.834,08       767.722,12      809.870,06       
21. ACTIVIDADES DE SALUD 263.925,00       282.744,82      287.571,09       307.985,76      324.894,18       
22. ACTIVIDADES COMUNITARIAS 116.499,00       124.806,25      126.936,61       135.947,84      143.411,37       
TOTAL 20.031.681,00  21.359.735,37 21.398.733,89  22.573.292,17 23.812.565,91  
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (VAB) INEC (PEA OCUPADA)
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES - DIRECCIÓN DE ANÁLISIS SALARIAL
Valor Agregado por Sector
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En el cuadro Nro. 24 se analiza que en promedio 5.65% ha sido el crecimiento durante los últimos 
cinco años del Valor agregado bruto de la comisión sectorial: Productos Industriales, 
Farmacéuticos y Químicos. 
CUADRO Nro. 25 
PEA OCUPADA 
2008 2009 2010 2011 2012
1. AGRICULTURA Y PLANTACIONES 307.052,32     312.978,43    313.470,74     324.204,41    1.531.484,24  
2. PRODUCCIÓN PECUARIA 72.005,24       73.394,94      73.510,39       76.027,48      267.499,99     
3. PESCA, ACUACULTURA Y MARICULTURA 75.106,11       76.555,66      76.676,08       79.301,57      84.068,76       
4. MINAS, CANTERAS Y YACIMIENTOS 28.929,92       29.488,27      29.534,65       30.545,96      31.763,13       
5. TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS  (INCLUYE 
AGROINDUSTRIA) 178.779,00     182.229,44    182.516,08     188.765,68    235.557,04     
6. PRODUCTOS INDUSTRIALES, FARMACÉUTICOS 
Y QUÍMICOS 133.530,37     136.107,51    136.321,61     140.989,44    232.927,98     
7. PRODUCCION INDUSTRIAL DE BEBIDAS Y 
TABACOS 25.766,35       26.263,64      26.304,95       27.205,67      18.111,78       
8. METALMECÁNICA 91.047,29       92.804,51      92.950,49       96.133,24      32.283,96       
10. PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y CALZADO 55.881,10       56.959,61      57.049,21       59.002,65      61.443,41       
11. VEHICULOS, AUTOMOTORES, CARROCERÍAS Y 
SUS PARTES 13.321,47       13.578,58      13.599,94       14.065,62      88.069,69       
12. TECNOLOGÍA: HARDWARE Y SOFTWARE 
(INCLUYE TIC'S) 94.393,32       96.215,11      96.366,46       99.666,18      103.078,88     
13. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 31.142,13       31.743,17      31.793,10       32.881,74      22.529,53       
14. CONSTRUCCIÓN 455.270,61     464.057,35    464.787,30     480.702,25    404.593,74     
15. COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS 1.693.256,17  1.725.936,05 1.728.650,92  1.787.842,28 1.384.953,08  
16. TURISMO Y ALIMENTACIÓN 397.046,69     404.709,70    405.346,30     419.225,91    310.326,81     
17. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
LOGÍSTICA 363.138,14     370.146,72    370.728,95     383.423,22    373.567,25     
18. SERVICIOS FINANCIEROS 86.075,51       87.736,77      87.874,78       90.883,73      59.098,54       
19. ACTIVIDADES TIPO SERVICIOS 329.498,13     335.857,45    336.385,75     347.904,06    326.266,26     
20. ENSEÑANZA 392.036,71     399.603,03    400.231,60     413.936,07    337.568,43     
21. ACTIVIDADES DE SALUD 192.363,92     196.076,55    196.384,97     203.109,46    50.697,20       
22. ACTIVIDADES COMUNITARIAS 532.084,82     542.354,07    543.207,18     561.807,33    119.052,44     
TOTAL 5.547.725,33  5.654.796,55 5.663.691,44  5.857.623,94 6.074.942,16  
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (VAB) INEC (PEA OCUPADA)
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES - DIRECCIÓN DE ANÁLISIS SALARIAL  
La Población Económicamente Activa en los cuatro últimos años, de la comisión sectorial Nro. 6 
indica un crecimiento promedio del 2.62% sobre la PEA total.  
CUADRO Nro. 26 
PRODUCTIVIDAD MEDIA 
 
2008 2009 2010 2011 2012
1. AGRICULTURA Y PLANTACIONES 5.180,80       5.379,39      5.440,20       5.375,15       1.200,35      
2. PRODUCCIÓN PECUARIA 5.119,60       5.151,90      5.044,22       5.039,16       1.510,83      
3. PESCA, ACUACULTURA Y MARICULTURA 5.145,57       5.376,68      5.657,76       5.768,69       5.740,31      
4. MINAS, CANTERAS Y YACIMIENTOS 105.833,07   103.828,59  100.268,97   95.737,51     97.123,39    
5. TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS  (INCLUYE 
AGROINDUSTRIA) 9.096,74       9.395,85      9.261,12       9.205,56       7.781,95      
6. PRODUCTOS INDUSTRIALES, FARMACÉUTICOS 
Y QUÍMICOS 8.535,32       9.386,68      9.342,06       8.476,82       5.412,64      
7. PRODUCCION INDUSTRIAL DE BEBIDAS Y 
TABACOS 4.300,07       4.922,17      5.291,61       5.226,93       8.282,39      
8. METALMECÁNICA 481,39          519,45         536,64          2.399,55       7.537,52      
10. PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y CALZADO 4.534,97       4.563,66      4.727,50       8.138,35       8.244,11      
11. VEHICULOS, AUTOMOTORES, CARROCERÍAS Y 
SUS PARTES 2.673,18       3.090,32      2.915,99       2.916,79       491,42         
12. TECNOLOGÍA: HARDWARE Y SOFTWARE 
(INCLUYE TIC'S) 7.943,87       8.349,18      8.478,36       8.994,12       9.173,77      
13. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 6.415,49       7.566,85      6.636,71       6.866,02       10.571,06    
14. CONSTRUCCIÓN 4.097,68       4.576,81      4.815,16       5.601,75       7.020,89      
15. COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS 1.987,54       2.078,05      2.026,61       2.031,82       2.766,88      
16. TURISMO Y ALIMENTACIÓN 721,48          758,29         770,03          797,39          1.136,34      
17. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
LOGÍSTICA 4.514,03       4.669,84      4.834,57       5.032,62       5.448,98      
18. SERVICIOS FINANCIEROS 5.543,10       6.049,73      6.141,62       6.466,16       10.489,80    
19. ACTIVIDADES TIPO SERVICIOS 4.494,05       4.723,35      4.796,43       4.966,85       5.587,02      
20. ENSEÑANZA 1.678,14       1.763,76      1.791,05       1.854,69       2.399,13      
21. ACTIVIDADES DE SALUD 1.372,01       1.442,01      1.464,32       1.516,35       6.408,52      
22. ACTIVIDADES COMUNITARIAS 218,95          230,12         233,68          241,98          1.204,61      
TOTAL 189.887,03   193.822,70  190.474,62   192.654,26   205.531,93  
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (VAB) INEC (PEA OCUPADA)
ELABORACIÓN: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES - DIRECCIÓN DE ANÁLISIS SALARIAL  
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En el cuadro Nro. 26 se observa que en el año 2012 la productividad media de la comisión sectorial 
Productos Industriales, Farmacéuticos y Químicos ha decrecido en un 40.15%. 
La sugerencia del sector oficial en cuanto al incremento vía porcentajes se realiza partiendo de la 
estructura ocupacional (ver cuadro Nro. 20) E2, es decir desde la más sensible donde se encuentran 
los Auxiliares Operativos, hasta una de tipo A1, que se relaciona con una jefatura sea de tipo 
administrativa o técnica. El spread de estructura a estructura depende de hasta cuanto soporta la 
comisión sectorial, es decir lo que habíamos considerado factor de representatividad, como también 
del nivel de responsabilidad e instrucción. 
Las estructuras más sensibles son las de tipo E2 y E1 (ver cuadro Nro. 18); debido a que es aquí en 
este conglomerado donde se aloja la mayor cantidad de fuerza de trabajo; por lo tanto el incremento 
debe realizarse analizando la realidad nacional, de forma que no ocasione un desplazamiento de 
forma negativa en variables como el empleo.  
El sector trabajador frente a la propuesta del sector empleador, puede realizar una contra propuesta, 
acogerse a la misma o estar en completo desacuerdo. 
Recordando que voz y voto solo tienen los vocales principales y suplentes principalizados, el 
secretario toma nota de las posibles propuestas; sin dejar de lado que el sector oficial plantee la 
importancia de cerrar la sesión por unanimidad, y de mandar a reflexión que propuestas muy 
irreales no permitirán  acuerdo alguno. 
La resolución final puede ser de tres tipos acogiéndonos a los Artículos: 40, 41 y 42, del 
Reglamento para el funcionamiento del Consejo Nacional de Salarios, ya sea por unanimidad, 
mayoría o sentar razón, respectivamente. 
Previo a la determinación del incremento de los niveles salariales, la comisión considerará aspectos 
como: 
f) ―Previamente a la adopción de resoluciones, conocer la realidad productiva y de competitividad 
del sector empleador, para garantizar el normal funcionamiento de los centros de trabajo y la 
necesaria garantía de la ocupación laboral; y, 
g) La evolución de la respectiva rama de la actividad económica y del rendimiento del trabajo.‖107 
Finalmente una vez analizados estos puntos de vista, se pone en actas la resolución final, indicando 
también que: 
                                                          
107
 Reglamento para el funcionamiento del Consejo Nacional de Salarios; Art. 39. 
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El salario mínimo sectorial no podrá ser inferior que el salario básico unificado 2013, de acuerdo a 
lo estipulado en el Artículo 81 del Código de Trabajo: 
Art.  81.-  Estipulación  de  sueldos y salarios.- Los sueldos y salarios  se  
estipularán  libremente,  pero en ningún caso podrán ser inferiores  a  los mínimos 
legales, de conformidad con lo prescrito en el artículo 117 de este Código.  
Por ende, si la remuneración mínima sectorial aprobada en esta sesión es inferior a las 
remuneraciones mínimas sectoriales vigentes y al salario básico unificado 2013, automáticamente 
se equipará al mismo. 
En el año 2012 la sugerencia del sector oficial para la comisión sectorial Nro. 6 fue: 
 
CUADRO Nro. 27 
SUGERENCIA TÉCNICA DEL SECTOR OFICIAL PARA LA FIJACIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS 
SECTORIALES 
E2 E1 D2 D1 C3 C2 C1 B3 B2 B1 A 
SBU108 0.23% 1.02% 1.37% 1.59% 3.56% 3.65% 3.70% 4.55% 5.40% 6.25% 
FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 





Pese a que el sector oficial presentó una sugerencia, en la negociación del año 2012 no se pudo 
llegar a un acuerdo como sucedió en el año 2011, debido a quela propuesta del sector trabajador era 
superior a la del sector empleador lo que condujo a que se sentara razón. 
En cuanto al resto de comisiones sectoriales ,14 de las 22 lograron acuerdo en mesa: Agricultura y 
Plantaciones, Producción Pecuaria, Minas Canteras y Yacimientos; Producción Industrial de 
bebidas y tabacos; Productos textiles, cuero y calzado; Vehículos automotores, carrocerías y sus 
partes; Electricidad, gas y agua; Construcción; Comercialización y venta de productos; Turismo y 
alimentación; Transporte, almacenamiento y logística (en tres de sus Ramas); Servicios 
Financieros; Actividades tipo Servicios; Enseñanza y Actividades de Salud. Las restantes 
comisiones fueron fijadas en reunión de CONADES (Consejo Nacional de Salarios) con la 
presencia del representante del sector trabajador y del sector empleador. A excepción de Transporte 
en lo que tiene que ver con Choferes/Conductores y Empresas de Transporte Aéreo, en estas ramas 
de actividad económica fueron fijados los porcentajes de incremento por el señor Ministro de 
Relaciones Laborales. Y en cuanto a las ramas de Periodistas y Actividades de Cinematografía, 
Radio y Televisión; también fueron fijados los porcentajes de incremento por dicha autoridad. 
                                                          
108
 Salario Básico Unificado. 
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El salario básico unificado para el año 2013 fue fijado en 318.00 USD, tomando en consideración 
la productividad media nacional (3.76%) y la inflación proyectada para el año 2013 de 5.05% 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La publicación del salario básico 
unificado se la realizó mediante acuerdo ministerial 000215, y la de salarios mínimos sectoriales 







































CAPÍTULO IV: PROPUESTA TÉCNICA DE FIJACIÓN DE SALARIO 
 
“Si el Consejo Nacional de Salarios no adoptare una resolución por consenso en la reunión que 
convocada para el efecto, se auto convocará para una nueva reunión que tendrá lugar a más 
tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes; si aún en ella no se llegare al consenso, el 
Ministro de Trabajo y Empleo los fijará en un porcentaje de incremento equivalente al índice de 




De conformidad a lo establecido en el Código de Trabajo en su parágrafo correspondiente a la 
política de salarios, una de las variables consideradas para la fijación del salario ha sido durante 
muchos años el índice de precios al consumidor. Sin embargo considerar que el salario sostenga un 
comportamiento estático frente a agregados macroeconómicos 
110





, el crecimiento económico
113
 y la productividad 
114
es casi imposible. 
El objetivo por lo tanto es determinar que variables permiten fijar al salario de forma técnica para 
la rama de actividad de la producción de madera y fabricación de productos de madera. 
4.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 
PRODUCTIVIDAD, VALOR AGREGADO BRUTO, TASA DE DESEMPLEO Y 
FLEXIBILIDAD LABORAL. 
4.1.1 El índice de precios al consumidor 
 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador económico que mide la evolución del 
nivel general de precios correspondiente al conjunto de artículos (bienes y servicios
115
) de 
consumo, adquiridos por los hogares del área urbana del país. Su proceso de construcción prioriza 
fines de seguimiento macroeconómico y no microeconómico de bienestar.
116
 
                                                          
109
 Código de Trabajo, Parágrafo 4to. - De la Política de Salarios; Art. 118 
110
 Agregado económico.-Los agregados macroeconómicos se encargan del estudio del conjunto de la actividad 
económica y de magnitudes globales con el propósito de determinar las condiciones generales de crecimiento y equilibrio 
de la economía como un todo. 
111
 Valor Agregado Bruto.-Mide el valor añadido generado por el conjunto de productores de un área económica, 
recogiendo en definitiva los valores que se agregan a los bienes y servicios en las distintas etapas del proceso productivo. 
112
  Inflación.- Es el crecimiento de los precios en una economía determinada. 
113
  Crecimiento económico.- Proceso a través del cual la producción de un país aumenta, a lo largo del tiempo. 
114
  Productividad.- Medida de la cantidad de producción que se obtiene a partir de una unidad dada de un factor. 
115
  Actualmente son 292 los artículos que conforman la Canasta Básica Familiar; Fuente: INEC. 
116
  Metodología del Cálculo de la Inflación; INEC. 
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El cálculo del índice de precios al consumidor en un período corriente permite medir la relación, en 
términos porcentuales, entre los valores de la canasta básica y los precios de la misma en el período 
base. 
La variación de los precios al consumidor es adoptada generalmente como medida de la inflación. 
En el cálculo del IPC inciden varios elementos: la población de referencia, el ámbito geográfico, la 
cobertura socioeconómica, la clasificación de los bienes y servicios, y sus respectivas 
ponderaciones. 
Estos elementos generalmente forman parte de los objetivos investigados en la encuesta de ingresos 
y gastos de los hogares, que constituye la base de cálculo del indicador. 
Es preciso recordar que el IPC no es un indicador del nivel de vida, en un momento dado, sino una 
medida del cambio entre dos niveles de precios promedio. Tampoco indica la variación en el costo 
de una canasta de bienes y servicios, producida por las variaciones en los patrones de consumo.
117
 
4.1.2 Productividad del trabajo 
 
La productividad del trabajo es un indicador relevante de entre otros indicadores, porque nos 
provee una forma dinámica de medir el crecimiento económico, la competitividad y el estándar de 
vida. 
Es comúnmente conocida como la relación entre el volumen de cantidad de output (producto) y el 
input utilizado para obtener ese producto. 
Tradicionalmente la productividad se entiende, como la capacidad relativa de generar un volumen 
de producción con un acervo dado de factores productivos e insumos. A mayor producción 
obtenida, con el mismo acervo, mayor productividad. 
118
 
"La capacidad productiva del trabajo depende de una serie de factores, entre los cuales se 
encuentran el grado medio de destreza del obrero, el nivel de progreso de la ciencia y de sus 
aplicaciones, la organización social del proceso de producción, el volumen y la eficacia de los 
medios de producción y las condiciones naturales" (C. Marx). 
Es fundamental acumular capital intangible
119
a través de la preparación del talento humano, para 
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 CABEZAS, Pablo; ―Índice de precios al consumidor, inflación de fondo, bienes transables y no transables‖; BCE. 
118
 Plan Nacional del Buen Vivir, Estrategias del periodo 2009-2013; 6.3 Aumento de la productividad real y 
diversificación de las exportaciones, exportadores y destinos mundiales, pág. 109. 
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Aunque el ratio utilizado para calcular la productividad del trabajo provee una medida de eficiencia 
con la cual se puede evidenciar los recursos que son utilizados en la economía para producir bienes 
y servicios, así una forma de medir la productividad del trabajo es: 
putsusadosMedidadein
tidodeoutpuVolumenmed
dTrabajooductivida Pr  
El volumen medido de outputs refleja la cantidad de bienes y servicios producidos por la fuerza de 
trabajo. El numerador  de la fórmula es medido a través del Producto Interno Bruto o a su vez el 
Valor Agregado Bruto, sin embargo a pesar de que estos dos agregados miden la cantidad de 
output, de preferencia se utiliza el valor agregado bruto, ya que este excluye los impuestos en su 
cálculo. 
La medida de inputs usados refleja el tiempo, esfuerzo y las habilidades de la fuerza de trabajo. El 
input de trabajo es medido por el número total de personas empleadas o el total de empleo.
121
 
La productividad del trabajo vista desde el contexto de la función de producción 
La tecnología es representada por los siguientes dos inputs y un output en la función de producción: 
),,( ,, tvvfy tKtLt   
En la ecuación yt mide la cantidad de output; tLv , representa el input de servicio laboral y tKv ,  el 
input del servicio de capital, todas las tres cantidades son medidas en el tiempo t . 
El crecimiento económico en un país puede atribuirse al incremento del empleo o al trabajo más 
efectivo de quienes se encuentran empleados. En consecuencia la productividad del trabajo 
constituye una pista para medir  el comportamiento económico. 
Estimar la productividad del trabajo puede servir para desarrollar políticas de mercado de trabajo y 
monitorear sus efectos. Por ejemplo, una productividad alta del trabajo es a menudo asociada con 
altos niveles de capital humano, indicando prioridades para educación específicamente y políticas 
que permitan adquisición de conocimiento, habilidades y competencias. 
Medir la productividad puede contribuir a entender  como el comportamiento del mercado de 
trabajo afecta al estándar de vida. Cuando la intensidad del trabajo utilizado – el número promedio 
                                                                                                                                                                                
119
 Capital intangible.- Katz define al capital intangible como ―la inversión requerida para implantar las TIC, incluyendo 
ajustes en procesos de producción y organización, así como capacitación de empleados e I+D‖(Katz, 2009). 
120
 Productividad sistémica.- Industrias con alto componente tecnológico pero con bajos índices de productividad (Katz, 
2009:13) 
121
 OECD Publications Measuring productivity – OECD Manuel: measurement of aggregate and industry-level 
productivity growth.2001, page 11.   
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anual de horas trabajadas por cabeza o la población – es baja, la creación de oportunidades de 
empleo es un propósito importante del crecimiento del ingreso per cápita adicionalmente del 
crecimiento de la productividad. En contraste cuando la intensidad del trabajo es realmente alta, 
incrementar la productividad es esencial para mejorar el estándar de vida. En el largo plazo es la 
productividad del trabajo la que determina el crecimiento del ingreso per cápita.
122
 
―Lester Thurow, economista de prestigio internacional, sostiene que la productividad es el corazón 
de la economía. Para él, nuestra habilidad de consumir se encuentra supeditada a nuestra habilidad 
para producir. Si producimos más por hora, cada uno de nosotros tenemos más poder de compra 
para adquirir las cosas que deseamos. Para Thurow existen tres factores que determinan el 
crecimiento de la productividad: 1) ¿qué tan rápido está la frontera económica conduciendo a 
actividades de mayor productividad; 2) ¿qué tan rápido la economía está rechazando actividades de 
poca productividad? y 3) ¿Cuál es la distribución de las actividades entre estos dos extremos?‖123 
Una vez analizado el entorno macroeconómico podemos evidenciar la relación tanto externa 
(exógena) como interna que mantienen dichos agregados con el salario como tal. Tanto así que una 
vez planteada la teoría económica que justifica el modelo, se procederá al levantamiento de datos. 
En el análisis realizado del levantamiento de datos en el rango comprendido entre los años 1982 y 
1990 la productividad del trabajo es menor  que cien, esto indica que la inversión en mano de obra 
era mayor, en relación a la de capital fijo, y la cantidad de producto era menor por la falta de 
inversión en tecnificación de la mano de obra. 
4.1.3 Valor agregado bruto 
 
El valor agregado bruto mide en economía el valor de los bienes y servicios producidos en un área, 
industria o sector de la economía.  
La cuenta de producción de las Cuentas Nacionales registra la actividad de producir bienes y 
servicios  tal como se define en el sistema. El saldo contable, de la cuenta producción, el valor 
agregado bruto, se define como el valor de la producción menos el consumo intermedio, y es una 
medida de la contribución al PIB hecha por una unidad de producción, industria o sector. El valor 
agregado bruto es la fuente de la que proceden los ingresos primarios del sistema y por tanto se 
lleva a la cuenta distribución primaria del ingreso.
124
 
                                                          
122
 Labour Productivity; OECD Publications.Measuring productivity – OECD Manuel: measurement of aggregate and 
industry-level productivity growth.2001, page 20. 
123
 Tomado de http://works.bepress.com/guillermo_arosemena/39; pág. 6. 
124
 Sistema de Cuentas Nacionales 1993; Fondo Monetario Internacional, Eurostat, OECD, Naciones Unidas, Banco 
Mundial. 
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El valor agregado bruto por persona, también conocido como valor agregado bruto per cápita, mide 
el valor que aporta cada miembro de la población residente. 
4.1.4 Tasa de desempleo 
 
El desempleo según el diccionario de la Real Academia de la Lengua se define como la “situación 
en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no pueden 
conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a una situación de paro forzoso”. 
Desde la perspectiva económica se conceptualiza como un fenómeno que nace cuando la demanda 
productiva de las industrias y los servicios tanto urbanos como rurales de un país, no pueden 
absorber la oferta laboral
125
. 
El gráfico Nro. 20 nos ayuda a comprender la situación de desempleo: 
 




En el gráfico Nro. 20  la situación de pleno empleo es conocida como el punto de equilibrio entre la 
oferta y demanda de trabajo, es decir el punto donde toda la oferta laboral es absorbida por la 
demanda. 
El desempleo voluntario describe a las personas que estando desempleadas, no están dispuestas a 
trabajar al no encontrar salarios que maximicen su bienestar. 
El desempleo involuntario considera a los trabajadores que a pesar de estar disponibles para 
trabajar por el salario que perciben otros trabajadores de capacidad comparable no pueden hacerlo. 
El desempleado involuntario escoge permanecer desocupado mientras busca un empleo que le 
permita obtener ingresos similares a los de otros trabajadores con su mismo nivel de calificación.
126
 
El desempleo involuntario también puede ocasionarse por factores externos tales como recesiones 
económicas, falta de creación de puestos de trabajo, entre otros. 
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 Oferta laboral.- Personas que buscan de manera activa trabajo. 
126
 Sachs Jeffrey, Larrain Felipe, ―Macroeconomía en la Economía Global‖, Segunda Edición, Pearson, 2002. 
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El desempleo se mide de acuerdo  a una tasa que nace de la relación existente entre el número de 





En donde:  
TD= tasa de desempleo. 
D= Número de desempleados (incluido el desempleo abierto y oculto). 
PEA: Población económicamente activa. 
4.1.5  Principales Reformas Laborales en el Ecuador en el periodo 1979-2008 
 
Después del retorno a la democracia con los gobiernos de Jaime Roldós (1979-1981) y Osvaldo 
Hurtado (1981-84) se realizaron pocas reformas laborales, debido al poder y presencia política de 
los sindicatos y las centrales de trabajadores y por  las huelgas nacionales protagonizadas por el 
FUT, a pesar de ello se aprobaron ―la Ley de  Jubilación de la mujer a los 25 años de trabajo y sin 
límite de edad, la instauración del décimo quinto sueldo – compensación por costo de vida – y la 
Ley de la semana laboral de 40 horas-desde octubre de 1980 -; además de duplicar el salario 
mínimo vital vigente.”127 
El régimen de León Febres Cordero (1984-1988), se caracterizó por una política autoritaria 
particularmente orientada contra el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). La política neoliberal 
se volvió el eje fundamental de la economía. Las organizaciones obreras sufrieron un desprestigio 
por el fracaso de las huelgas por ellos convocadas. La fragilidad política del régimen no permitió 
reforma laboral alguna. Algunas de las medidas represivas tomadas por este gobierno fueron la 
creación de una oficina adjunta a la presidencia para tratar los asuntos laborales y la creación de un 
organismo denominado ―Ecuador Ayllu‖ para controlar al movimiento campesino.  
En el gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992), se realizaron reformas laborales importantes como 
el aumento del número de trabajadores para formar un sindicato, que pasó de 15 personas a 30; la 
expedición de la Ley de Maquilas; y la contratación por tiempo parcial.
128
 
“Ley de Régimen de Maquila129 y Contratación Laboral a Tiempo Parcial”130 -Ley 90- 
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 AGUIAR, Víctor, ―El mercado laboral ecuatoriano, propuesta de una reforma‖, eumed.net 
128
 AGUIAR ,Víctor, ―El mercado laboral ecuatoriano, propuesta de una reforma‖, eumed.net 
129 La ley Maquila define a la operación de maquila como  ―el proceso industrial o de servicio destinado a la 
elaboración, perfeccionamiento, transformación o reparación de bienes de procedencia extranjera.” 
130
 Tomado de: Rodrigo Borja Cevallos – Ecuador – América del Sur – Biografías Líderes Políticos – Documentación – 
CIDOB – Fundación CIDOB.htm 
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Esta Ley constituye el primer paso para introducir al Ecuador en la corriente flexibilizadora de los 
derechos laborales, esta Ley fue dictada el 3 de agosto de 1990. Los objetivos para lo cual fue 
creada y que se encuentran tipificados en el Art. 2 de la misma son: a) generar fuentes de empleo lo 
cual permitirá captar mano de obra para capacitarla. b) Modernizar o tecnificar los sectores 
productivos (transferencia de tecnología). c) Invertir en sectores de tecnología avanzada. d) 
Incorporar componentes nacionales en los procesos de maquila y e) estimular la inversión 
extranjera directa en el país. 
Ley No. 133 Reformatoria al Código de Trabajo 
Esta Ley expedida durante el gobierno de Rodrigo Borja, noviembre de 1991, tomaba en cuenta las 
siguientes reformas: a) exigía mayores requisitos en cuanto al incremento de trabajadores – de 15 a 
30 – para conformar sindicatos, lo que limitaba el derecho a la organización sindical en los 
pequeños centros de trabajo; b) supresión de la garantía de estabilidad de un año, en caso de que los 
trabajadores incurran en huelgas solidarias; c) consagración de que para declarar la huelga lo haga 
un comité especial a falta del comité de empresa, constituido por menos de treinta trabajadores.
131
 
El régimen de Sixto Durán Ballén (1992-1996) inicia en una época poco favorable para la 
economía ecuatoriana, lanza un programa económico de estabilización financiera y desregulación 
que supuso la congelación de los salarios. 
Durante el régimen de Abdalá Bucaram (1996-1997) en su afán de incrustar un programa de 
convertibilidad, se debía aprobar una larga lista de reformas neoliberales y entre ellas se encontraba 
la radicalización de la flexibilidad laboral.
132
 
El gobierno interino de Fabián Alarcón (1997-1998) recibió un Ecuador en crisis, con sueldos 
atrasados. De lo que se puede destacar en materia laboral es el incremento del salario mínimo a S/. 
100.000  mensuales, sin embargo había impaciencia en los movimientos sociales por las 
necesidades insatisfechas durante muchos años.
133
 
El régimen de Jamil Mahuad (1998-2000) tuvo que enfrentar la mayor crisis económica antes vista 
en el país. Se registraron paros, huelgas, cierre de carreteras, etc., y fue la dolarización de la 
economía ecuatoriana la que ocasionó el descontento popular con el gobierno en gran magnitud. 
El gobierno de Gustavo Noboa (2000-2003) tuvo como política laboral la profundización de la 
flexibilización.  Con la ratificación de la dolarización formal
134
era necesaria una reforma que 
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 GUERRÓN AYALA, Santiago, ―Flexibilización laboral en el Ecuador‖, Corporación Editora nacional, Quito, 2003. 
132
 ACOSTA, Alberto; ―Breve Historia Económica del Ecuador‖; Corporación Editora Nacional, Quito, 2004. 
133
 Datos tomados de las Encuestas Urbanas de empleo y desempleo del INEC. 
134
 La dolarización formal descansa sobre algunos principios específicos: La moneda única es el dólar y desaparece la 
moneda local. En el caso del Ecuador se contempla que la moneda local circula solamente como moneda fraccionaria. La 
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asegure el acceso al trabajo. Las reformas aplicadas fueron resistidas y criticadas por diversos 
sectores sociales. 
Ley para la Transformación Económica del Ecuador, “Trole I” (reformas al Código de Trabajo). 
Se incorpora la contratación por horas y como derechos de los trabajadores se establecieron: la 
obligatoria afiliación al IESS y la participación proporcional en las utilidades de la empresa.
135
 
Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, “Trole II” (reformas al Código 
de Trabajo). 
Esta Ley fue rechazada por diversos sectores político- sociales. Esta contenía reformas de tipo 
laborales tales como: regular huelgas, facilitar despidos. Esta Ley fue impugnada por la CONAIE 
con el apoyo de otros movimientos sociales. El Tribunal Constitucional consideró que muchos de 
los cambios propuestos por la Trole II violaban el derecho que tienen los trabajadores de 
organizarse y mantener su estabilidad. El gobierno retrocedió, luego de los pedidos de sectores 




Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005) se amplían las facultades legales de la  
―tercerización137‖. 
Durante el gobierno de Alfredo Palacio (2005-2007), la ―Ley de Intermediación Laboral del 2006” 
buscó regular de manera más estricta las tercerizadoras. 
A partir de la Constitución Política del 2008, que en su título III, sección 2
a
, del capítulo IV, 
propugna entre otros principios fundamentales: la libertad de asociación y el derecho a la huelga. 
4.2 LA MEDICIÓN DEL CAPITAL HUMANO 
 
A finales de los ochenta y comienzos de los noventa las nuevas teorías del crecimiento económico 
enfatizaron la posición del capital humano al analizar las diferencias internacionales en la tasa de 
crecimiento entre países, Lucas (1988) y Romer (1990). 
                                                                                                                                                                                
oferta monetaria pasa a estar denominada en dólares y se alimenta del saldo de la balanza de pagos y de un monto inicial 
suficiente de reservas internacionales; Los capitales son libres de entrar y salir sin restricciones; y, El Banco Central 
reestructura sus funciones tradicionales y adquiere nuevas funciones. 
135




 Se entiende por tercerización la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras, 
siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos financieros, 
técnicos o materiales; sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva 
subordinación. 
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La teoría neoclásica convencional del crecimiento económico sostenía que el crecimiento 
económico era el resultado de la acumulación de capital físico y de la ampliación de la fuerza de 
trabajo, combinada con un factor exógeno
138
, el progreso tecnológico, que incrementaba la 
productividad del capital y de la fuerza de trabajo. 
Tanto para la escuela clásica del escocés Adam Smith, quien desarrolló la idea del libre mercado, 
como para la escuela neo-clásica del inglés Alfred Marshall, quien propulsó el concepto de que los 
mercados tienden al equilibrio, el crecimiento económico es un factor ―exógeno‖, pues lo 
consideran dependiente del ―progreso tecnológico‖. 
4.2.1 Factores exógenos y endógenos 
 
Las variables exógenas están determinadas fuera del modelo, es decir, están predeterminadas, el 
modelo las toma como fijas y mantienen siempre el mismo valor. Por ejemplo, en los modelos de 
tipo keynesiano el consumo puede venir dado por una ecuación parecida a la siguiente: 
C = α + c Yd 
Lo que esta ecuación nos indica es que el consumo C es igual a la suma del consumo autónomo α, 
más la parte del consumo que depende del ingreso disponible. 
En este caso, el consumo autónomo α es una variable exógena, ya que está determinado fuera del 
modelo. Algunos economistas interpretan el consumo autónomo como el "consumo necesario para 
mantener un mínimo nivel de subsistencia". Es decir, las personas deben siempre consumir algo 
para no morir de inanición, enfermedades, etc. 
En este caso, "c" es un parámetro de proporción, que determina la relación entre el consumo no 
autónomo y el ingreso disponible. Generalmente se supone que los parámetros explican relaciones 
que se mantienen estables a través del tiempo, cuando se producen cambios en los valores de los 
parámetros se dice que se produce un cambio estructural. 
En la ecuación, el consumo es una variable endógena, ya que se determina dentro del modelo, por 
su relación con otras variables, que pueden ser exógenas, como el consumo autónomo α, o 
endógenas, como puede ser el ingreso disponible Yd. La relación con estas variables viene 
determinada por la forma funcional del consumo y los valores de los parámetros de esta función, en 
este caso, el valor del parámetro "c". 
4.2.2 La nueva teoría del crecimiento económico 
 
                                                          
138
 Variable Exógena.- Las variables exógenas están determinadas fuera del modelo, es decir, están predeterminadas, el 
modelo las toma como fijas y mantienen siempre el mismo valor. 
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Para la nueva teoría del crecimiento económico lo que aumenta la productividad no constituye un 
factor exógeno sino factores endógenos relacionados con la acumulación de factores de producción 
y su nivel de conocimientos. 
Card y Krueger (1992), Klenow y Rodríguez- Clare (1997) han estimado una ecuación de salarios 
en la cual la tasa de salario de un individuo se expresa en función de los años de escolaridad y 
experiencia laboral, comúnmente conocida como la ecuación de los salarios de Mincer. 
139
 
4.2.3 El modelo de salarios de Mincer 
 
La ecuación tradicional de Mincer, estima por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) un modelo 
semi logarítmico, usando como variable dependiente el logaritmo de los ingresos y como variables 
independientes los años de educación,  la experiencia laboral y el cuadrado de ésta (ecuación 1). 
Los datos utilizados para su estimación provienen tradicionalmente de datos transversales.   
Ln (Y) = β0 + β1 S + β2Exp + β3Exp2 + ε    (1) 
Donde:   
Y: son los ingresos del individuo  
S: es el número de años de educación formal completada  
Exp: son los años de experiencia laboral  
ε es el término de perturbación aleatoria que se distribuye según una Normal (0, ζε2). 
 
La función de ingresos de Mincer postula el paralelismo de los perfiles del logaritmo del ingreso 
con respecto a los distintos niveles de educación (Sapelli, 2003), si suponemos cumplidas las 
hipótesis bajo las que se desarrolla la función de Mincer el valor del coeficiente de los años de 
educación formal se interpreta  como la tasa de rendimiento media de un año adicional de estudio 
poseído por los trabajadores. Por otro lado, y teniendo en cuenta la teoría de los perfiles de edad-
ingresos (conforme aumenta la experiencia, los ingresos individuales aumentan, pero cada año de 
experiencia tiene un efecto sobre los ingresos menor que el anterior), se espera que al ser la función 
cóncava con relación a la experiencia, la estimación de β2 sea positiva y la de β3 sea negativa.   
4.2.4 La influencia del capital humano 
 
Es de general aceptación que la posesión de cierto nivel educativo o de capital humano contribuye, 
al menos parcialmente, a aumentar la capacidad productiva y de especialización en el trabajo. Ese 
nivel educativo puede ser considerado ―informal‖, es decir aquel que proporciona conocimientos y 
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 GARCÍA,  Josefina; GÓMEZ, Juan; SOLANA, José; ―La Medición del Capital Humano‖; Universidad de Murcia; 
Dpto. de Métodos Cuantitativos. 
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formación a los individuos una vez que entran a formar parte del mercado de trabajo, desarrollando 
o no alguna actividad.  
La formación informal al igual que la que procede del sistema educativo formal, contribuye a 
aumentar el capital humano del individuo o trabajador hasta el punto que podemos establecer con 
cierta precaución una disgregación del contenido del término de capital humano en dos grupos:  
1. Educación y conocimientos adquiridos a través del sistema formal, 




Bajo el concepto de capital humano se recogen aspectos relativos a los individuos como la 
educación recibida, la experiencia laboral y la capacidad mental y física. 
4.2.5 Indicadores mixtos de capital humano 
 
Indicadores más sofisticados de capital humano emplean información sobre niveles educativos y 
datos sobre niveles salariales. La mejora de cualificación de los trabajadores fue uno de los 
principales candidatos para explicar el residuo de Solow
141
, esto es, la parte del crecimiento 
económico que no podía explicarse por la pura acumulación cuantitativa de capital y trabajo.
142
 
4.2.6 Indicadores de Jorgenson y Fraumeni 
 
Uno de los aspectos más interesantes de su trabajo reside en la consideración tanto de los 
beneficios proporcionados por el capital humano a través de la actividad laboral, como de los 
proporcionados en las actividades ajenas al mercado de trabajo. Desde esta perspectiva, la 
educación incrementa el valor de las actividades extra laborales, como el ocio, la paternidad, etc. 
Es decir una forma adecuada de medir el capital humano es a través de los beneficios que los 
individuos obtienen a lo largo de su vida como consecuencia de las inversiones realizadas en 




                                                          
140
  IBÍDEM, pág. 3-4. 
141
 El Residuo de Solow.- Es la denominación dada al crecimiento o progreso tecnológico, que resulta de utilizar la 
función de producción Cobb-Douglas para poder aplicar el Modelo de Solow. 
142
  IBÍDEM, pág. 8 
143
   IBÍDEM, pág. 9-11. 
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4.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  
4.3.1 Encuesta
144
 a los trabajadores de la Industria Forestal Sostenible 
 
El planteamiento del modelo econométrico de fijación de salario para los trabajadores de la 
Industria de producción de madera y fabricación de productos de madera, previamente hace 
indispensable el conocer el perfil del trabajador del área operativa.  Por lo que se ve necesaria la 
utilización de una herramienta metodológica que permita identificar la relación entre variables 
como: nivel de instrucción, experiencia, edad, capacitación y salario. 
Esta herramienta metodológica se conoce como encuesta, la misma que proporciona resultados en 
el tiempo, es decir un modelo de corte transversal que es complementario a los resultados que se 
obtengan del modelo de serie de tiempo, que cuenta con variables anuales de salario nominal, 
productividad del trabajo y nivel general de precios. 
La población de la encuesta fue tomada de la Base de Decimatercera remuneración de trabajadores, 
del Ministerio de Relaciones Laborales del año 2011. Se realizó un conteo de 2.443 trabajadores en 
este año, dentro del CIIU Producción de madera y fabricación de productos de madera 
correspondiente a la comisión sectorial Nro. 6, ―Productos Industriales farmacéuticos y químicos‖. 
4.3.2 Tamaño de la muestra 
 
En estadística el tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la muestra extraída 
de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población. 
Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra para datos 
globales es la siguiente: 
𝑛 =
𝑘2𝑁𝑝𝑞
𝑒2 𝑁 − 1 + 𝑘2𝑝𝑞 
 
n = tamaño de la muestra, número de encuestas que vamos a realizar. 
N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 
k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza indica 
la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza 
                                                          
144
 Encuesta.- es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario 
prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un 
experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 
representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o 
entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. 
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es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. Los valores de k 
se obtienen de la tabla de la distribución normal estándar N (0,1). 
Los valores de k más utilizados y sus niveles de confianza son: 
Valor de k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 
Nivel de 
confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 97,50% 99% 
 
(Por tanto si pretendemos obtener un nivel de confianza del 95% necesitamos poner en la fórmula 
k=1,96) 
e: es el error muestral deseado, en tanto por uno. El error muestral es la diferencia que puede haber 
entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos 
si preguntáramos al total de ella. Ejemplos: 
Ejemplo 1: si los resultados de una encuesta dicen que 100 personas comprarían un producto y 
tenemos un error muestral del 5% comprarán entre 95 y 105 personas. 
p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este dato es 
generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura.  
q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.  
Como resultado el tamaño de la muestra aplicada al conjunto de la población de trabajadores de la 
Industria de la madera fue de 332 trabajadores, los mismos que fueron escogidos de acuerdo a la 






De la población de empresas a ser encuestadas, el siguiente es el listado considerado de acuerdo al 















CUADRO Nro. 28 
TOTAL TRABAJADORES ENCUESTADOS 
Empresa Nro. Trabajadores 
Endesa - Botrosa 199 
Codesa 55 
Muebles Artempo 35 
Laminati Maderera 30 
Aserradero El Carmelo 6 
Aserradero Galarraga 4 
Aserradero San Antonio 4 
Aserradero Madesur 3 
Aserradero San Andrés 3 
Aserradero San Francisco 3 
Muebles Lui 3 
Aserradero Sandrita 2 
Carpintería López 2 
Centro de Tapiz 2 
Muebles Santy 1 
Total 352 
                                              FUENTE: ENCUESTA TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA 
                                         ELABORADO POR: LA AUTORA 
El modelo de encuesta permitió obtener información en algunos casos de forma categórica como el 
nivel de instrucción, la ocupación, el área de dominio. Como también de forma cuantitativa la 
experiencia, el salario, las horas de capacitación. 
El conjunto de 332 observaciones para elaborar el modelo de corte transversal, permitió identificar 
una población con nivel de instrucción primaria, de sexo masculino y que por lo general ha 
recibido capacitación en campos como la seguridad industrial. 
Pocas son las empresas que se han preocupado de la capacitación de tipo tecnológica, así como 
también se puede evidenciar que existen sino escazas, pobres políticas encaminadas a formar 
tecnólogos en la Industria tanto de contrachapado, aglomerados, fabricación de muebles, 







GRÁFICO Nro. 21 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN - TRABAJADORES 
 
               FUENTE: ENCUESTA TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA 
               ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
En el gráfico Nro. 21 se observa que la población de dominio dentro de la encuesta tiene nivel de 
instrucción primaria. El 64% de los trabajadores de  Enchapados Decorativos S.A. alcanzan un 
nivel de instrucción primaria completa, seguido del 61% de los trabajadores de Contrachapados de 
Esmeraldas S.A., mientras el 76% de los trabajadores de Laminati Maderera S.A. cuentan con el 
mencionado nivel de instrucción. 
GRÁFICO Nro. 22 
TRABAJADORES CON INSTRUCCIÓN TECNOLÓGICA 
 
                                                 FUENTE: ENCUESTA TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA 
                                                 ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
En el gráfico Nro. 22 se observa que apenas el 1% de los trabajadores de Endesa S.A. poseen una 
















































































































































TABLA Nro. 5 
TIPO DE CAPACITACIÓN POR OCUPACIÓN COMO RESULTADO DE LA ENCUESTA A LOS 













2 de las 5 
anteriores





ayudante de planta 47 9 4 3 0 34 5 0 6 108
ayudante de maquinaria 0 5 1 0 0 0 0 0 5 11
operador de juntadora 3 0 0 0 0 7 1 0 2 13
ayudante de encoladora 5 2 0 0 0 4 1 0 0 12
ayudante de laminadora 3 0 0 0 0 3 1 0 0 7
operador de maquinaria 23 5 4 2 1 23 7 0 24 89
operador de secadero 9 2 0 0 0 1 0 0 1 13
operador de encoladora 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
ayudante de secadero 6 2 0 0 0 5 2 0 0 15
montacarguista 3 1 0 0 0 4 0 0 0 8
operador de repasado 3 2 0 0 0 5 0 0 0 10
clasificador de materia 
prima
11 2 0 0 0 5 0 0 2 20
operador laboratorio 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
operador de laminadora 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
electricista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
mecánico 6 0 0 0 0 0 0 0 1 7
lacador 0 0 0 0 0 0 0 1 13 14
carpintero 1 0 0 0 0 0 0 0 8 9
ayudante de carpintería 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
ensamblador 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
lijador 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
tapicero 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 127 30 12 5 1 91 18 1 67 352
Tipo de Capacitación por Ocupación
FUENTE: ENCUESTA TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
En la tabla Nro. 5 se observa que el 37% de los trabajadores de la muestra han recibido 
capacitación en temas relacionados con seguridad industrial, el 25% del total de trabajadores han 
recibido dos capacitaciones, sea en seguridad industrial, primeros auxilios, trabajo en equipo u 
operación de maquinaria. El 19% no ha recibido capacitación alguna. 
 
4.4 PLANTEAMIENTO DEL MODELO ECONOMÉTRICO PARA LA FIJACIÓN DE 
SALARIO. 
 
“La econometría, igual que la economía, tiene como objetivo explicar una variable en función de 
otras. Esto implica que el punto de partida para el análisis econométrico es el modelo económico y 
este se transformará en modelo econométrico cuando se han añadido las especificaciones 
necesarias para su aplicación empírica. Es decir, cuando se han definido las variables (endógenas, 
exógenas) que explican y determinan el modelo, los parámetros estructurales que acompañan a las 
variables, las ecuaciones y su formulación en forma matemática, la perturbación aleatoria que 
explica la parte no sistemática del modelo, y los datos estadísticos.”145 
 
                                                          
145
 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Econometría. 
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𝒍𝒐𝒈𝒄𝒃𝒇 𝒙 =  𝛽1 + 𝛽2𝑙𝑜𝑔𝑖𝑝𝑐 +  𝛽3𝑙𝑜𝑔𝑖𝑛𝑔𝑚𝑒𝑛𝑠 
 
Donde: 
logcbf= logaritmo del costo de la canasta básica familiar promedio anual 
logipc= logaritmo del índice de precios al consumidor 




CUADRO Nro. 29 
 
 
                         ELABORADO: POR LA AUTORA 
En la regresión de la serie de tiempo de 31 observaciones, cuadro Nro. 29, durante el periodo 
comprendido entre los años 1982 y 2012, se observa que dentro de la relación que mantienen entre 
si el costo de la canasta básica familiar (variable explicada), con el índice de precios al consumidor 
y el ingreso mensual (variables explicativas), los parámetros tanto individualmente como de forma 
global son significativos. En la relación de tipo log – log146cuando se incrementa en 1% el ingreso 




𝒍𝒐𝒈𝒄𝒃𝒇 𝒙 = 𝛽1 + 𝛽2𝑙𝑜𝑔𝑖𝑝𝑐 +  𝛽3𝑙𝑜𝑔𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 
 
Donde: 
logcbf= logaritmo del costo de la canasta básica familiar promedio anual 
logipc= logaritmo del índice de precios al consumidor 




                                                          
146
 Transformadas las variables de nivel a logarítmicas, para analizar elasticidades. 
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CUADRO Nro. 30 
 
                      ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
En otra alternativa en el cuadro Nro. 30, considerando un modelo similar de tipo log – log 
sustituyendo el ingreso mensual, por el salario mensual nominal se observa que el modelo es 
significativo a nivel individual de los parámetros como a nivel global del modelo. El modelo indica 
que al aumentar en 1% el salario mensual, el costo de la canasta básica lo hace en un 0.55%, 




𝒔𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒐𝒎𝒆𝒏𝒔 𝒙 = 𝛽1 +   𝛽2𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 
 
Donde: 
Β1= parámetro de posición; 
Β2= coeficiente de la variable dummy; 
salariomens= salario mensual nominal 
 
 
CUADRO Nro. 31 
 
              ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
En el cuadro Nro. 31 el coeficiente de la variable dummy β2, es el parámetro que define la 
diferencia entre el salario mensual nominal con política monetaria, y sin política monetaria.  
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En el cuadro Nro. 31 se observa lo siguiente: 
1. La intercepción β1, indica que el salario promedio fue de USD 44.40 durante el periodo 
que hubo política monetaria (1982-1999). 
2. El salario promedio mensual sin política monetaria es de USD 177.94 (133.54 + 44.40). 
3. En la época en que existió política monetaria en promedio mensualmente se ganaba USD 
89.14 menos que en la época en que no existe política monetaria. 
La pendiente del cambio de política económica es estadísticamente significativa, a un nivel de 
significancia del 5%. El p-valor de la variable cambio de política económica es 0.0000, lo cual 
indica que la variable es estadísticamente significativa al 1%. 
Para establecer la relación el modelo final quedaría definido como: 
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠 𝑥 = 𝛽1 + 𝛽2𝑖𝑝𝑐 + 𝛽3𝑝𝑟𝑜𝑑   
Donde: 
Β1= parámetro de posición; 
Β2= coeficiente del nivel general de precios; 
Β1= coeficiente de la productividad; 
salariomens = salario mensual nominal 
ipc= índice ponderado de precios al consumidor nacional 
prod= productividad laboral de la rama de actividad Producción de madera y fabricación de 
productos de madera. 
 
CUADRO Nro. 32 
 
                                                ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
En el cuadro Nro. 32 los resultados del modelo indican que al incrementarse la productividad 
laboral media en una unidad monetaria (1 USD), el salario se incrementa en 0.002529 USD, lo cual 
sugiere que una política de sostenibilidad sería la de incrementar la productividad, para reducir 
costos de producción e incrementar el excedente bruto de explotación – Utilidad –de las empresas y 
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por ende evitar una posible quiebra de las mismas. Por otra parte al incrementarse el índice general 
de precios en una unidad el salario tiende a incrementarse en 0.33USD. 
Para que los resultados del modelo sean insesgados, consistentes y eficientes se ejecutarán las 
pruebas de Multicolinealidad, Heteroscedasticidad y Autocorrelación. 
4.4.2Detección de Multicolinealidad 
 
La Multicolinealidad se presenta cuando algunos de los regresores (ipc, productividad) están 
correlacionados. Se detecta entre otros métodos a través del coeficiente de correlación, la matriz de 
correlación, el método de Klein o el método de Theil. 
4.4.2.1 Método de Klein 
CUADRO Nro. 33 
 
                           ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
CUADRO Nro. 34 
 
                        ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
En este caso se observa que de los cuadros Nro. 33 y 34, respectivamente, el coeficiente de 
determinación (R
2
) está duplicando la explicación. 
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Lo que Klein trata de demostrar es la asociación que se produce entre las variables explicativas y si 
observamos los coeficientes de determinación son directamente proporcionales al coeficiente 
mostrado en el modelo del cuadro Nro. 32. 
Al ejecutar la detección de multicolinealidad mediante el método de Klein, se puede observar que 
de acuerdo a la mencionada prueba, existe multicolinealidad.
147
 
4.4.2.2 Método de Theil 
Esta medida refleja la diferencia entre la variabilidad explicada por el modelo completo y la suma 
de cada una de las aportaciones de los regresores al modelo del cuadro Nro. 32, así: 
(ecuación 2) 
 





CUADRO Nro. 35 
 






                                                          
147
PINEDA, Luis; ―Métodos y Modelos Econométricos‖; Editorial LIMUSA  S.A.; México; pp.63-64. 
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CUADRO Nro. 36 
 
                         ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
Después de correr las regresiones auxiliares correspondientes obtenemos los siguientes resultados: 
El coeficiente de determinación de la regresión del cuadro Nro. 35, R
2 
=0.6680, y el coeficiente de 
determinación de la regresión del cuadro Nro.36, R
2
=0.7718, dan como resultado – utilizando la 
fórmula de la ecuación 2 - una sumatoria de las diferencias igual a 0.135414, con respecto al 
coeficiente de determinación del modelo completo, R
2
= 0.787607, existe una diferencia entre estos, 
sin embargo el resultado del indicador experimental de Theil, de m= 0.652193, indica que existe 
multicolinealidad menos perfecta. Para que no exista multicolinealidad este indicador debe ser 
igual a cero. 
4.4.2.3 Matriz de correlación de las variables explicativas 
CUADRO Nro. 37 
 
                                                                            ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
Determinante: 0,26657904 
El determinante obtenido a pesar de ser pequeño no tiende a cero, por lo tanto la condición de 
multicolinealidad no se cumple dado que el valor del determinante indica multicolinealidad a través 
de este método cuando el valor del determinante tiende a cero. 
4.4.2.4 Método de FarrarGlauber 
𝐻0  :  𝑅𝑋𝑋  = 1 → 𝑂𝑟𝑡𝑜𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎 
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→ 𝐸𝑠𝑡. 𝐸𝑥𝑝 = − 𝑇 − 1 −
1
6
 2𝑘 + 5  ln 𝑅𝑋𝑋   
Donde: 
T= Tamaño de la muestra 
Rxx= Valor del determinante de la matriz de correlación de variables explicativas. 
K= número de coeficientes, incluye el intercepto. 
𝑬𝒔𝒕. 𝑬𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 = 𝑮 = − 32 − 1 −
1
6




2 , 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑔 = 3 𝑦 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 0.05; entonces 𝑋3
2 = 0,351846318 
Por lo que si G >x
2
α se acepta la existencia de multicolinealidad al nivel de significancia α del 
0.05%. Por lo tanto se puede concluir que existe colinealidad pero no es preocupante entre las 
regresoras del modelo. 
4.4.3 Corrección de Multicolinealidad 
La presencia de Multicolinealidad, se corrige aumentando el tamaño de la muestra, consideramos el 
periodo de 1968 al 2013: 
CUADRO Nro. 38 
 
                                                      ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
Se observa en el cuadro Nro. 38 como mejora el modelo, la t- estadística individual del nivel 
general de precios pasa de 1.47 a 1.81, la variable menos significativa ha mejorado su relevancia en 
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el modelo. El estadístico experimental de Theil pasa a ser de 0.6272 y el valor del determinante de 
la matriz de correlación cambia a 0,23979039. 
4.4.4 Detección de Heteroscedasticidad 
 
Un supuesto importante del modelo clásico de regresión lineal es que las perturbaciones
148𝑢𝑖  que 
aparecen en la función de regresión poblacional son homoscedásticas; es decir, todas tienen la 
misma varianza. Igual (homo) dispersión (cedasticidad),  es decir igual varianza. Simbólicamente, 
𝐸 𝑢𝑖
2 = 𝛿2  𝑖 = 1,2, …𝑛 
4.4.4.1 Método Gráfico 




CUADRO Nro. 39 
RESIDUOS VS. IPC 
 




CUADRO Nro. 40 
RESIDUOS VS. PRODUCTIVIDAD 
 
                                                           ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
De los resultados gráficos de los cuadros Nro. 39 y 40, se observa que en mayor medida la 
productividad es la variable heteroscedastica, existen datos concentrados y dispersos. 
                                                          
148
 La perturbación aleatoria explica la parte no sistemática del modelo. 
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Sin embargo el método gráfico no asegura la existencia de heteroscedasticidad en la variable 
explicativa productividad, por lo que es necesario aislar la presencia de la misma a través de otras 
pruebas de detección.  
4.4.4.2 Prueba de Golfed-Quandt 
CUADRO Nro. 41 
 
                          ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
Y la segunda regresión:  
CUADRO Nro. 42 
 
                           ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
Los cuadros Nro. 41 y 42 resultan de excluir el centro de la muestra, en este caso c=4, si n=46
149
, 
no sin antes haber sido reordenados los datos con respecto al nivel general de precios. 
De los resultados del cuadro Nro. 38, el Summary Square Residual (Suma de los Residuos al 
cuadrado)=63.388.25; y considerando que el estadístico de Golfed Quandt sigue una distribución F 
de Snedecor con, (n-c-2k)/2 grados de libertad, en el numerador y en el denominador; donde: 
                                                          
149
George G. Judge, R. Carter Hill, William E. Griffiths, Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, John 
Wilwy & Sons, Nueva York, 1982, p.422. 
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n = Tamaño de la muestra= 46 
c= Observaciones excluidas de la muestra=4 
k= parámetros de posición en el modelo, incluido el intercepto 
Entonces (n-c-2k)/2= (46-4-2*(3))/2=18; por lo que la distribución que nos interesa es la F (18,18), 
por lo tanto el punto crítico que nos interesa es igual a 2.82. 








Por lo tanto se puede concluir que se no se rechaza la hipótesis nula de homoscedasticidad. Puesto 
que el valor GQ estimado no excede al valor crítico, se puede concluir que no hay 
heteroscedasticidad en la varianza del error. 
4.4.4.3 Prueba de White 
𝑯𝒐 = 𝑬𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝒆𝒔 𝑯𝒐𝒎𝒐𝒔𝒄𝒆𝒅á𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 
𝑯𝒂 = 𝑬𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑯𝒆𝒕𝒆𝒓𝒐𝒔𝒄𝒆𝒅𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 
CUADRO Nro. 43 
 
                                                      ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
En el cuadro Nro. 43 la prueba general de heteroscedasticidad de White la cual no se apoya en el 
supuesto de normalidad nos da como resultado un valor p de 0.519351, mayor a 0.05; por lo tanto 
aceptamos la hipótesis nula de que el modelo es homoscedástico. 
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4.4.5 Detección de Autocorrelación 
 
El término autocorrelación se puede definir como la correlación entre miembros de series de 
observaciones ordenadas en el tiempo. En el contexto de regresión, el modelo clásico de regresión 
lineal supone que no existe tal autocorrelación en las perturbaciones 𝑢𝑖 . Por ejemplo si hay una 
huelga laboral que afecta la producción en un trimestre, no hay razón para pensar que esta 
interrupción afectará la producción del trimestre siguiente. 
4.4.5.1 Método Gráfico 
CUADRO Nro.44 
 
                                                       ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
El método gráfico, en el cuadro Nro. 44, evidencia una secuencia de errores positivos y negativos, 
por lo tanto existe autocorrelación. Errores positivos son seguidos de errores positivos y errores 
negativos por errores de igual signo. 
CUADRO Nro. 45 
 
                                                                 ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
El cuadro Nro. 45 corrobora la existencia de autocorrelación, de una secuencia de errores positivos 
y negativos.  
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4.4.5.2 Prueba de Durbin Watson 
Para tomar una decisión sobre la existencia o no de autocorrelación en el modelo, recurrimos al 
contraste de Durbin-Watson. En esta prueba se debe calcular el estadístico Durbin Watson con la 
siguiente fórmula: 
 
El numerador indica la Suma de las Diferencias Sucesivas de los Residuos al Cuadrado, mientras 
que en el denominador indica la Suma de los Residuos al Cuadrado. 
Del cuadro Nro. 38, el estadístico d de Durbin Watson=0.62, paran= 46 y k=3, siendo los límites 
dl: 1.38 y du: 1.67, a un 5% de nivel de significancia, indica que existe autocorrelación positiva. 
Es necesario identificar si es un esquema: autorregresivo o de media móvil.  
CUADRO Nro. 46 
 
                                                        ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
El resultado del cuadro Nro. 46 indica, que no se trata de un Modelo autorregresivo, al correr este 
tipo de esquema el modelo pasa continua en la zona autocorrelación positiva, Durbin Watson=1.37. 
CUADRO Nro. 47 
 
                                                          ELABORADO: POR LA AUTORA 
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En el cuadro Nro. 47 se observa que si consideramos un esquema auto regresivo y de media 
móvil
150
, el modelo se corrige presentando un Durbin Watson de 1.88. 
Sin embargo es necesario considerar que el contraste de Durbin Watson es válido para la 
autocorrelación de la perturbación autorregresiva de orden 1 AR (1). Por lo que en este caso la 
Prueba de Breusch – Godfrey es un contraste más general que el Durbin Watson al permitir que la 
hipótesis alternativa constituyan procesos estocásticos más generales de orden p (AR (p)) o medias 
móviles de orden q (MA (q)), y se puede utilizar en variables endógenas retardadas. 
4.4.5.3 Prueba de Breusch – Godfrey 
CUADRO Nro. 48 
 





                                                      Ausencia de Autocorrelación 
               AR(r) o MA (r) 
Del cuadro Nro. 48, con la Prueba de Breusch – Godfrey, al tener una probabilidad 𝑋2de 0.515654, 
mayor que 0.05, entonces ahora el modelo se corrige con un esquema de media móvil de orden 1 y 
auto regresivo de orden 1. 
4.4.6 Cambio Estructural 
 
Dentro de las hipótesis del modelo de regresión básico con la variable dummy – cambio de política 
económica - suponemos que existe constancia en los parámetros, es decir suponemos que la 
                                                          
150
Los procesos de medias móviles, se estructuran estableciendo una relación de dependencia entre la variable que se 
modeliza y un conjunto de retardos de la variable de ruido blanco et. Si sólo existe un retardo de la variable de ruido 
blanco 𝜀𝑡el proceso será de orden 1, mientras que si existe una combinación lineal de q términos de error de ruido blanco 
el proceso se denomina MA (q). 
0...: 211  rH 
0...: 210  rH 
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relación existente entre las variables se mantiene constante en toda la muestra, cuando esto no es 
así existe cambio estructural, y los coeficientes estimados son medias ponderadas de los verdaderos 
valores de los parámetros.  
La variable dummy toma el valor de 1 en una submuestra y 0 en el resto de la muestra.  Para la 
presente relación se considera como variable explicada al salario mensual y como variable 
cualitativa explicativa al cambio de política económica, esta última que indica de acuerdo al marco 
teórico que el periodo comprendido entre el año 1968 hasta el año 1999 existía política monetaria 
en el país, mientras que a partir del año 2000 del Gobierno de Jamil Mahuad hasta el año 2013 ya 
no existe política monetaria, es decir a partir de la dolarización. A esta cualidad se le ha dado la 
siguiente categoría: 
Sin Cambio de Política Económica =0 Periodo (1968-1999) 
Cambio de Política Económica= 1  Periodo (2000-2013) 
Para contrastar la hipótesis de un cambio estructural, es decir de un cambio en ambos parámetros 
introducimos la variable ficticia – cambio de política económica - en todos los parámetros 
obteniendo el siguiente modelo: 
𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑖𝑝𝑐 + 𝛽3𝑝𝑟𝑜𝑑 + 𝛿1𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝛿2𝑝𝑟𝑜𝑑 ∗ 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝛿3𝑖𝑝𝑐 ∗ 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝑢𝑡(3) 
El contraste de hipótesis de cambio estructural es: 
𝐻𝑜:  𝛿1 = 0, 𝛿2 = 0, 𝛿3 = 0 
𝐻𝑜:  𝛿1 ≠ 0,  𝛿2 ≠ 0,  𝛿3 ≠ 0 
Donde:  
Yt= salario nominal, 
dummy= Cambio de Política Económica ( Variable Dummy) 
ipc= Índice ponderado de precios al consumidor nacional, 
prod= Productividad Laboral 
prod*dummy= Influencia de la variable Dummy sobre la Productividad Laboral. 







CUADRO Nro. 49 
 
                                                        ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
En el cuadro Nro. 49 se observa la regresión de la ecuación (3), se identifica que la variable dummy 
no es significativa de forma individual sobre la productividad, por lo que no la consideramos en el 
modelo de cambio estructural, sin embargo hay que considerar que a pesar de no ser significativa, 
esta variable es clave como elemento que da sostenibilidad a las empresas. 
El modelo adquiere un comportamiento sobre el nivel general de precios de tipo negativo debido a 
la influencia de la variable cualitativa. El resto de variables son significativas tanto en su 
docimación individual como global del modelo. 
CUADRO Nro. 50 
 
                                                        ELABORADO: POR LA AUTORA 
 
En el cuadro Nro. 50, se observa que el salario es explicado por: el nivel general de precios, la 
variable dummy, la influencia de la variable dummy sobre el nivel general de precios, un esquema 
de media móvil de orden 1, MA (1), y un esquema auto regresivo de orden 1, AR (1), como se 
puede observar en la ecuación (4): 
𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑖𝑝𝑐 + 𝛿1𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝛿3𝑖𝑝𝑐 ∗ 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 + 𝐴𝑅 1 + 𝑀𝐴 1 + 𝑢𝑡  (4) 
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Donde: 
Yt= salario nominal, 
dummy= Cambio de política económica ( Variable Dummy) 
ipc= Índice ponderado de precios al consumidor nacional, 
ipc*dummy= Influencia de la variable Dummy sobre el Nivel General de Precios 
AR (1)= Auto regresivo de orden 1 
MA (1)= Media Móvil de orden 1 
En el cuadro Nro. 50 se observa que el cambio estructural se produce únicamente tanto en el 
parámetro de posición δ1, coeficiente de la variable dummy, y en la pendiente δ3, coeficiente del 
nivel general de precios bajo la influencia de la variable dummy. 
Al incrementarse en  1 unidad el nivel general de precios y bajo la influencia del cambio de política 
económica, el salario se incrementa en 2.58 unidades (5.35 - 2.57).Durante el periodo que no 
existió política monetaria (2000-2013), el salario promedio de un trabajador de la Industria de 
madera y productos de madera, fue de 127.20 USD (101.34 – 228,54); mientras que en el periodo 
con política cometaria (1968-1999), el salario promedio del mismo trabajador fue de 101.34 USD. 
Test de Chow para contrastar Cambio Estructural 
Para contrastar si existió cambio estructural es necesario correr dos modelos, es decir en los dos 
periodos, en el periodo con política monetaria (1968-1999) y en el periodo sin política monetaria 
(2000-2013), así: 
Primer periodo (dummy = 0) 
tttt uXXY  133221 ··  Periodo (1968-1999) 
CUADRO Nro. 51 
 
                                                       ELABORADO: POR LA AUTORA 
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En el Cuadro Nro. 51 se observa que la sumatoria de los residuos al cuadrado del primer periodo 
sin cambio de política económica, del modelo sin restricción es: 14902.29. 
Segundo periodo (dummy = 1) 
tttt uXXY  33322211 )·()·()(  Periodo (2000-2013) 
 
CUADRO Nro. 52 
 
                                                       ELABORADO: POR LA AUTORA 
En el segundo periodo, Cuadro Nro. 52, con cambio de política económica, representado por la 
variable dummy = 1, se puede observar que la sumatoria de los residuos al cuadrado del modelo sin 
restricción del segundo periodo es: 232.69. 
De los resultados del Cuadro Nro. 47 la sumatoria de los residuos al cuadrado del modelo 











q= número de parámetros del modelo restringido, 
n = total de la suma de observaciones de los dos periodos, 
k = total de parámetros de los modelos sin restricción, 
SCRR=Sumatoria de los residuos al cuadrado del modelo restringido, 
SCR=Sumatoria de los residuos al cuadrado de los modelos sin restricción. 
 
𝐹5;(46−10) =
 20775.57 − (14902.29 + 232.69) 5 
















0,05 = 2.48 
Por tanto, como Fth<Fexp se acepta la hipótesis alternativa por lo que diremos que existe cambio 
estructural, es decir, podemos considerar que los modelos no son idénticos para los dos periodos. 
Por lo tanto se acepta que el cambio de política económica desde el periodo 2000 al periodo 2013, 











































 En promedio desde los años 2007 hasta el 2011 se registró la aprobación de 2’901.666,93 
m
3
 de madera autorizada proveniente de plantaciones forestales, bosques nativos, sistemas 
agroforestales y regeneración natural. Lo que representa porcentualmente el 60.17%, 
13.88%, 16.28% y 9.66%, respectivamente, del volumen total de madera autorizada para 
aprovechamiento. 
 En la provincia de Esmeraldas que contiene apenas el 6.43% de bosque húmedo tropical a 
nivel nacional, se aprovecha cerca del 40% de la madera de bosque nativo aprovechada en 
el paíslo que indica la grave presión y el riesgo al que está sometido el bosque tropical de 
esta región, obligando a determinar medidas urgentes para mejorar la gestión forestal 
sustentable dentro de esta zona del país. 
 La Producción de madera y fabricación de productos de madera ha representado a lo largo 
de las dos últimas décadas un valor promedio porcentual del 9.33% con respecto a la 
Industria Manufacturera, lo que la ubica en el tercer puesto del ranking de las Industrias 
Manufactureras con mayor participación. 
  La Industria de chapas, tableros y contrachapados listoneados yace del año 1972. Existen 
en el país 5 plantas industriales de este segmento: ENDESA y PLYWOOD 
ECUATORIANA, CODESA, BOTROSA, ARBORIENTE. 
 De datos procesados en la Encuesta ENEMDU - 2008 al 2011 -, del ingreso laboral 
promedio por rama de actividad económica, la rama de actividad que registra un valor 
superior es la de Administración pública y defensa, seguida de la Intermediación 
Financiera y la Explotación de Minas y Canteras. Mientras que las ramas de actividad más 
sensibles son Pesca y Agricultura. 
 De los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los trabajadores de la Industria de la 
madera, observamos que no influye fuertemente en la fijación del salario el capital 
humano; por lo que para mejorar el mismo se debería trabajar en esta variable, con 




 En el Ecuador los resultados en el largo plazo - periodo comprendido de 2001 a junio del 
2012 –indican que al incrementar la inflación se incrementa el desempleo, es decir no se 
cumple con la relación explicada por el economista británico William Phillips, y más bien 
se evidencia que con altas tasas de inflación lo que se llegaría a ocasionar sería una 
estanflación.  
 El procedimiento planteado por la OIT y aplicado en el Ecuador de fijar el salario mínimo 
por el método de múltiples tarifas hace más que proveer protección para los salarios más 
bajos de los trabajadores, aplica para un amplio rango de trabajadores con diferente 
calificación y experiencia y es el modelo anfitrión para las diferentes actividades. 
 En las negociaciones salariales se ha considerado por parte de los trabajadores que: 
satisfacer las necesidades normales de la vida tiene que ver con cerrar la brecha del salario 
mínimo y la canasta familiar básica –medida por el INEC-. Y por parte los empleadores en 
general han insistido en fijar el incremento de los salarios en un monto igual a la 
proyección de la inflación –pero con un sesgo a la baja-. 
  La realidad en el Ecuador contempla la fijación del salario de acuerdo a la negociación 
colectiva, más conocida como la sesión que se lleva a cabo en las denominadas Comisiones 
Sectoriales, cuyo ente ejecutor es el Consejo Nacional de Salarios. En los dos últimos años 
se han considerado variables como la inflación (IPC que contempla el Art. 118 del Código 
de Trabajo), añadiéndose a esta un estudio de productividad por rama de actividad 
económica. 
 Desde el año 2011 se vienen planteando los incrementos vía porcentajes, de acuerdo a 
variables como la inflación proyectada, la productividad laboral y conforme a la realidad 
del país. 
 El sector oficial plantea su sugerencia a través del método de productividad, la misma que 
se obtiene de la relación entre los Ingresos Operacionales y el número de personas 
ocupadas, de cada rama o actividad económica. Dicho análisis se lo ha venido realizando 
desde el año 2011 para un sustento técnico para Comisiones sectoriales. De dicha relación 
se obtiene un factor de representatividad de cada una de las 22 comisiones sectoriales. A 
diferencia del año 2011, en el año 2012 el sector oficial ingresó con una sugerencia de 
incremento salarial ante comisiones sectoriales, la misma que fue el punto de partida para 
la fijación salarial entre empleadores y trabajadores. 
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 En su mayoría el  comportamiento del empresario en las mesas de negociación es de 
cautela en cuanto a su propuesta, debido a la incidencia que puede tener el realizar un 
incremento en los gastos en mano de obra directa e indirecta sobre la Utilidad del Ejercicio. 
 En la negociación del año 2012 de la Comisión Sectorial Nro. 6 donde se encuentra 
inmersa la rama de actividad: Industria de la madera y productos de madera, no se pudo 
llegar a un acuerdo como sucedió en el año 2011, debido a quela propuesta del sector 
trabajador era superior a la del sector empleador y finalmente se sentó razón. 
 El salario básico unificado del 2013 se situó en 318.00 USD, fue fijado tomando en 
consideración la productividad 3.76% y la inflación proyectada de 5.05%. Este se publicó 
mediante acuerdo ministerial 000215.El salario mínimo sectorial no podrá ser inferior que 
el salario básico unificado 2013, de acuerdo al Artículo 81 del Código de Trabajo. 
 Pocas son las empresas que se han preocupado de la capacitación de tipo tecnológica, así 
como también se puede evidenciar que existen sino escazas, pobres políticas encaminadas 
a formar tecnólogos en la Industria tanto de contrachapado, aglomerados, fabricación de 
muebles, fabricación de duelas, carpintería y aserraderos. 
 La población de dominio dentro de la encuesta a los trabajadores de la Industria de la 
madera tiene nivel de instrucción primaria y es de sexo masculino. El 64% de los 
trabajadores de  la empresa Enchapados Decorativos S.A. alcanzan un nivel de instrucción 
primaria completa, seguido del 61% de los trabajadores de Contrachapados de Esmeraldas 
S.A., mientras el 76% de los trabajadores de Laminati Maderera S.A. cuentan con el 
mencionado nivel de instrucción. 
 Apenas el 1% de los trabajadores de Endesa S.A. poseen una instrucción de tipo 
tecnológica, seguido del 3% de los trabajadores de Codesa S.A. 
 El método de fijación de salario aplicado en el Ecuador en los últimos años ha sido el más 
efectivo en el corto plazo, desde el punto de vista de que ha reducido la brecha entre la 
canasta básica familiar y el salario básico unificado. 
 A pesar de que no se ha considerado a la productividad dentro de la explicación de la 
variable endógena, una política de sostenibilidad en el país sería el incrementar la 
productividad para así reducir costos de producción, incrementar el excedente bruto de 
explotación – Utilidad – de las empresas y por ende evitar una posible quiebra de las 
mismas.  
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 La productividad baja del trabajo, (ver cuadro Nro. 38) 0.002436 unidades monetarias, está 
asociada en el sector maderero con bajos niveles de capital humano, señalando que no 
existe prioridad en adquirir conocimiento, habilidades y competencias. 
 Al incrementarse en  1 unidad  el nivel general de precios y bajo la influencia del cambio 
de política económica, el salario se incrementa en 2.58 unidades. 
 Durante el periodo que no existió política monetaria (2000-2013), el salario promedio de 
un trabajador de la Industria de madera y productos de madera, fue de 127.20 USD (101.34 
– 228,54); mientras que en el periodo con política monetaria (1968-1999), el salario 
promedio del mismo trabajador fue de 101.34 USD. 
 El salario para los trabajadores de la Industria de fabricación de productos de madera es 
explicado por: el nivel general de precios, la variable dummy (cambio de política 
económica), la influencia de la variable dummy sobre el nivel general de precios, bajo un 
esquema de media móvil de orden 1, MA (1), y un esquema auto regresivo de orden 1, AR 
(1). 
 Existe cambio estructural desde el periodo 2000 al 2013, este se evidencia debido a que 
con el cambio de política económica el salario tiene una tendencia creciente y la inflación 




 Considerar que la explotación de bosque nativo debe realizarse de forma sostenible, es 
decir si se tala un cierto volumen permitido de acuerdo a los permisos del Ministerio de 
Medio Ambiente, reforestar las zonas que han sido aprovechadas. 
 Tomar en cuenta que la fijación de los salarios mínimos sectoriales se realice considerando 
que los mismos no pueden ser inferiores al salario básico unificado. 
 Se recomienda mantener los cargos transversales o comunes en la Comisión Sectorial Nro. 
19, Actividades Tipo Servicios, ya que son afines a todas las ramas de actividad y todas las 
empresas independientemente cual fuere la actividad que realice puedan acceder a estos. 
 Es recomendable que en las mesas de negociación en la reunión que trata sobre los 
incrementos salariales, se considere cuanto soporta la rama ante un incremento, es decir no 
afectar a las estructuras – E2,E1- más sensibles y más numerosas en cuanto a número de 
trabajadores, ya que esto podría ocasionar índices de desempleo. 
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 Es recomendable que el sector oficial en la última sesión de comisiones sectoriales 
considere lo importante de su intervención, ya sea para velar por el derecho del trabajador a 
un salario digno y justo, de proteger la integridad de empleo digno y de hacer analizar tanto 
al empleador como al trabajador que propuestas muy descabelladas no llevan a ningún 
acuerdo.  
 Los empresarios deberían invertir en capital humano, considerar que si mejoran el nivel de 
capacitación de un obrero, podrán mejorar sus ingresos, la productividad de la empresa y 
por ende como externalidad positiva mejorar la calidad de vida del trabajador. A su vez 
este fenómeno circular influye en el efecto multiplicador de la economía, porque con 
mayor productividad, se reducen costos, se produce con eficiencia, se mejora la calidad de 
los productos de origen ecuatoriano y cada vez se hace país. 
 En vista de la poca tecnificación de los trabajadores de la Industria de producción de 
madera, vista como resultado de la encuesta y corroborada a través del modelo de fijación 
de salario, es necesario considerar como política de empleo y salario, el acumular capital 
intangible a través de la preparación del talento humano. 
 Es recomendable instaurar políticas desde el Ministerio de Relaciones Laborales, la 
Subsecretaría de Empleo conjuntamente con el SECAP, para incrementar la capacidad 
productiva de los trabajadores de la Industria maderera, la misma que constituye una 
externalidad positiva del nivel de progreso de la ciencia; es decir que dichas políticas van 
de la mano con el nivel de instrucción, la inversión en tecnología y la preparación del 
capital humano. 
 Es menester considerar políticas de largo plazo que no solo busquen cubrir las necesidades 
básicas del trabajador reduciendo la brecha entre la canasta básica familiar y el salario 
básico unificado, sino que también se busquen alternativas de inversión en capital 
intangible que permita mejorar la capacidad productiva del trabajador, y por ende mejorar 
la productividad de las empresas, lo que tendrá entre otras implicaciones económicas el 






























ANEXO Nro. 1 
ENCUESTA PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA DE ECONOMÍA 
 
ENCUESTA PARA DETERMINAR EL PERFIL DE TRABAJADORES RELACIONADOS CON LA 
PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA 
Encuesta Nro.  
Fecha Encuesta  
Provincia   
Cantón  Parroquia 
Edad   




 Campo    
 
Taller 
2.- ¿Cuál es su ocupación? 
3.- ¿Cuál es su horario de trabajo? Escriba en los cuadros la hora de entrada y salida, y el total de horas. En caso de 
tener más de dos turnos descríbalos. 






En caso de ser su turno en la noche, dispone de transporte por parte de la empresa? 
Si    ……… 
No……… 
4.- Marque con una X: ¿Cuál es su nivel de instrucción? 
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Primaria 
Secundaria               
Superior                               
Otros 
En caso de ser su respuesta Otros, describa su instrucción:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 




En caso de ser su respuesta si, describa el tipo de capacitación: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Horas de duración de la capacitación  
6.- Marque con una X: ¿Maneja equipos tecnológicos en su lugar habitual de trabajo? 
Si 
No 
En caso de ser SI su respuesta, ha recibido capacitación en el manejo de estos equipos? 
Si 
No 




8.- Marque con una X: ¿Qué áreas de la Industria de la madera domina? 
Contrachapado   
 Aglomerado y MDF  
 Aserraderos             
Fabricación de duelas    
Fabricación de  Puertas y ventanas 
Fabricación de muebles de tableros 
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Fabricación de muebles de madera sólida    
9.- ¿Qué tiempo lleva en su trabajo?: 
 
10.- ¿Cuánto gana mensualmente? 
Valor                                       
 
11.- Marque con una X: ¿En qué actividad ocupa su tiempo libre? 
Realiza algún deporte 
Estudia                                                    
¿Cuánto tiempo destina al estudio en horas?.................. 
 
Lo dedica a su familia 
En caso de ser ninguna de las anteriores, describa que actividad…………………………………… 



















ANEXO Nro. 2 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN VS. REMUNERACIÓN MENSUAL 
 
REM_MENS 
Recuento Mínimo Media Máximo Moda 
NIV_INST Primaria 
incompleta 
110 292,00 380,76 575,00 400,00 
Primaria 
Completa 
222 292,00 402,56 750,00 400,00 
Secundaria 15 292,00 376,80 500,00 350,00 
Otros 5 300,00 409,80 630,00 300,00 
     FUENTE: ENCUESTA TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA 
     ELABORADO POR: LA AUTORA 
  
AÑOS DE EXPERIENCIA VS. REMUNERACIÓN MENSUAL 
 
REM_MENS 
Recuento Mínimo Media Máximo Moda 
TIEMP_TR < 1 año 43 292,00 368,95 500,00 350,00 
entre 1 - 2 
años 
71 292,00 367,54 575,00 292,00 
entre 2 - 5 
años 
69 292,00 401,07 750,00 400,00 
entre 5 - 10 
años 
83 292,00 398,17 550,00 400,00 
mayor a 10 
años 
86 292,00 421,76 700,00 400,00 
      FUENTE: ENCUESTA TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA 
      ELABORADO POR: LA AUTORA 
 
CORRELACIONES 
  niv_inst rem_mens 
niv_inst Correlación de Pearson 1 ,084 
Sig. (bilateral)  ,114 
N 352 352 
rem_mens Correlación de Pearson ,084 1 
Sig. (bilateral) ,114  
N 352 352 
                                      FUENTE: ENCUESTA TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA 




ANEXO Nro. 3 
NÚMERO DE TRABAJADORES POR CIIU DE LA RAMA PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA 









ASERRADO DE MADERA EN BRUTO, TRONCOS Y TROZAS, O ASERRADO DE 
TROZAS ESCUADRADAS Y COSTEROS PARA PRODUCIR MADEROS. 
ACEPILLADURA Y ASERRADO EN COMBINACION O POR SEPARADO PARA 
PRODUCIR TRONCOS Y MADEROS DESBASTADOS Y PIEZAS O CORTES 
CORRIENTES. 
12 3 0 0 48 0 0 3 0 0 0 0 1 81 0
148
D201002 FABRICACION DE ARTICULOS DE MARQUETERIA Y TARACEA DE MADERA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
D201004 FABRICACION DE ESTATUILLAS Y OTROS ADORNOS DE MADERA. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
D201009
FABRICACION DE JOYEROS, ESTUCHES DE CUBERTERIA Y ARTICULOS 
SIMILARES DE MADERA.
0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9
D202101
FABRICACION DE MADERA TERCIADA, TABLEROS DE MADERA 
ENCHAPADA, TABLEROS DE PARTICULAS Y DE FIBRA Y PRODUCTOS 
SIMILARES DE MADERA LAMINADA ETC.
0 0 274 0 736 0 0 0 0 0 0 0 584 0 0
1594
D202109
FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA  PARA EL HOGAR, OFICINA U 
OTROS USOS: EXCEPTO MUEBLES PARA MEDICINA O AFINES: MUEBLES DE 
SALA, COMEDOR, DORMITORIO, ESCRITORIOS, PAPELERAS, ETC.
258 3 0 0 161 11 4 0 1 1 0 0 712 0 27
1178
D202200 FABRICACION DE OTRAS HOJAS DE MADERA, TABLEROS, PANELES, ETC. 0 0 0 0 212 0 0 353 0 0 0 0 1 75 0 641
D202201
FABRICACION DE OTRAS PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA 
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES: DOSELES Y MOLDURAS DE MADERA, 
TABLETAS Y RIPIAS, TABLEROS DE MADERA CELULAR, ETC.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0
31
D202203
FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE MADERA: PALILLOS, PALETAS 
PARA HELADOS, PINCHOS, BAJA LENGUAS, ATAUDES, ETC.
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
D202209
FABRICACION DE PALETAS, PALETAS-CAJA Y OTRAS BANDEJAS DE 
MADERA PARA OPERACIONES DE CARGA.
17 16 0 0 16 0 0 2 0 0 0 2 3 3 0
59
D202302
FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERIA: PUERTAS, 
VENTANAS, CONTRAVENTANAS Y SUS MARCOS, CON O SIN HERRAJES 
(BISAGRAS, CERRADURAS, ETC.), ESCALERAS PORTICOS, BARANDALES,  
BLOQUES, LISTONES, ETC.
6 0 0 1 131 12 0 2 0 0 0 0 72 28 1
253
D202900
FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA UTILIZADOS CON FINES 
ESTRUCTURALES O EN EL SUSTENTAMIENTO DE VANOS, ANDAMIOS Y 
OTROS APEOS PROVISIONALES PARA LA CONSTRUCCION: VIGAS, CABIOS, 
JABALCONES (PUNTALES), POSTES, ETC.
0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31 0 0
62
D202903
FABRICACION DE TABLETAS PARA LA ENSAMBLADURA DE  PISOS DE 
MADERA, DUELA, MEDIA DUELA, INCLUSO PISOS DE PARQUET.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0
23
D202906
FABRICACION DE UTENSILIOS DE COCINA Y PARA USO DOMESTICO DE 
MADERA.
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
D202907
IMPREGNACION DE MADERA CON PRESERVATIVOS U OTRAS SUSTANCIAS 
QUIMICAS (MADERA PREPARADA).
3 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 39 33 0
97
D202909
INSTALACION DE PARTES O PIEZAS DE CARPINTERIA DE FABRICACION 
PROPIA.
0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4
D361000 OTRAS ACTIVIDADES EN ASERRADERO Y ACEPILLADURA DE MADERA. 0 0 0 0 59 1 0 0 34 0 1 0 5 4 3 107
TOTAL 296 23 274 1 1379 25 4 413 35 1 1 2 1519 224 31 4228
FUENTE: MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES- DIRECCIÓN DE 
ANÁLISIS SALARIAL- BASE DÉCIMA TERCERA REMUNERACIÓN





ANEXO Nro. 4 
SERIE DE TIEMPO UTILIZADA EN LOS MODELOS COMPLEMENTARIOS DE LOS 















1982 0.1 401.57 401.58 101.035629854779
1983 0.15 358.84 301.57 71.6718079673136
1984 0.2 197.3 174.36 69.8158793634925
1985 0.26 189.9 172.36 90.9015646990645
1986 0.32 183.53 178.66 86.5299367574916
1987 0.41 195.4 170.63 88.0855397148676
1988 0.65 135.56 91.08 42.190390814244
1989 1.14 192.51 107.03 49.6626262321313
1990 1.69 205.12 93.55 42.8296332366808
1991 2.51 211.81 90.5 47.0592261751972
1992 3.88 229.37 84.46 58.1494601169391
1993 5.63 301.49 142.93 80.460418086682
1994 7.17 339.54 174.93 116.26497044111
1995 8.81 371.67 224.73 134.559248494519
1996 10.96 381.79 255.08 133.949084642956
1997 14.32 398.03 255.06 136.022232987832
1998 19.49 388.42 233.51 132.086081889281
1999 29.67 287.64 170.67 65.4381073986985
2000 58.18 234.05 134.75 56.70
2001 80.1 292.33 200.73 85.65
2002 90.1 336.3 221.26 104.88
2003 97.25 370.74 253.17 121.91
2004 99.96 387.99 265.95 135.62
2005 102.08 426.43 277.84 150
2006 105.45 447.63 298.67 160
2007 107.85 460.8 317.34 170
2008 116.91 500.35 373.34 200
2009 122.94 520.77 406.93 218
2010 127.31 538.64 448 240
2011 133.01 561.12 492.8 264
2012 139.4 588.81 545.07 292
FUENTE: INEC, BCE








ANEXO Nro. 5 
SERIE DE TIEMPO UTILIZADA EN EL MODELO DE FIJACIÓN DE SALARIO DEL 
CUADRO Nro. 32 
Año Salario Productividad IPC
1982 101.035629854779 5.39999381666409 0.10324469870449
1983 71.6718079673136 7.84975467926585 0.53201810980856
1984 69.8158793634925 10.3705329153605 0.201003910570791
1985 90.9015646990645 16.0590564358198 0.257295454076971
1986 86.5299367574916 14.5211555127588 0.316525651246466
1987 88.0855397148676 41.2389637305699 0.409909534325164
1988 42.190390814244 41.2373716632444 0.648593515201136
1989 49.6626262321313 54.349741090466 1.13915276673063
1990 42.8296332366808 50.0493483284548 1.69188086909293
1991 47.0592261751972 109.322490842491 2.51620587336034
1992 58.1494601169391 186.281349253731 3.89020060339972
1993 80.460418086682 308.019739938081 5.63904237599992
1994 116.26497044111 227.801857399641 7.17911457362646
1995 134.559248494519 708.721079947576 8.8255605919138
1996 133.949084642956 316.004425395124 10.9780354387801
1997 136.022232987832 1094.51441445903 14.3471720319583
1998 132.086081889281 1322.67215643672 17.8299753945984
1999 65.4381073986985 1329.80922333448 29.7281465431165
2000 56.70 8761.72754491018 58.2396145874821
2001 85.65 6257.29363784666 80.1798973453657
2002 104.88 13172.4980327869 90.2346957559042
2003 121.91 15178.5832724617 97.4255040110872
2004 135.62 21100.7878787879 100
2005 150 22662.8349244232 102.08
2006 160 13871.7469229108 105.45
2007 170 19246.6076923077 109.97
2008 200 57955.4516027656 119.68
2009 218 23254.460932768 124.84
2010 240 30976.3118950791 128.99
2011 264 41253.6906972186 135.97
2012 292 54930.1042364109 141.63
2013 318 73606.3396767907 142.73
FUENTE: BCE, INEC, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.













ANEXO Nro. 6 
SERIE DE TIEMPO UTILIZADA EN EL MODELO DE CAMBIO ESTRUCTURAL DEL 
CUADRO Nro. 49 
Año Salario Productividad IPC Proddummy IPCdummy dummy
1968 26.525198938992 2.40099476439791 0.0211863677901643 0 0 0
1969 26.7379679144385 2.42190572390572 0.022292766996984 0 0 0
1970 26.7379679144385 2.38213802435724 0.0235404086557382 0 0 0
1971 29.7029702970297 2.69269282814614 0.0257767474780333 0 0 0
1972 27.5938189845475 2.69634641407307 0.0277541418051153 0 0 0
1973 27.5938189845475 2.98863328822733 0.0310733394255744 0 0 0
1974 50.0400320256205 3.62435723951286 0.0381354620222958 0 0 0
1975 64.2181745396317 3.7595399188092 0.0439970237775746 0 0 0
1976 74.6714456391876 3.87567494963062 0.048634484282755 0 0 0
1977 74.6714456391876 4.37036937541975 0.0549197733938371 0 0 0
1978 74.8673237300986 4.53413028878442 0.0623820829377061 0 0 0
1979 89.7539229671897 4.9469442578912 0.068690912457444 0 0 0
1980 170.675291545189 5.04247145735393 0.0773537828427556 0 0 0
1981 138.929991100564 5.08898734177215 0.0887473406321329 0 0 0
1982 101.035629854779 5.39999381666409 0.10324469870449 0 0 0
1983 71.6718079673136 7.84975467926585 0.53201810980856 0 0 0
1984 69.8158793634925 10.3705329153605 0.201003910570791 0 0 0
1985 90.9015646990645 16.0590564358198 0.257295454076971 0 0 0
1986 86.5299367574916 14.5211555127588 0.316525651246466 0 0 0
1987 88.0855397148676 41.2389637305699 0.409909534325164 0 0 0
1988 42.190390814244 41.2373716632444 0.648593515201136 0 0 0
1989 49.6626262321313 54.349741090466 1.13915276673063 0 0 0
1990 42.8296332366808 50.0493483284548 1.69188086909293 0 0 0
1991 47.0592261751972 109.322490842491 2.51620587336034 0 0 0
1992 58.1494601169391 186.281349253731 3.89020060339972 0 0 0
1993 80.460418086682 308.019739938081 5.63904237599992 0 0 0
1994 116.26497044111 227.801857399641 7.17911457362646 0 0 0
1995 134.559248494519 708.721079947576 8.8255605919138 0 0 0
1996 133.949084642956 316.004425395124 10.9780354387801 0 0 0
1997 136.022232987832 1094.51441445903 14.3471720319583 0 0 0
1998 132.086081889281 1322.67215643672 17.8299753945984 0 0 0
1999 65.4381073986985 1329.80922333448 29.7281465431165 0 0 0
2000 56.70 8761.72754491018 58.2396145874821 8762.73 59.24 1
2001 85.65 6257.29363784666 80.1798973453657 6258.29 81.18 1
2002 104.88 13172.4980327869 90.2346957559042 13173.49 91.23 1
2003 121.91 15178.5832724617 97.4255040110872 15179.59 98.43 1
2004 135.62 21100.7878787879 100 21101.79 101.00 1
2005 150 22662.8349244232 102.08 22663.83 103.08 1
2006 160 13871.7469229108 105.45 13872.75 106.45 1
2007 170 19246.6076923077 109.97 19247.61 110.97 1
2008 200 57955.4516027656 119.68 57956.45 120.68 1
2009 218 23254.460932768 124.84 23255.46 125.84 1
2010 240 30976.3118950791 128.99 30977.31 129.99 1
2011 264 41253.6906972186 135.97 41254.69 136.97 1
2012 292 54930.1042364109 141.63 54931.10 142.63 1
2013 318 73606.3396767907 142.73 73607.34 143.73 1
FUENTE: BCE, INEC, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.





ANEXO Nro. 7 








VAB USD de 
2000








1982 140.780,68          87.731,72            53.048,96            18.116,40          6.469,00           5,40                  
1983 137.729,16          76.265,36            61.463,80            18.266,60          5.503,00           7,85                  
1984 118.677,84          69.671,96            49.005,88            19.232,08          2.871,00           10,37                
1985 273.646,52          159.572,24          114.074,28          23.870,56          5.617,00           16,06                
1986 401.414,12          239.855,28          161.558,84          71.077,52          6.231,00           14,52                
1987 387.026,64          213.909,20          173.117,44          37.812,40          3.281,00           41,24                
1988 600.493,36          364.148,20          236.345,16          95.766,96          3.409,00           41,24                
1989 901.185,36          595.046,44          306.138,92          127.708,72       3.283,00           54,35                
1990 2.305.997,20      1.528.948,40      777.048,80          452.178,48       6.491,00           50,05                
1991 2.894.668,52      1.854.192,92      1.040.475,60      324.194,64       6.552,00           109,32              
1992 3.421.687,80      2.161.826,80      1.259.861,00      635.818,48       3.350,00           186,28              
1993 4.660.519,36      3.107.495,00      1.553.024,36      558.120,60       3.230,00           308,02              
1994 6.024.005,80      3.815.128,92      2.208.876,88      1.448.474,28    3.338,00           227,80              
1995 9.808.601,88      5.451.659,48      4.356.942,40      1.653.171,48    3.815,00           708,72              
1996 9.846.781,12      6.211.590,28      3.635.190,84      2.455.546,32    3.733,00           316,00              
1997 16.601.974,76    10.406.115,80    6.195.858,96      1.775.115,24    4.039,00           1.094,51          
1998 23.091.918,12    14.421.638,68    8.670.279,44      3.800.200,56    3.682,00           1.322,67          
1999 36.577.788,96    22.496.706,44    14.081.082,52    10.228.625,20 2.897,00           1.329,81          
2000 101.579.397,00 67.302.731,00    34.276.666,00    (840.338,00)      4.008,00           8.761,73          
2001 91.358.948,00    59.724.944,00    31.634.004,00    12.455.399,00 3.065,00           6.257,29          
2002 108.663.414,00 64.607.962,00    44.055.452,00    3.879.333,00    3.050,00           13.172,50        
2003 99.893.010,00    59.192.719,00    40.700.291,00    (858.670,00)      2.738,00           15.178,58        
2004 130.431.818,00 68.459.102,00    61.972.716,00    1.392.354,00    2.871,00           21.100,79        
2005 130.656.236,00 69.943.190,00    60.713.046,00    3.738.679,00    2.514,00           22.662,83        
2006 225.332.135,00 131.466.364,00 93.865.771,00    29.625.711,00 4.631,00           13.871,75        
2007 167.880.022,00 96.062.829,00    71.817.193,00    11.767.777,00 3.120,00           19.246,61        
2008 320.568.455,00 120.099.411,00 200.469.044,00 16.054.797,00 3.182,00           57.955,45        
2009 201.592.745,00 117.873.061,00 83.719.684,00    6.933.454,00    3.302,00           23.254,46        
2010 262.070.568,50 152.056.248,69 108.835.589,20 8.597.482,96    3.235,96           30.976,31        
2011 340.691.739,05 196.152.560,81 141.486.265,96 10.660.878,87 3.171,24           41.253,69        
2012 442.899.260,77 253.036.803,45 183.932.145,75 13.219.489,80 3.107,82           54.930,10        
FUENTE: ENCUESTA DE MANUFACTURA, INEC


















ANEXO Nro. 8 
DOCIMACIÓN GLOBAL E INDIVIDUAL DEL MODELO DE FIJACIÓN DE SALARIO 




𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 → 𝐹0.05,2,43 = 3.07 
 
El resultado indica que el modelo globalmente es bueno, se acepta la hipótesis alternativa. 
Docimación individual: 
Para β1 y β2 y β3: 
𝐻0: 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 = 0 
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Valor obtenido de la Tabla de la t-student. 
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ANEXO Nro. 9 





 Si hay autocorrelación positiva las diferencias entre residuos que distan un periodo es muy 
pequeña por lo que el valor del estadístico d será próximo a cero. 
 Si hay autocorrelación negativa los residuos serán prácticamente iguales pero de signo 
contrario, su diferencia será por tanto grande y el estadístico será más próximo al límite 
superior que, como se verá, se establece en cuatro. 
 Si no hay autocorrelación, la relación entre los residuos será intermedia y por tanto, el valor 
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